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SE SUSPENDE E L AVANCE ES-
PAÑOL EN L A RESTINGA 
M A D R I D , Agosto, 6. 
Las fuerzas españolas que des< 
embarcaron en La Restinga, en la 
costa de Marruecos, al sudeste de 
¡Melilla, con el objeto de atacar el 
extranjero, el cual ha escrito la pri-,a*a (ferádui de los moros, han trope-
mero pág ina gloriosa de su historia zado con u im seria resistencia, por 
En los momentos en que la harca, lo cual han saspendido temporal-
con sus principales jefes a la cabeza! ,lne"te su avan^f; 
aprovechaba un repliegue del terre- L ° a "ota P i l l e a d a ayer a inedia 
no para intentar llegar a las ametra- ,,oche' d i c 5 ' ^ e n ^ a i - g ? , ' que-el C?1" 
dancia general de Ceuta, dividida enll ladoras. las fuerzas del Tercio, con ^ r o «^Pa"»! Ca ta luña esta prote-
tres columnas mandadas por el ge- una bril lante acometividad, no solo ^ T i " f- r ^ P \ q U i ha dese1mbar-
neral Sanjurjo y coroneles Saliquet i evitaron los propósi tos M ^ t ^ A ^ J ^ J S ^ ^ S ^ al enC-
" SÍn0Hq\e a éSte Í ^ M d 2 H Ia «os-
ráp ida huida, no sin sufrir gran n ú - c e r c a de Meii i ia han sido blo-
mero ae bajas. queadas por los bai*cos de guerra es-
^ , , ' ¡pañoles surtos en esas inmediacio-
Isota de la Redacc ión—Ayer decía- nes. 
mos que la finalidad de las operado-1 Ks t a m b i é n incuestionable que la 
la carta de Mr . Mellon del 30 de . visiones propuestas por el Departa-
A b r i l este in t e ré s se fijaba en $2,225 | m e n t ó de Hacienda ser ía cinco m i -
millones 26,000 pesos, basándose en I llenes de pesos menos que lo p r e s ó -
la presunción de que vanos países | puesto bajo la ley actual, 
h a r í a n pagos sustancial es. E l cálculo ' 
N o ticias oficiales 
El alto comisario participa al minis-
tro de la Guerra, como ampl iac ión 
del telegrama de ayer, que al amane-
cer del dia 29, fuerzas de la Colnan 
ahora es de $25.02«,OO0, la mayor 
parte procedente de Francia. 
E l anál is is de los datos enviados 
a la comisión ayer por Mr . Mellon, 
demuestra que el producto de la t r i 
ASOMBROSO INVENTO 
ANNAPOLIS, Agosto 6. 
La t r ansmis ión de fotograf ías y de 
facsímiles de documentos escritos 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
H A Y Q U E F L A N Q U E A R A L O S M O R O S 
E l problema m a r r o q u í en su as-
pecto actual, se presenta para Espa-
ña en condiciones de inferioridad no-
toria. E l hecho de tener los moros 
sobre 5,000 prisioneros, amenazando 
con que al menor intento de hosti l i -
dad se rán pasados a cuchillo, obliga 
a una extremada prudencia y sobre 
todo a una habilidad extraordinaria. 
L a vida de esos soldados es algo 
precioso para la patria que no debe 
de ser mirado con desdén. Si en un 
principio se hubiese ordenado un 
ataque a fondo; si puestos en movi-
miento todos los recursos de la na-
ción se hubiese procedido con rapi-
dez, esos prisioneros de Nador y de 
Zeluán. ta l vez fuesen hombres l i -
bres y elementos de combate que po-
y Cogolludo, operaron combinada-
mente ocupando y fortificando du-
rante el día. posiciones de Dahar el 
Hach, Buharaak. y otras de los l ími-
tes de Beni Aros con Ben-Idel, Beni-
Ratem y Beni-Lait, cábi las que que-
dan ya dentro de nuestra zona ocu-
pada; posiciones a que me refiero son 
muy importantes, pues se encuentran'una doble f inal idad: quebrantar mo 
ya en falda Yebel-Alm. ú l t imo reduc 
to de la rebeldía Yebala, faltando só-
lo para acabar con ella, completar el 
cerco de esa parte de la m o n t a ñ a , a 
lo qu eobedecen operaciones que aho-
ra me propongo realizar, y cuidando 
por el buen efecto que produci rá en 
el país , que se respete la pequeña y 
agreste zona que constituye el Horm 
de Beni Aros, recinto sagrado en que 
se conservan los restos de Muley Ab-
deselám, el santo m á s venerado del 
Islam, por lo que desear ía , una vez 
aislado ese exiguo terr i tor ia , some-
terlas a rég imen especial en que 
nuestra in tervención fuera lo m á s in -
directa posible, sin desvirtuar su ca-
rácter eminentemente religioso, me-
diante una ocupación mi l i t a r inne-
cesaria. 
Revisten a d e m á s importancia ex-
traordinaria operaciones que con tan 
feliz éxito se han realizado estos 
días, no sólo por lo muy extensa y 
poblada zona incorporada a nuestro 
protectorado, sino t a m b i é n por ale-
jar la zona rebelde de nuestra l ínea 
Te tuán-Xauen en t é rminos que la 
aseguran en absoluto. 
- La operación de ayer resu l tó b r i -
l lant ís ima, porque convencido el ene-
migo en estos momentos juega su úl-
t ima carta y creyendo que en esta 
operación nos p ropon íamos abordar 
el Yebel Alám, concen t ró todos sus 
elementos para impedirlo, mos t r án -
dose tenaz en extremo en la reslsten-
?ta, y activo y enérgico en la acome-
tividad, sm otro resultado que ser 
duramente castigado por nuestras 
fuerzas, que encontraron una vez 
más ocasión de demostrar hasta dón-
de llega su elevadísmo espí r i tu y va-
lor, siendo entre ellas dignas de espe-
cial mención el Tercio de Extranjeros 
que puede escribir la primera página 
gloriosa de su historia, pues en mo-
mentos que aprovehando un replie-
gue del terreno trataba la harca con 
sus principales jefes a la cabeza de 
llegar a las ametralladoras en posi-
ción, una bril lante reacción ofensiva 
del resto de la bandera a que perte-
necen, no sólo lo evitó, sino que puso 
en precipitada fuga al enemigo, que 
desconcertado y con importantes pér-
didas, emprend ió r áp ida huida bajo 
sus fuegós. 
La jornada resu l tó muy penosa 
para nuestras fuerzas, que por la ex-
tensa zona en que hubieron de manio-
bbrar, lo abrupto del terreno y la 
gran resostencia del enemigo, tuvie-
ron que marchar de noche y comba-
t i r durante todo el día, lo que no ami 
noró en lo m á s mín imo su espír i tu , 
que no dudo en calificar de admira-
ble. 
E l detalle de las bajas es el si-
guiente: Muertos: teniente Tercio 
Manuel Tores Menéndez, teniente Po-
licía Jacinto Gallego, alférez Regula-
res Te tuán Juan Muñoz Crespo, ca-
bo Tercio Extranjeros Manuel Almo-
dóvar Serrano y ocho soldados del 
mismo Cuerpo, m á s ocho indígenas , 
todos muertos. Capitanes Tersio Ex-
tranjeros Pablo Arredondo Acuña y 
Joaquín Ortiz de Zá ra t e , alférez mis-
mo Cuerpo Rafael Montero Bosch, 
muy leves; teniente Ar t i le r ía José 
Enriquez de Navarra, gravís imo; 
teniente Policía Juan Sanz Prieto, 
grave; alférez Regulares Te tuán V i -
cente García de la Torre, gravís imo; 
y heridos de tropa, un sargente, un 
cabo, y catorce soldados del Tercio 
de Extraneros; e Indígenas veintiu-
no graves y diez y seis leves. 
Operación combinada. Finalidad de 
és ta . 
Te tuán l o 
Noticias recibidas del campo dan 
cuenta de la operación combinada 
que realizaron las tres columnas 
mandadas respectivamente por el ge-
neral Sanjurjo y los Coroneles Sali-
quet y Cogolludo, las que operaron 
nes que se es tán desarrollando en las s i tuación en Mel i l la e s t á a l borde de 
zonas de T e t u á n y Larache tenían una verdadera crisis. 
l 'ersisten los rumores de que el 
ral y materialmente a los rebeldes de gabinete de Alleude Salazar va a 
Beni-Aros, donde el Ra i sun í tiene su i d imi t i r , y ya se han verificado i m -
refugio, y consolidar nuestro avance portantes conversaciones polí t icas 
para asegurar nuestra c o m u n i c a c i ó n ' e n t r e ^ Rey <,on Alfonso y los m á s 
con Xauen. ¡prominentes polí t icos del pa í s . 
Hoy los despachos de nuestros co-
rresponsales confirman que la br i l lan FINANZAS AMERICANAS 
t ís ima operación realizada ha conse-' WASHINGTON, Agosto 6. 
guido el doble objeto a que ayer nos¡ F n déficit de $330.000,000 de pe-
re fe r í amos : el enemigo ha quedado i sos en el presupuesto americano del 
por completo envuelto y aislado y la • presente a ñ o fiscal en tres meses, ba-
comunicación de T e t u á n con Xauen sado esto en la actual ley sobre i n -
asegurada. j gresos, se revela en la nota recien-
L a jornada ha sido tan gloriosa < t ómen te presentada a la Comisión de 
como sangrienta; pero no debe ex- j Medios y Arbitr ios por el Secrtardo 
t r a ñ a r n o s ; nuestros soldados es tán Mellon. 
combatiendo a los guerreros de Be-j E1 to ta l de los ^ g ^ ^ 8e calcu. 
m-Aros indómi tos y bravos; e s t án ! la (lh<g¡ en 4.547,043,000 contra los 
luchando con la qué pud ié ramos 1^-134.347,043 contenidos en la carta do 
mar Meca de Yebala, por la tumba ¡M,., Mellon, dir igida a Fordney en el 
del famoso san tón , que constante-1 330 dci mes de A b r i l «¿gáda. A l mis-
mente es visitado por peregrinaciones ino tiempo, el presupuesto de gastos 
musulmanas. E l fuego de la guerra. S0,o ha disminuido en $11.804,216. 
santa anima la bravura de estos £1 exceso calculado de los descmbol-
guerreros, y si a esto añad imos las sos sobro los Ingresos se f i ja en $18 
especiales condiciones del terreno, ] iniiiones 234,033, presupuestos por 
. al t r avés del océano, mediante la te-butación este ano fiscal bajo las r e - ¡ le>íl.afla ^ ha llegado a ser 
— . j un hecho consumado. 
L A V E L A D A E N H O N O R D E h * ^ r ^ f r ^ 0 ? 0 ^ J 1 * ? * ] 
1 ca en la historia de los a d í antos del | d r í an estar ahora defendiendo a sus 
mundo, se han verificado en estos | compañeros de Monte A r r u i t . 
ú l t imos tres d ía s en la poderosa es- ( No se hizo as í ; se dio tiempo a que 
ración naval rad iográ f ica de aqu í . los moros acabasen con una defensa 
Fna fotograf ía y un mensaje escri- ¡ que era imposible al faltar víveres y 
to ha sido transmitido a Malmalson, ! escasear municiones. Y en esta si-
R E Y S O T O 
E l domingo por la noche t e n d r á 
lugar la velada que el Centro Galle-
go organiza en el teatro Nacional, 
para hacer entrega en la misma al 
insigne poeta, del Tí tu lo de So-
cio de Honor, conferido por la Asam-
blea General. 
He aqu í el bri l lante programa: 
PRIMERA PARTE s 
Sinfonía por la orquesta, dirigida 
por el maestro de la Sección de Be-
llas Artes, señor E . López . 
Unha noite na eirá do tr igo, por 
la F i l a rmon ía de la Sección de Be-
llas Artes, con la arquesta 
la estación francesa. 
Los ingenieros del gobierno fran-
cés que se encuentran ahora en A n -
napolis preparando nuevas pruebas, 
esperan demostrar incontrovertible-
mente la perfección del Invento. 
La primera prueba que se Wzo 
consist ió en t rasmi t i r una fotograf ía I 
tuac ión . hay que hacer derroche de 
dinero y satisfacer las ambiciones, 
sean las que sean, de esos foragidos, 
que hacen la guerra asesinando a los 
Dicen los cables de ayer que Na-
dor y Zeluán . según nuestros temo-
res, hab ían sido tomados por los mo-
ros. Si las guarniciones respectivas 
no pudieron resistir más y las fuer-
zas de Melil la no se atrevieron a 
romper el cerco puesto a la plaza, es 
que el enemigo cuenta con núcleos 
de tropas muy formidables y que se-
r ía aventurado lanzarse hacia el sur. 
teniendo que cruzar por Sidi Musa 
y por Sidí Amet-el-Hach, lugares 
flanqueados por el Gurugú y domi-
nados por el enorme macizo que es-
tá a mitad de distancia entre Melil la 
y Nador. 
Si esto es así y los refuerzos re-
sultan insuficientes para comenzar 
la empresa de reconstrucción por 
medio de un avance franco, pudiera 
muy bien estudiarse el medio de sor-
tear estos núcleos de enemigos ha-
ciendo uso de una estrategia harto 
elemental para que al Estado Mayor 
del general Berenguer no se la ha-
ya ocurrido. 
Por la costa y cubiertos los f lan-
cos por las aguas del Mar, pueden 
bajar las columnas a todo lo largí 
Meus amores, melodía de Baldo- 81(10 del todo satisfactorio. 
de la reciente pelea Dcmpsey-Car- i seguida, sin dilación de ninguna es 
pentior, para su reproducción en Le j pecie y sin perder el tiempo en rega-
Mat in , de P a r í s . tear cantidades por exage'radas que 
Aunque se dice que la reproduc- sean. Es preciso que las tropas del 
ción fué bastante buena, no creen los | general Navarro, Barón de Casa Da-
ingenieros que fll experimento haya i valillos, no aumenten el contingente 
prisioneros o vendiéndolos mediante ¡ ¿ei brazo de tierra que nace en Zoco 
las fuertes sumas que exigen por su 1 ei Arba de Arkeraan y termina en la 
rescate. , Bocana, faja de t ierra que forma lo 
La negociación ha de hacerse en- | qUR se llama Mar Chica. 
mir , cantada por el bar í tono señor 
Santiago Ferreiro y acompañada al 
piano por el maestro señor E. Ló-
pez . 
Epinicio, composición poética de-
dicada a Rey Soto por el ilustre bar-
do cubano Gustavo Sánchez Gala-
rraga. 
SEGUNDA PARTE 
Hntermedio de la ópera Maruxa, 
por la orquesta. 
Acto de la entrega del t i tu lo de 
socio de honor del Centro Gallego a 
Monseñor Rey Soto, por el señor 
Presidente de la Asamblea. 
uno de los m á s abruptos de esta zo-;P, Tesoro e » ' « 1 '«MT ^ l á M ^MW- 1 « - Í K ' K í i a l S S S í i ^ aCt0 61 na, no podrá sorprendernos que l a ido . j ilustre noraenajeauo. 
TERCERA PARTE 
Alborada, de Pascual Veiga, por 
la orquesta. 
Lonxe de Terrina, de Montes, por 
la F i l a r m o n í a . 
Comedia en un acto, por el cuadro 
de declamación de la Sección de Be-
llas Artes, t i tulada Las Codornices. 
Himno gallego. 
Por eso se hiizo otra prueba ayer, 
enviando un facsímil de un mensaje 
«.•M-rifo, de C. V . Van Inda, director 
del New York Times, a I^e Mat in . 
E l per iódico parisiense dice que el 
mensaje h a b í a sido reproducido per-
fectamente. 
operación haya sido sangrienta. , Do la merma ^ fc ^ dnKreso8 
Pero ello ha puesto de relieve el $130_000 0()0 se aterihuven a*la es.K 
hero ísmo de Tercio extranjero esa la lnermil de las rentas interna. 
nueva unidad de nuestro Ejercito de • clonal deblda a ^ actual (1 . 
operaciones, que. al comenzar su his- ^ de los negocios. Los restaites 
toria, tiene en su primera Página ] 5200.000,000 se explican como re-
la gloria de este combate, en que tan j suitado de la rovisión de ta. cantidad 
SALE E L DELEGADO AMERICA-
NO A L SUPREMO CONSEJO 
A L I A D O . 
IX)NDRES, Agosto 5. 
George Harvey, embajador ameri-
cano en la Gran B r e t a ñ a ha salido 
para Pa r í s para asistir a la sesión del 
Supremo Consejo Aliado, que so 
ab r i r á en esa oiudad el lunes. 
bizarramente ha resistido y rechaza-
do el empuje del enemigo, añad ien-
do con los nombres do los que han 
sucumbido heroicamente un lauro! 
más a la lista de los héroes de la 
Patria, que, con el sacrificio de sus 
vidas y su sangre, abren nuevos hori-
zontes a la historia de la civilización 
del continente africano. 
intidad 
que so espera recibir del in te rés so-
bre las obligaciones extranjeras. En 
L E L I N E A ESCOCIA 
COPEXHAGUEN, Agosto 6. 
Nlkolai Lenine, Primer Ministro 
bolsheviki, se propone mediante per-
miso del gobierno inglés, salir en 
breve para Escocia con el objeto do 
descansar brevemente de sus labores. 
Así lo coiminica un despacho do 
lleva!. 
de prisioneros; es necesario que el 
propio general y los jefes que le ro-
dean no aumenten el número de víc-
timas ya bastante numeroso; y es 
indispensable que los fusiles y ame-
tralladoras que tienen no vayan a 
engrosar los recursos con que los 
moros nos vienen combatiendo, pues 
sabido es que tienen hombres capa-
ces de manejar ese material y que 
no carecen ni de mecánicos, n i de 
buenos sirvientes para las piezas de 
ar t i l le r ía . 
De donde han salido esos hombres 
y de cómo se hicieron del material 
de guerra, es cosa de la que habre-
mos de ocuparnos detenidamente, ya 
que tenemos la obligación de estu-
diar estos problemas para orientar a 
nuestros lectores. 
Rescatados los prisioneros, h a b r á 
llegado la hora de cobrarnos la fe-
lonía. Y si para entonces no ha pues-
to el gobierno 50,000 hombres en 
Melilla y 25,000 más en Te tuán y 
Esas tropas no corren riesgo a l -
guno porque además de estar ampa-
radas por las aguas, pueden ser 
abastecidas de continuo por la escua-
dra que h a b r á de seguir el mismo 
crucero hasta Punta Quiviana. 
Dicha faja de tierra será el lazo de 
f.nión entre las tropas de avance y 
la plaza. Y desde esta, por el mismo 
camino, se i r ían mandando refuer-
zos y recursos de todas clases. 
Una vez en el Zoco de Arkeman, 
el campo presenta ancho frente para 
las operaciones, al contrario de lo 
que ocurre en Melil la que hay que 
salir por un callejón. La llanura de 
Bu Areg permite maniobrar a la ca-
bal ler ía , arma preciosa que en los 
mementos apurados suele ser decisi-
va; y si bordee ndo la costa interior 
de Mar Chica se apoderan de posi-
ción tan importante como es Monte 
Tauima, entonces serán los moros 
'o? flanqueados y su posición en Na-
dor y el Gurugú , harto difícil de sos-
tener por cuanto t e n d r á n que aten-
der a dos frentes tan opuestos como 
son el norte y el sur. 
Es decir, que las tropas españolas 
vendr ían a desembocar sobre la 11-
Un entierro. E l señor Ferrer, grave-
mente enfermo. 
Te tuán , 1 
Se ha verificado el sepelio del mé-
dico de la Legión extranjera señor 
Garc ía Valdecasas, fallecido a conse-
cuencia de la enfermedad que con-
trajo en Xauen. 
E l abogado y alto funcionario de 
la Comisar ía don Manuel Ferrer, que 
as is t ía a las operaciones, ha sufri-
do una congest ión . Se le ha condu-
cido a esta plaza. 
Su estado es de alguna gravedad. 
DE L A F I R M A DEL TRATADO A SU RATIFICACION 
C C C C X C 1 
E l enemigo tirotea una posición 
Larache,! 
Campamento de Mensalach, 29— 
Hoy amanec ió con densa niebla en 
los alrededores de esta posición, don-
de se encuentran concentradas las 
fuerzas de la columna que manda 
personalmente el general Barrera. 
Aprovechando la niebla el enemigo 
t i ro teó la posición le Kudia Karba, 
siendo contestado por nuestras fuer-
zas. Las ba te r í a s de Mensalach y 
los aeroplanos bombardearon con 
eficacia las faldas de la alta m o n t a ñ a 
de Sidi-Euzbaret, donde se encontra-
ban los moros rebeldes, alrededor de 
la cábilá allí enclavada. 
La agres ión no nos produjo ningu-
na baja. 
D E L A S C U E S T I O N E S D E D I S M I N U C I O N D E L D E S A R M E , D E L O C E A N O P A C I F I C O Y 
D E E X T R E M O O R I E N T E Q U E S E T R A T A R A N E N L A C O N F E R E N C I A D E 1 1 D E 
N O V I E M B R E P R O X I M O E N W A S H I N G T O N . - I N D I C E P R O B A B L E D E E L A S 
Ceuta, es que nuestros gobernantes I nea Nador-Zeluán, pudiendo abaste 
quieren hacer bueno el calificativo . cerse el ejérci to por medio de um 
de ineptos que desde un principio 1 l ínea bien segura, 
los propinamos, con lo cual habr ían 1 Este movimiento fué practicad! 
merecido llevarlos en la vanguardia cuando aquel avance del general Ma 
para que aprendiesen lo que cuesta 
en el R i f el ganar un palmo de te-
rreno para ofrecerlo a la patria. 
No creo que se trate de ninguna 
movilización genera! como nos anun-
ció el cable, porque es r idículo, emi-
nentemente r i d í c u l o el pensar en 
r iña y no solo se obtuvieron maguí 
fieos resultados sino que se ahorra-
ron muchas vidas. 
SI este movimiento se hiciese cor 
la mayor premura, las tropas de Be-
renguer podr ían caer r á p i d a m e n t í 
sobre Zeluán y quien sabe si se lie 
A juzgar por los cables del DIA- . rencia de la disminución del desarme 
RIO DE L A M A R I N A , de ayer por ! el reconocimiento de su Gobierno, no 
la m a ñ a n a , el Programa de la Confe- ! se ve por qué no se ha de tratar de 
rencia va ensanchándose , porque ya la cuestión de Tacna y Arica que 
se dice que pudiera tratarse en ella también tienen vistas al Océano Pa-
del reconocimiento del Gobierno de cífico y as í de otras. Y lo mismo de 
Méjico y de la cuest ión obrera del 
Japón . Si porque Méjico tenga una 
frontera m a r í t i m a en el Océano Pa-
cífico, se ha de incluir en la Confe-
U N A I D E A M U Y O P O R T U N A 
-El Nombramiento de un cronista 
l i n s t í t u to de Mel i la . 
Melila, l o 
La Corporación municipal ha nom-
brado cronista de Meli l la al coronel 
jefe de las tropas de Policía indíge-
na don Gabriel Morales. 
También ha acordado sufragar los 
gastos del nuevo Inst i tu to General y 
Habana, Agosto 5 de 1921 
Sr. Director del DIARIO DE L A 
Muy señor mío : 
MARINA. Habana. 
Ahora que la revisión del Tratado 
de Reciprocidad con los Estados Uni -
dos es la actualidad, p e r m í t a m e que 
le haga una sugest ión que pudiera 
ser de gran ayuda, en el sentido de 
conseguir un trato m á s favorable pa-
ra nuesros productos. 
Bien conoce Vd. la importancia 
que los gobernantes americanos con-
ceden a las campañas bien organiza-
das y reforzadas con argumentos só-
lidos y convincentes. A l extremo, 
que puede decirse, que en ese país no 
ha yley que se legisle o altere, que 
no sea el resultado de lo que la opi-
nión públ iea exija o reclame con 
mayor o menor fundamento. 
Con estos antecedentes, ¿por qué 
cimos de las cuestiones obreras del 
Japón . 
Hay problemas en el Pacífico y en 
el Extremo Oriente que es tán rela-
cionados estrechamente con el Des-
arme, que es la cuest ión primordial , 
alrededor de la cual giran todas las 
demás . Sobre si en China ha de p r i -
var la "Puerta abierta" en materia 
comercial, si cabe pensar que hu-
biese pretensiones por parte de algu-
na Nación de ejercer en ella privile-
gios mercantiles con exclusión de las 
demás Potencias, realizando la Doc-
tr ina de la "Puerta Cerrada," cabe 
que este ú l t imo exclusivismo impi -
diese la disminución del desarme, 
porque pudiera suceder que en asun-
to tan v i ta l como el comercio con 
400 millones de habitantes que tie-
ne China, se llegase hasta e m p u ñ a r 
las armas para defender la "Puerta 
abierta," o la "Cerrada," y por tan-
to se ve a las claras la estrecha rela-
ción de ese problema con el del Des-
arme y es claro que en el elenco de 
la Conferencia se t r a t a r á extensa-
mente de la Doctrina de la "Puerta 
Abier ta" en China. 
Citemos otros dos ejemplos: si Ja-
pón pide a los Estados Unidos que 
demuela las fortificaciones que ha 
levantado en las islas Hawai! y 
tal caso, hablar en la Conferencia de 
disminución del armamento naval. 
Pero de todas suertes, abiertos por 
el proyecto de Conferencia de Wa-
shington, los ventanones del Pacífi-
co y del Extremo Oriente, bueno es 
que vayamos poniendo a la vista de 
nuestros lectores el índice de los pro-
blemas que, por ahora, aparecen a 
nuestra vista, sin perjuicio de que 
vayamos dedicando algunos ar t ícu los 
a la China y al Japón para que la 
Conferencia no nos coja en blanco. 
Disminución de armamentos 
Las Naciones convocadas para la 
Conferencia son por orden de su ac-
tual fuerza naval. Inglaterra. Esta-
dos Unidos, J a p ó n , Francia e I tal ia . 
A pesar de la invi tación para la 
Conferencia, las tres primeras nacio-
nes citadas e s t á n construyendo los 
buques de sus Programas navales, e 
Inglaterra acaba de poner las qui -
llas a cuatro super-dreadnoughts de 
cañones de 16 pulgadas, alegando 
aquel medio millón de hombres de I gara a tiempo de salvar a los que un 
que se nos habló hace días , sin du- j poco m á s al sur. escriben una pági-
da para ponernos más en evidencia, na de hero í smo digna de mejor suer-
A las fuerzas que ac tña lmen te ope- te. 
ran en la Yebala ( ter r i tor io de T e - ¡ ¡Con qué ansias espe ra rán los p r i -
tuán -Xauen) bas t a r í a con que se las meros cañonazos que anuncien la 
reforzase con 25,000 hombres, m á s proximidad del socorro y con cuáles 
por precaución en estos momentos , angustias no verán ponerse el sol 
justificada, que porque crea que allí 1 una y otra vez, esperando cada no-
haga falta un contingente tan creci- 1 che el ser víct imas de furiosos asal-
do. *. ¡ t o s ! 
En Meli l la , teniendo en cuenta la j La zona montañosa que desde el 
s i tuación y la necesidad de guarne-1 Gurugú desciende hasta San Juan 
cer fuertemente cada posición recon- 1 de las Minas, obl igar ía a enormes sa-
quistada, har ían falta 75.000 só ida- ] crificios de sangre; pero a espaldas 
de Zeluán y siguiendo aguas arriba 
del río de este nombre, las llanuras 
de Bu Areg brindan una oportunidad 
que no creo sea desaprovechada por 
el Al to Comisario para volar en so-
corro del general Navarro. 
dos; la tercera parte, para i r cu-
briendo los servicios de poblados y 
fortalezas, y el resto, como tropas 
de avance, siendo este n ú m e r o más 
que suficiente para no andar t i t u -
beando sobre si es o no peligroso el 
aventurarse hasta Alhucemas, ha-
ciendo, como otras veces, que indi -
viduos que sirven en hospitales y 
ambulancias refuercen la primera lí-
nea, o que soldados y clases que cu-
bren servicios de comunicación te-
lefónica o de señales , abandonen las 
banderolas para ocupar un puesto en 
la avanzada con su fusi l . 
Este problema cuya primera com-
plicación ha sido el de tener que cua-
druplicar los efectivos, se hubiese 
evitado a tiempo con aquella división 
Escrito lo que antecede, llega un 
cable de úl t ima hora, fechado en Ma-
drid del cual se deduce que se había 
iniciado este movimiento que indica-
mos sobre la Restinga. Posible es que 
ee* encuentren dificultades; pero si 
en vez del crucero Cata luña , se en-
vían seis barcos que barran con la 
costa, no creemos que haya tanta d i -
ficultad, salvo que los moros suble-
vados sean todos los que existen en 
Marruecos. 
Tampoco concebimos ese estado 
tos. 
Técnico, mientras que el Gobierno. 
consigna el crédi to en los Presupues- no movilizar en beneficio de Cuba la Guam. porque entiende que ellas son 
valiosa opinión o influencia que en | una amenaza directa contra el Ja-
Washington, puede ejercer los m i -
les de comerciantes americanos esta-
blecidos o con intereses en nuestro 
país? 
A mi juicio, la Cámara de Comer-
cio, Industria y Navegación de Cu-
ba u otra entidad igualmente autori 
T E N D R E M O S A U D I T O R I U M 
su cooperación. la que no han de ne-
gar, con toda seguridad, por tratar-
Ayer tuvo lugar en el despacho del 
por'la divteoria^ane tonpum los ríos ¡señor Secretario de Ins t rucción Pú-
Keriker y Amogaret, remontando; biiea y Bellas Artes doctor Francis-
luego las alturas que dominan aleo Zayas y presidida por ei una rcu-
estos I n ión del comité que entiende en la 
Con esta operación quedó cerrada real ización de la Ley relacionada j se de la defensa de interses comu-
Por completo la extensa y acidenta-i con el Aud i to r ium. nes. También , y lo que es mas i m -
afaima ración oue forma la cuenca Asistieron la señora Mar ía Tere- portante, rogarle a cada uno de ellos 
l o los citados rios llegando hasta el! sa Montes Giberga, Presidenta de se d i r i j an por escrito al Secretario 
limite oriental de Beni-Aros, en la l i a valiosa ins t i tuc ión propagandista1 de Comercio americano, expomen-
misma falda del Yebel Alam, ú l t imo del arte musical Pro Ar t e ; la señora ; dolé con adecuados argumentos, que 
baluarte de ios remides de Yebala, | Luisa de Feria, vicepresidenta; el 1 por cierto existen en abundancia. 
Quedando los de Beni Aros comple- maestro Guillermo Tomás . Director! k. imprevisto de modificar la Tarifa 
tamente ais°ados deTosdeBeni-Hoz-lde la Banda Municipal de la Ha-1 Fordney en lo que se relaciona con 
nian, B e n i - L a U y Beni-Hassan, ale-! baña , que t ambién es miembro de es-|Cuba. Lo.que indudablemente redun-
dando Ta zont rebelde de ta l ¿ r a d o . l t a Agrupac ión ; el Arquitecto s e ñ o r i d a r í a en beneficio del intercambio 
q n e ^ t o e a Te tuán -Xauen queda aseH Cabarrocas; y fungiendo de Secreta-!comercial de los dos países, ademas 
pón, como jalones fortificados en el 
camino para llegar al J a p ó n ; o si 
los Estados Unidos, a su vez. piden 
al J apón que no fortifique las islas I 
que como "Mandatos" se le asigna-
ron al Norte del Ecuador y que an-
tes tuvo Alemania, es evidente que se 
que si no se llega a ninguna conclu-i • „ i„ ~̂.VJmLmé*m A A A iam i-nn r*i An i peoida. con aquellos ocho o diez mi l sin en la Conferencia de disminución r . j . . ^ ^ 1 
de. desarme no puedo ^ 
en si tuación de inferioridad respec-
to de los Estados Unidos y J a p ó n . 
Y como debe entenderse que la 
disminución del desarme que se pro-
yecta es tanto terrestre como mar í t i -
ma, dice Francia, con sobrada razón, 
que ella no puede desarmar su ejér-! 
cito n i disminuir su efectivo, a me-' 
nos que por una. alianza como la an-
glo-francesa y la anglo-americana se 
le garantice contra todo futuro ata-
que de Alemania. 
< l I STIONKS DEL PACIFICO 
zada. debía de invitarlos a una jun ta 1 relacionan ambas cuestiones de mo-
asamblea y en la misma perdirles Ido directo ^on el desarme, porque sí 
han de prevalecer las fortificaciones 
americanas y japonesas ya hay indi -
cios de que pudiera llegarse a la gue-
r ra entre ambos países y huelga en 
&urada por completo. r io . el alto empleado de la Secreta- de estrechar a n ú m á s las relaciones La columba Saliquet es tableció! r í a ' d e Ins t rucc ión Públ ica señor Juan I polít ico-sociales, 
una posición en el kalla de Beni-Ra-| Garc ía E n s e ñ a t . I Si su importando Diano. ó rgano 
ten, concurriendo además a la un ión ! Después de leída y aprobada el i autorizado de opinión, presta todo su 
de las otras dos columnas y estable- acta de la sesión anterior, se dió apoyo a esta idea, h a r í a un seña lado 
clendo otra nueva posición entre am-
bas. 
E l combate 
El combate fué rudo, oponiendo el 
enemigo una tenacidad extremada y 
concentrando todos los elementos en 
la defensa del Yebel?Alam. que 
cre ían nos p ropon íamos bombardear. 
Las tropas dieron muestras repe-
tidas de su e levadís imo espír i tu , me-
reciendo especial mención el Tercio 
cuenta con los ú l t imos planos que se servicio al país , en lo que se refiere 
h a b í a n solicitado del señor Gabarro-1 a un acercamiento comercial con los 
cas y en los cuales se introducen a l - ¡ E s t a d o s Unidos. 
gunas sencillas modificaciones a los Y estoy seguro que esos respe-
planos anteriores; con objeto de h a - ¡ t a b l e s señores comerciantes ameri-
cer más viable la real ización de los ¡canos se sent i r ían felices en ayudar-
propósi tos perseguidos y que ellos'nos en este grave problema, demos-
sean coronados con el mayor éxito trando a l mismo tiempo, que. si sa-
posible. Estos ú l t imos planos fueron'ben amarse a ellos mismos, t a m b i é n 
aceptados por la Comisión; y entre aman a Cuba 
Cont inúa en la U L T I M A pág ina 
Adolfo Franco 
Malecón. 83. 
C H I R I G O T A S 
Don Sebast ián Gelabert 
fué al Norte con su cartera: 
de manera 
que muy pronto ha de volver, 
con los ilustres varones 
que fueron con él de viaje, 
t r ayéndo la en su equipaje 
atestada de millones. 
Así pues, en este instantf 
(y Dios el mar no alborote) 
la Comisión es tá a flote 
por una deuda flotante. 
A l momento se verá 
que alguien e m b a r r a n c a r á , 
no ha l l ándose un solo Banco 
que lo saque del barranco 
ni con timbres ni con n á . 
¡Qué va! 
C. 
Problemas de Inglaterra. 
1 ¿Se r enova rá el Tratado de 
Alianza ang lo- japonés de 1911, con 
una protesta de amistad a favor de 
los Estados Unidos como quieren los 
Dominios ingleses? 
2 Exclusión de Chinos, Jopone-
ses e Indios de los Dominios ingle- los problemas cubanos, han echado 
ses. como hasta ahora. de menos la existencia de una obra 
3 Intereses de Inglaterra en sólida y completa sobre historia de 
China: ¡Cuba, en la cual se estudiasen con 
(a) Hongkong tomado a Chi-iSriteri.0 imparcial. bien documenta 
ce d ías es muy poco tiempo para po-mer chispazo, con poca cosa se con- nerse de acuerdo sobre ^ c01Ja. 
sigue; pero una vez que el incendio dreOS polí t icos; pero es más que su-
se general izó, fuerza es hacer derro- f¡cjente para enviar recursos que ha-
che para dominarlo invirtiendo diez | gan imposible ninguna sorpresa de 
veces m á s que aquello que tan mez- , la índole de ,a el cable nPog 
quinamente se regateo., cia 
• * • ' G. del R. 
B R E H I S T O R I A D E C U B A 
Durante largos años , cuantas per- j E l primer tomo de la obra del doc-
sonas se interesan, desde un pan- (tor Guerra, cuva publicación en" los 
to de vista^elevado y patriótico,^ por momentos presentes es una profesión 
de fe pat r ió t ica , verá la luz de un 
momento a otro, y a reserva de pres-
tarle m á s adelante la a tención que 
u.ia obra de tal naturaleza requiere 
y merece, damos a conocer a los leo-
na después de la guerra dei f Justo^la génesis y el desarrol o ¡tores del DIARIO el notabi l ís imo 
nnir. Ide Ia nación cubana en su múl t ip le «^ r . „ ^ „„„ . 
r - W e i - H a i - W e i , parte de ^ 1 ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ l ^ ^ ^ C ^ Z £ ^ 
do a China después que los ale- cada ép0ca p á s e n t e y el sentido en 
manes se apoderaron de Kiao- qUe se ha ¿ i e n t a d o y se orienta la 
'evolución del país . Chau 
(c) Control económico del Va-i 
lie de Yangtse. 
(d) Control del Tibet 
(e) Control de las 
mar í t imas . 
Por fortuna, esta necesidad que-
!dará pronto satisfecha. Nuestro es-
'timado amigo el doctor Ramiro 
aduanas;Guerra ha comenzado la publicación 
. ^ de una "Histor ia de Cuba" que es 
4 Hantener a Austral ia sm i n - ^ n a obra fundamental sobre la ma-
migrantes de la raza amari l la . teria, gracias a la cual Cuba en es-
5 Retención de las islas alema- te orden de cosas, se colocará a la 
ñas del Pacíf ico, como Mandatos de al tura de los países cultos, salien-
Austraha, Nueva Zelandia y Gran do de su lastimosa s i tuación presen-
Bre taña . |te, de ser un pueblo que ni ha es-
6 Intereses de los Dominios en crito n i conoce su historia, sino en 
tinguido amigo el Ledo, don Manuel 
A b r i l y Ochoa, cuya cultura y eleva-
das dotes de inteligencia y caballe-
rosidad le han conquistado desde 
larga fecha la es t imación y el apre-
cio unán imes de cuantos han teni-
do la honra de conocerle v la opor-
Ramiro ¡ tunidad de hacer jus t ic ia ' a sus re-
levantes méri tos . 
He 
A b r i l : 
aquí el prólogo del Ledo, 
PROLOGO 
De tan ardua como poco aprecia-
_ da puede estimarse la ímproba la-
el Pacífico en conflictos con otros fragmentos incoherentes, obra mu- ibor que se imponen los escaso« 
Países. chos de ellos m á s de la fan tas ía y Iblicistas que, en estos tiempos d* 
de los apasionamientos que del es- I 
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B A T U R R I L L O 
E l representante Enrique Mazas 
e opone a la concer tación del em-
»réstito de cincuenta millones, y a 
(a emisión de bonos para recojer 
i Creo que ha estado fuera de ca-
ja Armando Leiva tomando este pre-
texto para censurar sentimentalismos 
por las desgracias de Mel i l la ; como 
'.os cheques expedidos y no pagados 1 ha estado fuera de tono, duro, agre-
r l iquidar las deudas de los distintos ^ i v o y poco respetuoso, el señor Ce-
Departamentos por obras, suminls- sar Estrada escribiendo en reciente 
;ros y otras atenciones, ín te r in el a r t í cu lo : "Los cobardes, sí los cobar-
Ejecutivo no determine' claramente des son los que no es tán conformes 
3or qué se deben esas sumas, a quie- ^ o n la actitud bélica de E s p a ñ a y pre-
aes y con qué fundamentos legales. ; gonan la paz en Marruecos." 
Y funda su negativa el señor Mazas; Los cobardes. . . ¿y para cuándo 
en que los bonos "vendr í an a pro te - j guardan sus br íos los valerosos que 
ger a delincuentes vulgares que pa- no acuden a dar el ejemplo? podr ía 
sean por Europa al fruto de sus ra- yo preguntar al señor Estrada, 
p iñas" . La intención del cívico repre- i Entiendo que no hay necesidad de 
sentante es buena, el deseo de escla- [herir sino a los manifiestamente ene-
recimiento es justo ; la condenación i migos de Cuba—y Silvestre no lo 
anticipada de ilegalidades es correc-
ta; pero la premisa es falsa y fuera 
de toda la razón la negativa. 
Porque si el Estado contrajo deu-
das, si recibió servicios, ya por le-
yes especiales, esas mi l leyes que ha 
votado el Congreso con cargo "a so-
brantes no afectos a otras obligacio-
nes," y por decretos del Ejecutivo, 
los acreedores no ten ían por qué ave-
riguar si hab ía o no dinero para pa-
garles, si era del todo legí t ima la 
facultad presidencial, si hab ía o no 
solvencia en el Estado para cubrir 
sus compromisos. Suministraron a 
los establecimientos nacionales, cons-
truyeron obras, vendieron ar t ícu los . 
era—o aborrecedí>res de E s p a ñ a — y 
no lo son algunos pacifistas que siem-
pre la amaron y la enaltecieron. 
* * * 
Generalmente los que escriben en 
Cuba y los que cablegraf ían para Cu-
ba entienden que es un pueblo que 
no sabe leer este para quien escriben. 
En " E l Comercio" se publica un 
cable de Filadelfia que el colega en-
cabeza as í : "No hab rá Intervención 
oficial en Cuba," t í tu lo que corres-
ponde al texto de la noticia en tan-
to asegura que el Secretarlo Hughes 
busca medios para que solucionemos 
por nosotros mismos el conflicto eco-
nómico. "Se cree—agrega el Infor-
contrataron con el Ejecutivo y aun- ' ruante—que Cuba puede, de un mo-
que este hubiera procedido ilegal-1 do mesurado librarse de su actual 
mente, no por eso han de perder lo 
suyo los ciudadanos que confiaron 
en el crédi to de la repúbl ica y en la 
honorabilidad del primer Magistrado. 
Si hubiera medios en definitiva de 
exigir a "los que pasean por Europa 
s i tuac ión ." 
Admirable noticia para el nacio-
nalismo. Pero en los úl t imos p á r r a -
fos del mismo despacho se anuncia 
otro plan consistente en el relevo del 
actual Ministro americano y el nom-
el fruto de sus r a p i ñ a s " según frase bramiento de otro funcionario, com-
de Mazas, menos mal que los aeree-j pé t en te en asuntos financieros, ca-
dores esperasen a que el Gobierno ¡ paz de aconsejar medidas que eviten 
obligase a aquellos a rest i tuir ; pero < el desplome y con facultades para 
eso no es posible: quien tenga fo r tu - I cooperar con el gobierno cubano a la 
na mal habida a buen recaudo la | realización de un emprés t i to y a 




D E C R U S E L L A S 
D e 5 0 a ñ o s a c á , c o n o c e r l o e s p r e f e r i r l o . 
J A B O N , P O L V O S , 
L O O t O N , P O M A D A 
D E N T I F R J O A . 
C E : L . E : S T I U M E . 
t e n d r á . 
Bien es tá el conocimiento exacto 
de las enormidades cometidas por 
la admin is t rac ión menocalista; pero 
pues no hemos de devolver a los ,en Rusia; los Ministros y Embajado-
contratistas la piedra, el cemento ¡res, n i allí n i en Irlanda, "cooperan" 
y los jornales empleados, n i a los i a la solución de problemas que son 
proveedores los efectos suministra- í de la competencia soberana de los 
dos, su derecho a cobrar es indiscuti- 'respectivos Estados. Así nos d á n una 
ble y allá se las componga luego los I de cal y otra de arena, corresponsa-
tribunales, los de justicia y de opi- les y emprensas periodíst icas, y va-
nión pública, con los derrochado-I mos viviendo. 
res del dinero de la patria. J . N . ARAMBURO 
orquesta, a cargo de la comunidad 
de Long vendrá un experto Ministro ¡ de padres Carmelitas descalzos. 
Oficia el P, Juan Miguel, Vicario 
Provincial de los Carmelitas de Co-
lombia, ayudado de los padres Ve-
nancio y Mateo. 
a "cooperar" con nuestro gobierno, 
con o sin la voluntad del Congreso. 
Esto ú l t imo no sucede en Francia n i 
C O R R E S P O N D E N C I A D E L A 
P R E N S A A S O C I A D A 
I Los hermanos sacristanes de San /LOS PROGRESOS DE L A AVIACION 
Felipe, tienen a su cargo todo lo re-
En "La Prensa" el ingeniero se-
ñor Mariano Lora sanciona aprecia-
ciones que hemos hecho en esta Sec-
ción acerca de la injusticia con (iiie 
son juzgados los campesinos cubanos 
porque no cosechan frutos que im-
portamos en gran cantidad, y la ur-
gente necesidad de construir carre-
teras y componer caminos en las 
provincias orientales; por falta de co-
municaciones fáciles y por abuso de 
la única empresa ferroviaria que va 
a Santiago, hemos dicho, Camagüey 
y Oriente permanecen inexplotadas. 
E l señor Lora dice que aunque Cu-
ba puede producir tres cosechas de 
maíz al año, lo traemos de Argent i -
na y Estados Unidos porque la con-
ducción de un saco de maís de Cama-
güey a la Habana cuesta más que el 
ma í s mismo, doble que cuesta traer-
lo de Estados Unidos, y sin seguri-
dad de que llegue a su destino. 
Esto es vergonzoso. Como es vefgon 
zoso lo que días a t r á s a s e g u r é : en 
Santiago y Manzanillo consumen azú-
car refinada en el Norte porqe les 
cuesta más barata que llevada de la 
Habana o Cárdenas . Y cuando en un 
país los gobiernos no ayudan al pro-
ductor nacional y ven imposibles que 
los mismos frutos del país , luego de 
exportados vuelvan a l consumo a me-
nor precio, no tiene el menor dere-
cho a reconvenir a los campesinos 
S E P T I M O C E N T E N A R I O D E 
L A M U E R T E D E S A N T O D O -
M I N G O D E G U Z M A N 
I I 
La muerte es un reflejo de la v i -
da, y si esto es cierto, se rán raros 
los santos y justos varones que igua-
lan o superen en tal sentido a la glo-
riosa n^uerte de Santo Domingo. 
En los ú l t imos días del mes de 
abri l de 1221 llegó a Bolonia para 
celebrar el Capí tulo General y des-
lativo a la fiesta. 
La orquesta, dir igida por el maes-
NUEVA YORK, Jnnio 23. 
L a Manufactures Alrcraf t Associa-
tro Araco, interpreta la misa de Ca- t i on ha publicado un estudio de la 
pocci, "Mater admirabll is" , a tres aviación en los Estados Unidos y 
voces, "O salutaris", y al f inal una anuncia que en los ú l t imos seis meses 
marcha. I ha habido 1,300 aeroplanos comercia-
Ocupó la sagrada c á t e d r a el l lus- les en operación en el país , que han 
t r í s imo Obispo de Camagüey , monse-I recorrido alrededor de 3.350,0i)0 m i -
ñor Valent ín Zubizarreta. i l las. 
tos do pies cuadrados en el co razón 
mismo do las grandes ciudades." 
Mr . Wll l ian is no ha dado t o d a v í a 
a conocer los detalles de este mara-
villoso invento, que tan grandes re-
sultados puede tener en e l campo 
do la aviación. 
LAS GUERRAS N A V A L E S F U T U -
RAS 
LONDRES, Marzo 26. 
Es conocida la controversia susci-
tada en los ú l t i m o s tiempos en las 
principales potencias navales, sobre 
la conveniencia le construir buques 
do guerra de gran tonelaje, consi-
derando l a posibilidad de que el ar-
Presenta a Santo Domingo de Guz-; "Los . archivos, dice el . informe, ma aeroa domine en las guerras f u -
m á n como fundador de la Orden de prueban que la aviación c iv i l , aunque | turas. A aquellos que creen on la 
Predicalores, indicando la gran la- perjudicada por l a falta de una legis- eficacia de los aeroplanos y la i n u t i -
bor hecha a t r avés de siete siglos y Ilación del airo apropiada, se ha c o n - I de las « a v e s de guerra, se ha 
en todo el mundo. /solidado conio un medio seguro y i venido a agregar el Comandante de 
Manifiesta cómo Santo Domingo a l ; aprovechable de transporte. En 3.250 \ ¡a defensa aerea de Londres durante 
empezar solo su predicación , se cdn- ' m i l millas recorridas por los aeropla- ¡*a guerra, Anmiran to I erey Scott, 
vención de que para su gran obra ne-' nos, solo 15 personas han resultado ; «l0'™ considera que los buques de 
muertas y 43 heridas, en un to ta l de combate no tienen ya objeto. Crée 
27 accidentes, habiendo ocurrido la ! 9ue l a Armada B r i t á n i c a h a r í a me-
mayor parte de estos accidentes a Jor 0 los 40.000,000 de libras 
aviadores que intentaban pruebas de 
com- ¡ acrobacia, 
"De los 1,200 aparatos comeré ia-
cesitaba auxiliares que la propaga-
sen para dar los frutos apetecidos, 
fundando para ello la Orden de Pre-
dicadores, que tan út i l fué a la so-
ciedad, t r a n s f o r m á n d o l a por 
pleto. 
Señala la innumerable falange de íes, probablemente 1,000 es t án bajo el 
santos, m á r t i r e s , v í rgenes , arzobls- control indirecto de los manufacture-
esterlinas votadas para l a construc-
cc ión ' do naves de batal la, en t ra-
bajos de inves t igac ión de nuevas 
armas de guerra. 
" L a ú l t i m a guerra ,—dijo Sir Pcr-
c en un reportage al "Evening Star", pedirse de sus amados hijos, que re 
unidos en aquel capí tulo recibían las i pos y obispos que tuvo la Orden. ros de aeroplanos o do las compa-i ^ ' ^ " ¿ " e m o s t r a d o que e l ú n i c o p ían 
ú l t imas ó rdenes de su amado Pa- | Demuestra de manera elocuente ñúis de transporte, que han impuesto 18eeiiro respecto a los buques de com-
dre. ¡Que los dominicos fueron y son los ias únicas reglas o normas para l a i ^ ei.a aprimarlos lo m á s lejos po-
No haremos una na r rac ión de c ó - ' maestros de la ciencia, mencionan- aviación que existen, pues las orde- ! slble del eneinjgo Si f u é r a m o s aho-
rno se celebró aquel Capítulo. | do Innumerables casos, entre ellos a nanzas locales o las leyes de los Esta^ j ra a UI1a guer ra ' con Francia creo 
Sólo diremos que después de aque- i San Alberto Magno y a su gran dls- dos no pueden ser aplicadas. Sin una \ quo nneStro9 buques no c« t a r í ¿n se-
, magna asamblea, su misión en la cipulo Santo Tomás de Aquino, l i a - organización federal que controle a : , ; „ - , l ia  
t ierra había concluido, comprendién-
dolo así el Santo Falla sobre los ú l -
timos días de mayo fué a Venecia y 
a su regreso nuevamente a Bolonia, 
conoció aquel hidalgo de Castilla, 
porque hijo de nobles era, que esta-
ba mortalmente herido, pues una al-
ta fiebre se apoderó de su organis-
mo, este era el principio del f in que 
 
mado el Buey Mudo, del cual dijo la aviación c iv i l , los restantes 200 o 
su maestro que su mugido asombra- mas "gitanos del aire," han sido per-
r í a al mundo, como así sucedió, sien mltldos volar a su capricho y muchos 
do la admi rac ión de los suyos y de han encontrado como consecuencia el 
sus propios enemigos. ' desastre, 
in- 56 c Z o d S d o f o así el Santo fué des-
pidiéndose de sus hijos, primero de 
los novicios, después de doce religio 
dispensable para no morirse de ham 
bre. 
Un cubano, lector del DIARIO, me sos más ancianos, ante el Prior Fray 
envía un recorte del "Diar io de Cu- 1 Ventura, hizo confesión general de 
^ .. , , - ^ , , ~ . .1U uo Vu toda su vida en voz alta y una vez 
guros si no c o n s t r u y é r a m o s un puer-
to para ellos en Is landia." 
"Forsonalmento, — c o n t i n u ó Sir 
Fercy,—estoy de completo acuerdo 
con e l Vice A lmi ran t e A d a l r en que 
no debemos gastar un centavo en 
Termina Pr iendo a Santo Domln- ..0cho de { M muertcs y 33 de los buques, sino todo e l dinero que po-
go una bendición para la Orden, aso- toerldos han sido ariginadas por la damos lograr debe inver t i rse en tra-
clac ones y para Cuba y sus gober- fal ta de terminales, rutas y preven- 1 bajos de inves t igac ión . E l Vice A l -
nantes. clones de tempestad u otras observa- I mirante Ada i r dec l a ró a l a C á m a r a 
El altar lucía a r t í s t ico adorno con cioneg meteorológicas , o accidentes de los Comunes qe si c o n s t r n y é r a -
ba". de la capital de Oriente, en que 1 
el conocido literato Armando Leiva terminada esta, dijo estas elocuentes 
juzga de los asuutos de Marruecos y palab5as:_ He aquí mis amados h i -
lanza sobre la ignorada tumba del U o s la herencia ^ 08 de;,o: cari-
general F e r n á n d e z Silvestre injustos , tativos, sed humildes y poseed la po-
insultos, frases muy poco piadosas. breza voluntaria. 
" ¿ C o m p a t r i o t a nuestro F e r n á n - Después, viendo la aflicción de los 
dez Silvestre—pregunta Leiva—orgu- I religiosos y que por la cons ternac ión 
l io nuestro su valor y los honores ise olvidaban de la recomendación 
que recibió?', ' Ya lo creo que sí: com- del alma, dijo al Prior del convento: 
patriota nuestro por el nacimiento; " P r e p a r á o s " , y luego de las ú l t imas 
servidor de E s p a ñ a por la educación, oraciones, sus labios hicieron la pos-
la residencia en la ex-metrópol i y el ( t rera cositracción recibiendo el Ha-
ejercicio de la profesión mil i tar . Y 
orgullo nuestit» su valor, como orgu-
llo nuestro el estro de Tula Avellane-
da y el saber y la gloria de Alba r r án , 
y los lauros de Heredia. 
Porque Tula, casada con un es-
pañol cuando esto era de España , no 
negó j a m á s su origen; A l b a r r á n ho-
nor del mundo médico y Heredia 
cedor su alma. 
' Era este momento viernes seco de 
agosto de 1221, marcando los relo-
jes de Bolonia las 12 del día. 
En este preciso momento llegaba 
a Bolonia el Cardenal Hugol íno , 
gran amigo de Santo Domingo, que 
ofició en sus funerales a los que asis-
tieron el patriarca de Aquilea, obis-
gloria del parnaso francés , j a m á s j pos, abades, señores y todo el pue-
se arrepintieron de ser cubanos aun-s blo de Bolonia. 
que ciudadanos de Francia. 
Y ah í Ferrara, ciudadano cubano, 
gran legista y gran escritor cubano, 
de quien I ta l ia se puede sentir or-
gulloso. Y ah í Máximo Gómez, el 
gran Libertador, legí t imo blasón de 
Santo Domingo. E l accidente del na-
cimiento fortalecido luego por afec-
tos y lecturas, es algo que no se pue-
Je borrar por mucho que pretenda la 
pasión. -* 
700 años de su Cúmplense hoy 
muerte. 
E l segundo día del t r iduo en na 
da desmejoró al primero. 
luces, flores y arecas, debido a la 
pericia del hermano Pedro, sacr i s tán 
de la Parroquial. 
Concurrieron a la fiesta el Herma-
no Procurador de La Salle, del Ve-
dado, con varios hermanos, represen-
atrbiuibles a descuidos, todo lo cual mos nuevos buques, t e n d r í a m o s tam 
hubiera sido corregido o prevenido, bién que habi l i ta r nuevas bases na-
de haber existido un reglamento ae- 1 vales a gran costo en Hal i fax , Ber-
reo nacional. En todo los Estados muda y Jamaica, en la costa Oeste 
Unidos hay sólo 214 puertos aé reos , do C a n a d á , en Nueva Guinea y en 
cuando estas terminales son tan ne- , Singapoore. L a nac ión b r i t á n i c a , con 
taciones de franciscanos de la Haba- cesai.ias para el transporte aereo co- 1 un impuesto a l a ren t a de seis c h o 
na y Guanabacoa, un grupo de estu- mo lo son ,a navegación o los l i fes por l ibra , no puede soportar se-
diantes dominicos de paso para New ferrocarriles Deduciendo estos ac- i mejante desembolso cuando nadie 
0I;!EA1?S'̂ 0MT.0RE,S,.A^AMBUR0 ? L y i l l a ' cidentes prevenibles, puede decirse1 puede decirnos que vamos a hacer 
m i l P. Pini l la Méndez por E l De-i hubo una muerte por cada con esos naves una vez que las ten-
bate , asociaciones te rc ia r ías y gran j ^ ogg v ^ a d ^ y u n herido , gamos-" 
numero de fieles. |por cada 295,454 millas voladas. " E n las horas siguientes a la de-
A las once empezó el desfile de nu- I Mr . G. M . Will iams, de la Da ton | claratoria de una nueva guerra, F l y -
meroso público. ¡ W r l g h t Company, ha anunciado si- mouth , Dover y a ú n Londres po-
Resul tó el segundo día de las fies- multaneamente el invento de una d r í a n ser reducidas a cenizas a me-
tas hermoso y bri l lante. nueva ala de aeroplano, que según nos dc que estemos preparados con 
Hoy será el tercer d ía del t r iduo pretende a u m e n t a r á la capacidad de una defensa adecuada contra las f lo -
' carga del aeroplano cinco veces, i n - 1i&s de aeroplanos que nos atacaran, 
el e m e n t a r á su velocidad y p e r m i t i r á 1 Me P^ece por consiguiente, de sim-
ios aterrizajes en á r e a s relativamen- i Ple sentido c o m ú n , gastar todo lo 
te pequeñas I tengamos, nó en buques sino en 
. . "Esta nu¿va ala, dice, Aumen ta rá proveernos de los medios adecuados 
la velocidad de un aeroplano corrien- Para cubrir esta eventualidad, y sino 
te, ya sea de bombardeo o comercial, 
de 125 a 150 millas por hora, y su 
carga de explosivos o de mercade-
rías de 250 a 3,500 libras, a d e m á s 
CON 10 CENTAVOS 
Uega usted desde cualqiJter parte de la Ciudad, has-
ta la Peletería Mayor dei Mundo, ahorrándose algunos pe-
sos en sus compras. 
Mercancía nueva. Directamente rmportada a 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S 
U n a C u a d r a d e L a r g o j 
ocupando la sagrada cá tedra el i lus-
t re obispo de Pinar del Río. 
Lorenzo Blanco. 
E M I G R A D O S R E V O L U C I O -
N A R I O S 
De orden del señor Presidente 
tengo el gusto de citar a los señores 
miembros de la Directiva de esta 
Asociación pa t r ió t ica para que a s í s - , ^ 
A las ocho y media llegaron al | tan a la junta que se ha de celebrar i cualesquiera ru ta que sea, tenga 
templo los i lus t r í s imos y reverendís í - ¡ el lunes 8 del actual, a las 8 y me- campos de aterrizaje aprovechables 
™°s_se?or^s_Ti le .n t í .n „ z u b l z a r r e t a , \ dia p. m. en el domicilio social Juan 
existen, descubrirlos." 
Hablando de las ú l t i m a s invencio-
nes y perfeccionamiento de las ar-
mas, Sir Precy explicó los principios 
del combustible para una Vuelo d e i ^ c l nuevo c a ñ ó n Davis, que hace 
1 luego por sus dos extremidades y 1,000 millas. 
" E l l a permito al piloto cargar su 
m á q u i n a hasta el máximo y aumen-
tar enormemente su velocidad en 
Obispo de Camagüey y Manuel Ruiz, 
Obispo de Pinar del Río . Preside la 
fiesta este ú l t imo. 
A las nueve, misa solemne a toda 
P í t E P m O A 
A g o o d e C o l o n i a 
ü = d d D r . J O H N S O N = m á s f i n a s 
C. Zenea, 176, (altos.) 
Eduardo Rcyna, 
Secretario de Correspondencia. 
o carezca de ellos. Puede de t a l ma-
nera reducir su velocidad de a te r r i -
zaje, que será posible establecer ter-
minales do solo unos cuantos cien-
COD i a s ESENCIAS 
E i q O I S I T A P i l i E L BAflO T E L PAÑUELO. 
De renta: DB0G0ES1A JOIIRSOII, Obispo 30 , esqolBa a A p i a r . 
Recuerde siempre en su onomás t i co o en el de sus familiares, 
que la p a n a d e r í a y dulcer ía Ai 
es la que tiene su fama mejor cimentada, por la bondad de sus ar-
t ículos, elaborados con las mejores materias primas. 
Víveres finos, vinos generosos, y rico -pan de centeno, el má» 
alimenticio. 
OBISPO, 3 1 . TELEFONO A-1706. 
1 que, di jo , iba a ser colocado en todos 
los aeroplanos americanos. Según 
mani fes tó se r í a posible para u n aero-
plano llevar c a ñ o n e s de 12 pulgadas 
y hacer fuego a los buques desde 
una al tura de 3,000 metros. En su 
opinión, los buques no t e n d r í a n pro-
tección contra esta arma. , 
Ocupándose por f i n , de los pro-
; gresoso a quo se h a b í a llegado en 
I los ataques aé reos a los buques de 
j guerra, Sir Percy d i j o : M X o es ya 
un secreto, quo si la guerra hubie-
¡ ra durado quince d í a s m á s , nosotros 
( h a b r í a m o s probablemente hundido 
i toda la f lot aalemana en el canal do 
K l e l . " 
N A C I O N A L I D A D 
Pasaportes, marcas y patentes; mar-
cas de g-anado; conciertos para fábri -
cas do gaseosas; certificados de Ulti-
ma voluntad, del registro de españoles , 
de antecedentes penales, etc., etc.. se 
gestionan rápidamente . OSCAR XiOSTAI. 
Ex-Je fe de Admin i s t rac ión de la Se-
cretarla de Agricultura, Habana, 89 Te-
léfono M-2095. Apartado 913. Habana. 
CC786 al t . i4t.-4 
I 
Asombrosa existencia (te equipajes de superior cafi-
dad a precios Incomparables. 
G r a n P e l e t e r í a 
BROADWAY 
B e l a s c o a í n , Z a n j a y S a n J o s é 
T e l é f o n o M - 5 8 7 4 . 
A Ñ O L X X X I X D I A R I O D E LA M A R I N A A g o s t o , 6 d e 1 9 2 1 
P A G I N A T R E S 
D E S D E E S P A Ñ A 
A V I L A D E L R E Y 
Tienda $parda y cenicienta que pa-
rece abrasada por el sol: casitas 
grisis v humildes que se van acer-
cando a la ciudad como si las llama 
ra la mural la; las aguas luminosas 
del Adaja, que bajo el resplandor 
del mediodía tienden en las l lanu-
ras interminables una l ínea de chis 
peos.• . 
Ko sabe Usted. . . ? me dice un 
abulense— En el Adaja existen unos 
peces que no se pudren j a m á s . 
Y como se l l aman . . . ? 
—"Cachos" 
el gran n ú m e r o de grillos colgados 
de las piedras exteriores: 
—Son los de los cautivos de Gra 
nada que los Reyes Católicos l ibra-
r o n . ' . . 
Y ante este gran monumento del 
arrabal Sur de Avi la , dicen los del 
Ingai a los de fuera seña lando las i 
aristas, las arcadas, los adornos: 
—Todas esas son granadas que re 
cuerdan la Granada qu e poseyeron 
los á r a b e s . . . 
Antes de conquistar esta ciudad ¡ 
• labraron los artistas esta fruta co-
Me sonrio: me d i sgus tó : el abu- mo obsesión de sus reyes y después , 
lense se empeña en demostrarme la | como premio a la victoria que consi 
verdad de la noticia. Me conduce í guieron sus r eyes . . . Los artistas 
al café de "La Amis tad" que es e l q u e hicieron esta obra colocaron el 
mejor de la urbe y llama a "Pepil lo" 
el d u e ñ o . 
—Este señor—le dice seña lándo-
me—cree que lo de los peces es un 
mito.-. . 
Y Pepillo me asegura: 
— L o mismo les pasa a todos: lo 
mismo le pasó a m i cocinero que 
quiso hacer la exper iencia . . . 
Y m o s t r á n d o m e unos peces arru-
gados encogidos y resecos como sar-
dinas arenques, ' con t inúo la rela-
ción: 
—Hace más de cuatro meses que 
estos peces del Adaja es tán as í : mi 
cocinero los sacó del r ío y los colgó 
sin abrirlos. Lo misma que cuatro 
meses. Yo le aseguro a usted que 
altar mayor sobre un arco que arran 
ca de las columnas del crucero: al-
zaron hermosas bóvedas y les dora 
ron las claves: trabajaron un es-
pléndido retablo: tendieron en la 
iglesia un mausoleo, para que des-
cansaran en su fondo las cenizas del 
pr íncipe don Juan hijo de los gran-
des reyes fundadores, malogrados 
tristemente con an ía rga tristeza pa-
ra E s p a ñ a . . . 
Y el artista "Mar t ín Sánchez, ve-
cino de Val ladol id" hizo este coro: 
obra pasmosa dg elegancia y arte: 
de si l ler ía del más puro estilo góti-
co en que se enlazan las l íneas se 
funden las sutilezas, se amontonan 
los dibujos. . . E l archivero de San-
to Tomás va mostrando los encajes 
resist i rán cuatro a ñ o s ; y cuando se los escudos las granadas y el más 
T U B E R C U L O S O S 
DE RESULTADOS POSITIVOS SIX CHARLATANISMO 
CURACION L E COSTARA DOS PESOS SEMANALES 
LABORATORIO: SAN JOSE 200, HARAN A 
Tru i i l l o Marín Anuncios 
L D I S L O Q U E D E L A P O E S I A 
(Por P. G I R A L T . ) 
encanto de la rima. Hace algunos años , en el Ateneo , 
de Madrid entablóse una discusión ; en verso sin estas dos cualidades, en darse cuenta ¿e que no 
.jovencitas cuva educación cuidadosa 
merece otra clase de argumentos. 
Lo ocurrido en ñochas pasadas en 
'ese cine durante la exhibición de una 
¡vulgar ís ima y escabrosa película con 
" 'sus procaces t í tulos de los cuadros, 
. 'cuando varias distiugnida8 familias 
Una composición ™*™0on que abaDdonar el sa lón a 
era ese el 
sobre si la poesía estaba llamada a l n a d a se diferencia de la prosa. | l l i n r "ara ellas, debe F?rvir de lec-
Y aqu í viene lo que yo quer ía de- ^ ^ empresarios de ese y otros desaparecer; o m á s exacto, si la for-
ma poética en verso iba a caer en el | mostrar: y es que los nuevos poetas - :™g " se ' t i ldan ¿e "familiares' 
olvido. Hubo opiniones en pro y en I modernistas, en sus caprichos de a pongan más cuidado al es-, 
contra, y no fué aclarado el punto. í versificación se toman tales liberta- *; r sus cintas 
Discutieron t ambién sobre si las j des con el r i tmo y con la a r m o n í a , » de o p:.égUntaiaos: ¿No es 
obras teatrales deben esiar escritas ¡ l írica de las estrofas, que si se l m : ! v a hoI.a de que imitemos lo bueno 
en prosa o en verso; y quedaron en pone esta manera de escribir podra ^ extra"iero, estableciendo a q u í 
que lo mismo puede hacerse de un ! decirse que !a forma poética ya no ^ como 'un comité de censura 
modo que de otro. Lo importante es ! es carac ter í s t ica del verso; P u e V a I ' , mo ra i pa-a pel'culas destinadas a 
escribir bien, pues un buen pár ra fo ! t ándole la r ima y la sucesión alter-
en prosa puede contener más poesía i na de ritmos enlazados, desaparecen 
que una mala estrofa en verso. ¡ las dos cualidades que lo distinguen 
Y ahora, después de un cuarto de ) de la prosa, 
siglo, «1 mundo li terario es invadí-1 Probémoslo con la siguiente poe-
icines de esta clase? 
j Esperamos 
'pe t ic ión . 
les quiera comer no hay m á s que de 
jarlos en agua veinticuatro horas y 
se pondrán tan frescos como si los 
acabarán de pescar. . . 
Y en efecto el abulanse no men-
tía 
El Adaja, los tableros de mieses 
amarillentas, los caminos que su-
ben a la urbe. . . Y aqu í el Conven-
to de Santo Tomás , lejos de los bu-
llicios ciudadanos, como casa de ora 
ción y de re t i ro : fábr ica inmensa 
y gloriosa en la que se reunieron 
varias edificaciones y en la cual se 
eleva el templo con severidad ga-
l larda. Los que se acercan a él se 
asombran de sus bellezas y se lle-
nan de inquietudes por las evocado 
nes que surgiere. En su misma por 
tada hay un escudo que se encuen-
tra después por todas partes: el de 
los Reyes Catól icos . Porque este mo 
mín imo detalle de inspira una pro 
funda admirac ión y le dicta una ame 
na expl icación. En los extremos del 
coro hay dos sillones magníf icos co-
ronados de bizarra c res te r ía ; los lia 
man los de los Reyes pues que los 
Reyes católicos, que pasaban el ve-
rano en el Convento se sentaban en 
ellos con frecuencia Y es costumbre 
decirle a l visitante: 
—Este es el de don Fernando y 
este el de doña Isabel Siéntese us-
ted en este de la reina. 
Y añade el arechivero con orgu 
l i o : 
— A s í podrá usted decir que se 
sentó en el mismo sitio en que la reí 
na más grande de la historia. 
Doña Isabel primera se llamaba; 
tuvo un extraordinario corazón y un«^ 
poderoso cerebro; tuvo una plena 
conciencia de su inf ini ta responsa-
bi l idad; tuvo un amor a E s p a ñ a y a 
sus subditos que no ha superado na numento y famoso convento, fué 
obra suya:—en el año de 1482 lo co-)die- F u é la reina más grande de la 
ménzaron ; y en el de 1493 lo termi i historia porque supo cumplir con su 
nica Casuso, Flegmon, NE., 2. zona 
tercera, hilera 133, fosa 16. 
Piedad Núñez, de España , de 39 
años, Ri ta y Soto, Lar ingi t is , NE. 2, 
zona tercera, hilera 14, fosa 17. 
Un feto dado a luz por Sola Cara-
bailo, San Andrés 8, Debilidad con-
géni ta , NE., 4, segundo orden, hilera 
ú, fosa 8. 
Marcelino Pérez , de España , de 7 
meses, Buenos Aires S. N . , Bronco-
neumonía , NE. , 4, segundo orden, 
hilera 5, fosa 9. 
Justo González, de Cuba, 10 me-
"ses. Pasaje ( B ) ; Gastro enteritis; 
NE., 4, segundo orden, hilera 6, fo-
sa 1. 
Luisa García , de Cuba, 11 meses. 
Zapata 3. Enterocolitis, NE. , 4 se-J 
gundo orden, hilera 6, fosa 2. 
Rita C. Diaz, Cuba, 15 meses. So-] 
ledad 2C, Pará l i s i s intestinal, NE. , 4, 
segundo orden, hilera 6, fosa 3. 
Naciel Suárez , de Cuba, 5 meses, 
4, 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
V E L A D A E N E L CENTRO GA-
LLEGO 
Patrocinada por la Sección de Or-
den del Centro Gallego, se ofrecerá 
una velada a los socios el próximo 
día 14 por la noche, la que t end rá 
efecto en el Teatro Nacional. 
E l entusiasmo que reina para am-
bas fiestas augura -grandes éxitos, 
ciertamente merecidos por la gran 
labor que realiza la Sección de Or-
den. 
do por una legión de poetas moder-
nistas, futuristas, ultraistas, dada-
istas, etc., con una manera, de versi-
ficar tan estrafalaria, que rompe con 
todos los cánones de la poesía clási-
ca. Escriben de tal modo que con 
ellos es muy posible llegar a la su-
; presión de la forma poética.* es de-
ci r : a la desapar ic ión del verso en 
sus más genuínas cualidades; pues 
solo se d is t ingui rá de la prosa en la 
disposición material o t ipográfica de 
las l íneas. Foné t i camente , no hab rá 
dist inción entre la prosa y el verso. 
Todavía hoy, una composición en 
verso se distingue de la prosa en la 
periodicidad a rmónica de los ritmos, 
y en la forma con que es tán dis tr i -
buidos dertro de cierto orden, y ade-
ren atendida nuestra 
Un jefe de famil ia . 
sía que tomo de la revista "Cosmó-
polis," en la que se habla largamen-
te de las nuevas formas poéticas. 
CABARET 
Sobre las mesillas florecen adelfas ! sociedad habanera es profundamente 
Sombrillas que cubren estrellas jnora l y honesta, muy respetuosa 
En la orquesta se encienden sonidos 'con los sanos principios 
En distintas ocasiones hemos ata-
cado esa desconsideración de algu-
nos empresarios para con el público 
le favorece. Quiérase o no, l a i que 
de la r e l i -
¡gión y las buenas costumbres, y 
¡desdice mucho de esta educación y 
¡práct icas sorprenderla frecuentemen-
•te con ataques a su pudor y a sus 
creencias. 
Ya quqe las autoridades no se de-
ciden a velar por la moralidad tea-
se ocultan en los zapatón charo- | t ra l , no será ex t raño que un día, t á -
(rados 'citamente las familias se determinen 
El peine trenza los violines 
Para jugar al foot-ball 
los bailarines buscan la pelota 
que nunca l anza rán . 
Naufragan en las cubetas 
botellas de champagne 
Linternas sordas 
Las risas taladran el aire. 
Eugenio Montes. 
Prescindamos de la idea y el senti-
luás en la r ima de consonantes o aso- j do extravagante de esta composición 
nantcs. En una composición de octo 
sílabos todos los versos tienen ocho 
sí labas, pero esta monotonía es ame-
nizada con una discreta variedad de 
ritmos que hacen agradable, dúctil 
y entretenida la versificación, con-
modernista, y fi jémonos en la sus-
tancia prosódica. Aquí , hay versos 
de cinco, siete, ocho, nueve, diez, on-
ce y doce sí labas, en revuelta confu-
sión. No se observa una regularidad 
alterna en el metro ni en el r i tmo. 
13 y Concepción, Atrepsia, N . E, 
segundo orden, hilera 6, fosa 4. 
Francisco Ortega, Cuba, de 25 
años, Salud 93, Asistolia, S. E., 5, 
segundo orden, hilera, fosa. 
Ju l i án Torres, Cuba, 30 años , Cas-
t i l lo del Pr ínc ipe , Tuberculosis, SE., 
5, segundo orden, hilera, fosa. 
Francisco Terry, Cuba, 26 años . 
Castillo del Pr ínc ipe , Tuberculosis, 
SE., 5, segundo orden, hilera, fosa. 
Ildefonso Tejedor, Es jaña , de 31 
años, Cerro 472. Mal del corazón, SE 
5, segundo orden( hilera, fosa. 
José Valdés, de Cuba, de 60 años . 
Hospital Calixto García, Enterit is , 
SE., 5, de segundo orden, hilera. 
S O B R E E L 4 ° 
/ O 
La p r e s e o U c i ó n de los Balances 
l ia sido prorrogada por todo el mes 
de Agosto. 
HOJ^S PARA BALANCES 
Modelo R. 10050 A. B. C. 
Precio Jel juego: 0.50. Inter ior 
certificado: $0.80. 
tribuyendo mucho a ello la cadencia l No se emplea el consonante n i el aso-
naron. Los obreros que hicieron es 
tos campos, labraron estas colum-
nas y afil igranaron estos ajimeces 
cuando estaban acabándo lo supie-
ron dos noticias portentosas: 
—Los moros han salido de Gra-
nada, y ya toda E s p a ñ a es nuestra. 
—Colón ha descubierto un nuevo 
mundo y son nuestras las tierras 
más hermosas que vieron ojos hu-
manos. . . 
Granada por los reyes de Castilla, 
dominio de los reyes de Castil la. . . ! 
En Toledo, ante San Juan dicen los 
del lugar a los de fuera seña lando 
deber por encima de todos los obs-j 
t á cu los . Y . anclando el tiempo vino i Rosa Armenteros, Cuba, de 64 
otra Isabel y se l l amó doña Isabel i años . Hospital Calixto García , Mal 
segunda; vino al trono del país y d.el corazon, SE, 5, segundo orden, tes, manera de presentar los balan 
a. Vió l hilera ' íosa- ees, y datos para no infr ingir la Le; 
LIBROS RAYADOS DE TODAS 
CLASES Y PRECIOS 
MODO DE L L E V A R L A CUENTA 
Y RAZON DE UN NEGOCIO 
POR SI MISMO 
Interesante guía que contiene el 
modo y modelos de contabilidad a 
llevar por los pequeños comercian-
vino a este convento de visit ,
su iglesia oró en su altar, fué a sus 
claustros l leváronla a su c o r o . . . Y 
un frailecico de entonces le dijo lo 
que hoy dice el archivero: 
—Sién tese V . M . en este sitio que 
es el de la otra Isabel . . . 
Y respondió esta reina: 
—No, no me siento, porque no 
soy digna. . . 
N i ella, n i ninguna otra . 
Constantino C A B A L . 
T O T A L : 28 
C E M E N T E R I O J E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
¡ D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
l o pres ta esta Casa c o n garan-
tía de j o y a s 
Realizamos a cualquier precio un 
grao surtido de f i a í s ima J jye r í a 
Casa de P r é s t a m o s 
L a S e g u n d a M i n a 
Bermza , é, a l lado de U Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
y 
del l o . de Julio de 1920. 
Se enviará certificado a todo el 
qire remita 65 centavos en giro pos-
tal o sellos. 
Cualquier persona puede llevar su 
contabilidad en nuestro l ibro de 
Cuenta y Razón. Precio, $5x00, $6.00 
certificado al interior. • 
NOTA.—Los pedidos del Interior 
se remiten a la media hora de reci-
bidos. 
B e l m o ü t e y C o m p . 
EMPEDRADO 60. T E L E F . A-8151. 
APARTADO EN CORREOS 2153 
H A B A N A . 
C 6789 alt. 5t 4 
Fuave de la r ima. Estas son condi-
ciones peculiares del verso, que lo 
liacoa muy adaptable a la poesía. 
Mas, la prosa bien trabajada no 
carece de ritmos, cadencias y armo-
nías que vibran ocultas entre sus pá-
irafos; y solo se diferencia del ver-
so en que no emplea consonantes ni 
asonantes y en que la sucesión de los 
ritmos no guarda ese compás de 
tiempos iguales, ni similitudes pro-
Eódicas en los íncisoR, etc., como ocu -
rre en la versificación. La prosa es, 
al parecer, m á s libre en la contextu-
ra de la frase; pero exige muchos 
cuidados en la selección d^ palabras 
y en el ajuste de los ritmos, los cua-
les deben estar en una disposición 
elegante y a rmónica . Así, la prosa en 
muchos casos puede ser tan poética 
y sublime como una buena estrofa en 
verso. 
Por lo mismo se puede hacer bue-
na poesía en prosa, y también se 
puedo dar al verso una forma ruda y | 
prosaica. La poesía cabe en todas las 
formas de lenguaje; pero se ha con-
venido en que con la acción de los 
acentos, las pausas, las. cesuras, los 
pies métr icos y otros paAiculares del 
r i tmo en cierto orden de enlace y re-
petición con los finales rimados, se 
da mayor fuerza poética y cierta 
plasticidad a l pensamiento. En esto 
se díptingue el verso de la prosa: en 
la musicalidad periódica de la frase 
y en el tono acompasado y en la 
gracia de la dicción. Esto es el ver-
so. Quitadle esas combinaciones de 
r i tmo y cadencia, y ya no se le po-
d r á llamar verso, sino, a lo más , un 
rasgo de poesía en prosa. 
Porque la prosa está formada de 
versos libres, libremente enlazados; 
y con la sola a r m o n í a de sus ritmos, 
puede dárse le una expresión mara-
villosa. Así es que la única diferen-
cia esencial entre la prosa y el verso 
está en que este ú l t imo se ajusta a 
un orden s is temát ico de ritmos y al 
>& manifestar sus protestas r e t i r á n d o -
les la protección a las empresas desa-
prensivas y desconsideradas. 
P I D A 
en todas partes d 
riquísimo aper t t t ro 
regenerador 
S A N 
A N T O N I O 
el Ro.*cately 
Amont i í i ade 
QUITA PENAS 
IMPOQTADOIESi 
C S A I N Z . 
S. en C 
RICLA Núin. t 
TeL A .7089 i 
ENTERRAMIENTOS D E L D I A 1 
DE AGOSTO D E 1021 
Mercedes Seidel, de Cuba, 70 años , 
Velazquez 27, Esclerosis, bóveda 
535 de Enriqueta Rolda. 
José Fe rnández , de Cuba, de 31 
años . Cerro 659, Bronconeumonía , 
NO. 13, campo común, bóveda 1 de 
José Mart ínez. 
Rita J. Carbonell, de Cuba, 79 
años, Guanabacoa, Esclerosis, NO. 
3, campo común, bóveda 2 de los 
Hermanos Carbonell y Ruiz. 
María C. Ferrer, de Cuba, 10 me-
ses, Jesús del Monte 169, Nefritis 
n ú m e r o 7, segundo orden, Osario de 
Juan Ferrer. 
Juan F. Marjaiz, de Cuba, de 63 
años, Neptuno 212, Hemorragia, NE. 
2, zona tercera, hilera 13, fosa 19 
Emilia Ayrme, de Cuba, 76 años , 
San Anastasio 24, Tuberculosis, NE, 
2, zona tercera, hilera 13, fosa 20. 
Carmen Valdés , Cuba, 10 años . La 
Ceiba, Tifoidea, NE. 2, zona tercera, 
hilera 13, fosa 21 . 
Juan Lleonart, de España , de 4 Í 
años, Columbia, S. N . , Tifoidea, NE. 
2, zona tercera, bilera 13 fosa 22. 
Bernardo García , de Canarias, de 
43 años . La Covadonga, Peritonitis, 
NE. 2, zona tercera, hilera 13, fo-
sa 233. 
Benito Zarrans, de Cuba, 18 años , 
O f i c i o s 4S, Sumers ión accidental, 
NE. 2, zona tercera, hilera 13, fo-
sa 24. 
Emilia He rnández , Cuba, 33 años. 
Alambique 33, Tuberculosis, NE . 2, 
zona tercera, hilera 13, fosa "ñ . 
Juana Nodarse, de Cuba, de 56 
finos, Almendares 5, Gastro enteritis, 
XE, 2, zona tercera, hilera 14, fo-
sa 4. 
Manuel Gorzález, de España , 4 6 
años, Concepción 13. Tuberculosis, 
^'E.. 4, segundo orden, hilera 5, fo-
sa 5. <f 
Felipe Alvarez, de Cuba, 17 me-
r.es, 4 n ú m e r o 22, Infección intesti-
nal, NE., 4, segundo orden, hilera 5, 
fosa 5. 
Emelina Alfaro, de Cuba, 11 me-
ses, Zequeira 83, Enterocolitis, NE, 
•*. segundo orden( hilera 5, fosa 6. 
Ana R. Núñez, Cuba, 38 días . Ata-
res ( B ) , Gastro colitis, NE., 4, se-
gundo orden ( hilera 5 fosa 7. 
Evaristo Azon, China, de 75 años, a ™ s 
Hospital Calixto García , Asistolia, 
S. E. 5 de segundo orden ( hilera 2, 
íosa 6. primero. 
,Matilde Carballo, de Cuba, de 59 
anos, Virtudes 140, Esclerosis. SE., 
''• ^gundo orden, hilera 2, fosa 6, 
sejrundo. 
Lucía Buines, Cuba, 56 años . Hos-
P'tai Calixto García , Cáncer, SE., 5, 
segundo orden, hilera 2, fosa 7, p r i -
mero. 
Estanislao Rodr íguez , de Cuba. 60 
anos Hospital Calixto García . Cán-
f • SE.. 5, segundo orden, hilera 2, 
ioea 7, segundo. 
María R. Miña, Cuba, 40 años , 
Hospital Calixto García, Tuberculo-
sis, SE, 5, segundo orden, hilera 2, 
fosa 8, primero. 
Alvaro Menéndez, de España , de 
42 años . Hospital Calixto García , 
Mal del corazón, SE 5, segundo or-
den, hilera 2, fosa 8, segundo. 
Felipe Bru , de Cuba, de 80 años . 
Hospital Calixto García , Asistolia, 
SE, 5, segundo orden, hilera 8, fosa 
8, pobre. 
Francisco Conmi, I ta l ia . 44 años . 
Cueto y Luyanó , Esclerosis, SE., 5, 
segundo orden, hilera 2 fosa 9, p r i -
mero. 
Germán Casanova, Africa, 109 
años . As i l a Santovenia, Senilidad, 
SE. 5, segundo orden, hilera 2, fosa 
9, segundo. 
• José A. Romero, de España , de 88 
años . Hospital Calixto García, He-
morragia, SE., ú , segundo orden, 
hilera 2, fosa 9, pobre. 
T O T A L : 26. 
ENTERRAMIENTOS D E L D I A 
DE AGOSTO DE 1931 
María Concepción González, de 
Cuba, 86 años . Cerro 426, Esclerosis, 
NO. cajnpo común , bóveda 4 de Ma-
ría Concepción González. 
Luis L . Montalvo, Cuba, 62 años , 
7 y 21, Tuberculosis, SE.. 3, zona 
segunda, bóveda 1 de R a m ó n T. La-
tón . 
Silvia Valdés, Cuba, 18 meses, A. 
Naranjo, Atrepsia. NO., 14, segundo 
orden, osario de J. Pennino. 
Leonel Crucet, Cuba. 27 meses, 
Guanabacoa, Nefrit is , NE. 22, bóve-
da del centro, de Juan Crucet. 
José J iménez , de E s p a ñ a , de 59 
años . Cerro 6 5!», Cáncher, NE. , 2, 
zona ter«era, h iñe ra 14, fosa 6. 
Herminia Valdés , de Cuba, de 22 
años , Tamarindo 32, Tuberculosis, 
NE. . 2, zona tercera, hilera 14, fo-
sa 7. 
Anselmo García , de Canarias, 20 
años . Calzada y J., Tuberculosis, 
NE. . 2, zona tercera, hi lera 14, fo-
sa 8. 
Victoria V i l l a m i l , de Cuba, de 23 
años , Pocito 14, Suicidio por suspen-
sión, NE. , 2, zona tercera, hilera 14, 
fosa 9. 
Asunción Llanes, de Cuba, de 72 
San J o a q u í n 33, Esclerosis. 
NE. , 2, zona tercera, hilera 14, fo-
sa 10. 
Blas J. Abraham, Turquia, de 40 
años . Cerro 6 59, Mal de Gright, NE., 
2, zona tercera, hilera 14, fosa 11. 
Benéfica. Tifoidea, N E. 2, zona ter-
cera, hilera 14, fosa 12. 
Manuel Enriquez, de Cuba, de 41 
años , Basarrate 27, Tuberculosis, 
NE. , 2, zona tercera, hi lera 14, fo-
sa 13. 
Dolores Magra, de España , de 47 
años , Cuba 26. Uremia, NE. , 2. zona 
tercera ( hilera 14, fosa 15. 
María Carrera, Cuba, 23 años , Clí-
A L O S F A B R I C A N T E S D E M O S A I C O S : 
v e n d e u n p e q u e ñ o l e t e d e c o í o r e s a l e m a n e s 
p a r a m o s a i c o s , a p r e c i o s d e f á b r i c a , p o r n o p o d e r 
a t e n d e r e l n e g o c i o . 
L u i s S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a 8 9 . 
V E N T A S I N P R E C E D E N T E 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
REBAJA G E N E R A L EN 
TODO E L CALZADO D E 
V E R A N O 
D E F I E N D A 
S U 
Bwmm 
A P R O V E C H E 
E S T A 
O C A S I O N 
V E N U S ^ ^ 1 3 
N U E S T R O S 
P R E C I O S L E 
C O N V E N C E R A N VENUS PARIS 
E S T I L O S T O D O S D E L A A C T U A L E S T A C I O N 
L A K E i N A 
(ANTIGUA D E CABRISAS) 
G a l i a n o y R e i n a . — H a b a n a 
L A L U C H A 
Aguila y Estrella.—Habana 
nante en el orden clásico. Solo Im-
pern el r i tmo en caprlchoras alter-
nativas. ¿En qué, pues, se distingue 
de la prosa esta reunión de versos? 
Unicamente en la forma t ipográfica, 
es decir: en el hecho de estar escri-
to en lineas truncas. Ponedlas segui-
das unas de otras, y nadie sospecha-
rá que el autor las haya querido po-
ner en verso. 
Hágasp una prueba semejante con 
un pár ra fo en prosa, por ejemplo, es-
tas lineas de José Enrique Rodó: 
"Alaben otros ¡oh poeta! la per-
fección de tus ánforas cinceladas. Yo 
prefiero decirte que tu verso sabe 
hacer pensar y hacer sentir; que tu 
poesía tiene un ala que se llama 
emoción y otra ala que se llama pen-
samiento." 
Este fragmento de prosa puede 
descomponerse en varios versos, que 
marcan el r i tmo de su contextura 
poética. Veámoslo : 
Alaben otros 
¡oh poeta! 
la perfección de tus ánforas 
cinceladas. 
Yo prefiero decirte que tu verso 
sabe hacer pensar 
y hacer sentir; 
que tu poesía 
tiene un ala 
que se llama emoción, 
y otra ala que se llama peusa-
(miento. 
Esta prosa está compuesta de dos 
endeecasí labos y otros versos de cua-
tro, seis, siete y ocho s í labas . E l pen-
samiento es bellísimo y poético a lo 
Unicamente en la disposición gráfi-
forma de versificación libre que usan 
los modernos vates ultraistas ¿en qué 
se diferencian el verso y la propa? 
Unicamente en la disposición g r j f i -
ca de las l íneas, unas desiguales y 
otras corridas; pues en los nuevos 
estilos de versificación se prescinde 
del metro regular, de las relacio-
nes r í tmicas y de los consonantes, y 
asonantes, que hasta ahora vienen 
siendo cualidades in t r ínsecas de to-rJORK K N i u g t ^ R o n a i 
da composición en verso. 
Hemos llegado, pues, al cumpl í - ñoU. 
miento de la profecía del que dijo l O S J J f K W g f c J ' S S a i o ^ 
ETD. f i ray. 
L I T E R A T U R A S E L E C T A 
B I B L I O T E C A D E A T ' T O R E S 
A N D A L U C E S MODERNOS \ 
CONTEMI'ORANKOá. Dcacrip-
clón biográfica y bibliográfica 
de todos los escritores iindalu-
ces modernos y contemporá-
neos, por Francisco Cuenca. 
1 lomo en 4o. eaineradainento 
Impreso en magnifico papel e 
Ilustrado ron los retratos de 
la mayor parte de los «scrito-
res descrlptos. . . • • Í_JU,* * 
B R E V I A R I O D E P E N S A M I E N -
TOS. Colección do 50w pensa-
mientos originales del doctor 
Rodsan. „ 
1 tomo en rús t i ca . . . . . • 
J O S E E N R I Q U E RODO. Motivos 
de Proteo. Preciosa edición lu-
josamente encuadernada en 
f in ís ima pasta e spaño la . . . . 
J O S E E N R I Q U E RUDO. E l mira-
dor de Próspero. Nueva edición 
lujosamente encuadernada en n 
f in í s ima pasta _ española . . . 
L L U Jl< 
vendrá, i lomo lujosamen-





l que la forma expresa del verso, es tá 
llamada a desaparecer; pues ya to-
do verso es prosa como toda prosa es 
verso. La poesía no desaparecerá 
nunca mientras exista la humanidad, 
y aun mientras naveguen los orbes 
por el espacio. Lo único que podr ía 
desaparecer si cundiese la extrava-
gancia modernista, es la forma de 
verso como lenguaje peculiar de la 
poesía, desde el momento en que esos 
vates extraviados, por no decir locos, 
declaran libre la versificación y su-
primen las reglas que la distinguen 
de la prosa. 
La prosa y el verso tienen un ne-
xo c o m ú n : la idea. Ambas pueden 
ser profundamente poéticas, o bien i 
ilfas. Poe-
del todo agenas a cuanto se relacione tick. . . 
con la poesía del alma. Mas, para j ' \VÍNT'T ^ 
tico de Bolívar. Montalvo y 
Rubfn Darlo, con algunos dls-
cursofl parlamentarlos. 1 to-
mo lujosamente empastado a la 
española _ • • • • • 
J O S E E N R I Q U E RODO. Camino 
de Paros. Meditaciones y re-
cuerdo» de un viaje por España, 
Portugal e Italia. tomo lu-
josamente er 
A L F O N S O CAI 
s ías 1 tomo rasuca . • • • • 
A L F O N S O CAMIN. Alabastros. 
Poes ías . 1 tomo rüs t l ca . . . . 
W E N C E S L A O F E R N A N D E Z 
F L O P . E Z . L a s gafas del diablo. 
Preciosa novela premiada por 
la Academia B ^ a ñ o l a . 1 tomo 
rúst ica • • • • • • 
A N D R E S T H E U R I E T . Entre ro-
sas. Preciosa novela. 1 tomo 
rúst ica • v. •. ' 
R O M A I N R O L L A N D . Juan Cr i s -
tóbal. LÜS amigas. 1 tomo rús -
1 llegar a un refinamiento Ideal de la 
poesía o a una exal tación sublime 
de los conceptos humanos, es cos-
tumbre emplear el verso que embe-
llece la idea con rasgos de luz es-
plendente, a r m o n í a s de color, de so-
nido y de líneas esculturales. Todo es-
I to lo consigue t ambién la prosa; pe-
1 ro el verso puede alcanzar una ex-
I pres ión más grandiosa y brillante, 
I aunque eso depende en primer lugar 
| de la inspiración del poeta, de los ex-
¡ celsos vates que logran remontar la 
i a l tura donde el espír i tu humano con 
I templa toda la grandeza de Dios, del 
| universo físico y del mundo moral. 
La prosa y la poesía, además , no 
) consisten una mera disposición ma-
' terial de su forma escrita o impresa. 
I sino en las ideas que contienen. Hay 
I poesía en todo lo que encierra un 
pensamiento elevado, tierno, emocio- l 
O C T A V I O PICON. L a 
hijastra del amor. Preciosa no-
vela. 2 tornea . . 
E D U A R D O ZAMACOIS. Europa 
se v a . . . Novela. Volumen I I de 
sus obras. Rúst i ca 
B A C H I L L E R D I E G O D E S A N 
P E D R O . Cárcel de amcJr. Una 
de las novelas más famowaw 
que se ha escrito en el mundo 
y que ha sido traducida a loe 
orlncipales Idiomas, suponiendo 
sea de principios del Siglo X V . 
Í L I B E R I O INSUA. L a batalla 
sentimental. No\ela. 1 tomo 
I rúst ica 
¡AMADO ÑERVO. L a s idea» 
de Tel'.o Tellez. Como el cristal. 
Prosa. 
Volumen X I X de su» obras 
completas. Rúst ica 
S T E L L O D'ALBA. Imágenes do 
la Inula. Este libro JodK-ado a 
Abanlndranath Tagore, seduce 
por su estilo solo comparable 
con el de Tagore el gran poe-
ta de la India. Itomo rúst ica 
P E D R O D E R E P I D E . L a enamo-
rada Indiscreta. Novóla. 1 tomo 
rús t i ca . 
nal o grandioso; ya esté en prosa o IRAKAEL'LOPEZ DE HARO. Ba-
en verso; y cuando falta esa p ro - ' ^Un de odios. Novela. 1 tomo 
fundidad o delicadeza de pensamien-|^P^-JJQ' SCHÑITZLER. Morir* 
to, entonces no hay poesía, aunque 
se diga en versos prosódicamente 
irreprochables. 
P. G I R A L T . 
















alt 2d 21 
Hemos recibido la siguiente car-
ta : 
Agosto 5 de 1921 . 
Señor Director del DIARIO DE L A 
M A R I N A . 
Varias familias del barrio del Ve-
dado, habituales concurrentes del c i -
ne Tr i anón , han notado de a lgún 
tiempo a esta parte cierto descuido 
en la selección de las pel ículas , o 
Jo que es peor, cierta tendencia a 
escoger temas demasiado escabrosos 
para ser presentados en cines que, 
como el citado, son frecuentados por 1 MARTIRIO 
E m b a f B l l a d a e n e l m a n a n t i a l W A U K E S H A U . S . A . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R g U £ T T £ Y R O C A f f f f i T / . A g u i a r n ? I J 6 . H a b a n a } -
C 6785 
Novela. Traducida del alemán. 
1 tomo, rústica " 100 
A L E J A N D R O DUMAS. E l tulipán 
negro. Preciosa novela, traduci-
da Integra del francas por Juan 
de Málaga. 1 tomo r ú s t i c a . . " 1.20 
T U R G U E N E F . Anuchka. Novela. 
1 tomo elegantemente encuader-
nado " 1-80 
C R I S T O B A L D E C A S T R O . L a l s 
de Corlnto. Novela. 1 tomo rús-
tica . . . " 1.00 
A Z O R I N . Los dos Luises y otros 
ensayos. Volúmen X X V I de sus 
obras completas. 1 tomo rúa-
tica v" 1.00 
' E M I L I A C A R I E N . Un año de 
matrimonio. Preciosa novela. 
1 tomo rústica " 0.80 
• M A D A M E D B S T A E L . Diez años 
de de.'iíicrrr». 1 tomo rús t i ca . . " 0.40 
E N R I Q U E U H T H O F F . Cuentas 
i de colores. Recuerdos de la Ju-
' ventud. 1 tomo " 1.50 BIBLIOTECA MOPBKNA DE NOVE-I.AS SEIiECTAS 
Colección de novelas morales y 
entretenidas, propias para se-
ñoritas. 
Y P A S I O N , por M. 
i Floran. 2 tomos, tela. . . . S 2.00 
S U E S O D E AMOR, por T. T r l l -
by. 1 tomo tela " 0.80 
AMOR F U N E S T O Y AMOR 
T R I U N F A N T E ; por T . Tnlby . 
1 tomo tela " 0.80 
Q U I M E R A S Y PASION, por Juan 
de la Brete. ¿ tomo tela. . . " 0.B0 
E S F I N G E AMOROSA, por Guy 
de Chantepleure. 1 tomo tela. " 0.80 
S A C R I F I C I O H E R O I C O , por M. 
Floran. 1 tomo tela. . . . " 0.80 
DOS I L U S I O N E S , por M. Reg-
naud. 1 tomo tela " O.Cft 
XIBBEKIA " C E R A K T 2 S " , EE 
BICASDO V £ £ 0 5 O 
Galiauo, 62 (escioina a S^ptnno.)— 
Apartado 1115.—Teléfono /.-4f'68.— 
H A B A N A 
»• Ind. SOU 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o , 6 d e 1 9 2 1 A N O L X X X I X 
H A B A N E R A S 
D e a n o c h e 
LOS V I E R N E S DE MARTI. 
E L M E S D E L A S R E G A T A S 
E s t a m o s , p u e s , e n e l m e s de las 
r e g a t a s . 
C r e e m o s o p o r t u n o r e c o m e n d a r , 
a los que t e n g a n e l b u e n gusto d e 




estaba anoche Martí. 
de la Remi como el número más sa- i r o p a in t er ior , las c a m i s a s , los c a l -
liente. i c e t ines , p a ñ u e l o s , c o r b a t a s , e l b a s -
Se popularizará. 
ton , e tc . , a p r o v e c h e n las v e n t a j a s 
q u e — e n c a l i d a d , n o v e d a d , e l e g a n -
c i a y p r e c i o — o f r e c e l a L i q u i d a -
c i ó n de v e r a n o e n n u e s t r o d e p a r -
t a m e n t o d e c a b a l l e r o s . 
V e a n us t edes , c o m o 
los p r e c i o s q u e s i g u e n : 
m u e s t r a , 
Seguramente. 
Entre el público selecto de los vier- . > 
nes tuvo L a tragedia de la viña la C A l A X l i r J W 
mejor y más franca acogida. i Negros . P u n t e r a y t a l ó n r e f o r z a -
Salían los espectadores, en medio' dos . A 3 0 c e n t a v o s e l p a r ; l a m e -
teatros de Es 
os 
nombradla en los 
paña. 
Obra divertidísima. 
Llena de situaciones cómicas. 
Lna sátira contra el bolsevichismo 
escrita con gracia, travesura e iii^e-
nio. 
En su partitura descuella el tango 
D e a l g o d ó n , f inos , c o l o r e s b l a n -
Prívilegio del popular coliseo en las 
funciones de los viernes. 
Su día favorito. 
El interés principal del espectáculo 
era anoche el estreno de La tragedia | 
de la viña o E l que no come la « f a . j d c f b d e s f i l e por el foyer, re-, d i a d o c e n a , $ 1 .50 
saínete de Luque y Uarcia Alva-
autores los dos que gozan de 
Ubra de r sa. ,C0) n e g r o , m a r i n o , gr i s . A 5 5 c e n -
Regocijada como ninguna. t a v o s e l p a r ; la m e d i a d o c e n a 
Se repetirá hoy L a tragedia de la | $ 2 . 7 5 . 
viña y también mañana en las fun 
ciones de la tarde y de la noche. 
Está en ensayo ahora L a noble d a . ; ^ 0 ' h h ™ 0 ' bronCe' Prilsia' Z™' 
ma para ser estrenada la semana pró-1 E l p a r , 6 5 c e n t a v o s ; l a m e d i a d o -
xima. 
Y L a Princesa Czarda después 




B l a n c a s , a l istas 
c o l o r , y f o n d o de 
D e f i b r a d e s e d a y a l g o d ó n , n e - ¡ 
-4 A v e . de I t a l i a San J o s é — Es el teléfono de LA FLOR CUBANA y esta es la casa que sirve a domici-lio los mejores y más ricos Helados, 
Dulces, Licores y Víveres Fin os 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S a n M i g a e l 6 3 . 4 P é i N T e l é f o n o A - 4 3 4 8 
c e n a , $ 3 . 5 0 . 
D e h i lo , b l a n c o s , f r a n c e s e s , y d e 
f i b r a de s e d a e n los c o l o r e s b l a n -
c o , n e g r o , b r o n c e . E l p a r 7 0 c e n -
t a v o s ; l a m e d i a d o c e n a , $ 3 . 8 5 . 
D e h i lo , f r a n c e s e s , b l a n c o , n e -
g r o , c a r m e l i t a . E l p a r 8 5 c e n t a v o s ; 
l a m e d i a d o c e n a $ 4 . 7 5 . 
D e s e d a , b r o n c e , c a r m e l i t a , f i -
no , y de h i lo , b l a n c o s , f r a n c e s e s . 
E l p a r 9 5 c e n t a v o s ; l a m e d i a d o -
c e n a $ 5 . 2 5 . 
P A J A M A S 
J u e g o s , f inos , v a r i o s c o l o r e s . A 
$ 2 . 7 5 y 3 . 8 5 . 
P A Ñ U E L O S 
B l a n c o s , l a o r i l l a d e co lor . A 
$ 3 . 5 0 l a c a j a d e u n a d o c e n a . 
B l a n c o s , p u r o h i l o , l a o r i l l a d e 
c o l o r : v e r d e , a z u l , l i l a , r o s a , b e i -
o c u a d r o s d e 
c o l o r a l i s tas 
b l a n c a s . E l c u e l l o d e l a m i s m a te-
l a . A $ 2 . 0 0 
C a m i s a s 5 4 5 , est i los d i v e r s o s , e l 
c u e l l o de l a p r o p i a t e la . A $ 3 . 2 5 
D e v i c h y — o d e s o a s e t — , m u y 
e l c u e l l o d u r o o f l o jo . 
. $ 4 . 1 5 
f inas , 
A . . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a c e r c a 
d e q u e n u e s t r a s c a m i s a s n o des t i -
n e n . 
E . P . D . 
E L D o c t o r 
M a n u e l P a r r a G i l 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para m a ñ a n a , día 7 a las nueve 
p. m., los que suscriben, esposa, hijo, hermanos, hermana polí-
tica y amigos, ruegan a sus amistades se sirvan encomendar 
su alma a Dios y a c o m p a ñ a r el cadáver , desde la casa S. Ra-
fael y Campanario a la nec rópo l i s de Colón, favor que agrade-
r á n eternamente. 
Habana, Agosto 6 de 1921. 
Señora de Parra; Manuel Parra; Doctor André s Parra G i l ; 
Florinda Zabala de Parra; Doctor Isidro y Mario R. de 
Franco Beoto; Lorenzo Zabala; Ricardo Gecrkaen; Doctor 
Luis Sánchez; Doctor Juan Casuso; Enrique Pacot; José 
Luis, Pío Junto del Condal. 
C A P A S D E A G U A 
A $ 1 0 . 5 0 
G U A R D A P O L V O S 
D e d i s t intos c o l o r e s . A . . $ 7 . 6 5 
C O R B A T A S 
D e l a z o . G r a n v a r i e d a d d e d i -
b u j o s y c o l o r e s . A $ 0 . 8 5 , $ 1 . 0 0 . 
$ 1 . 2 5 . $ 1 . 4 0 . $ 1 . 6 0 . $ 1 . 9 0 y 
$ 2 . 2 0 . 
D e p r í n c i p e , f r a n c e s a s . C a l i d a d , 
d i s t i n c i ó n , n o v e d a d . A $ 1 . 3 5 , 
$ 1 . 7 5 , $ 2 . 3 5 y 2 . 9 5 . 
j a d e m e d i a d o c e n a . 
D e p u r o h i lo , b l a n c o s , a $ 5 . 9 5 
l a c a j a d e u n a d o c e n a . 
B l a n c o s , p u r o h i l o , d o b l a d i l l o 
e s t r e c h o o a n c h o . A $ 6 . 5 0 l a c a j a 
de u n a d o c e n a . 
B l a n c o s , de h i l o , f inos , d o b l a d i -
llo e s t r e c h o o m e d i a n o . A $ 7 . 7 5 l a 
c a j a d e u n a d o c e n a . 
A d e m á s de estos a r t í c u l o s e n -
c o n t r a r á n us tedes e n n u e s t r o d e -
a z u l n a t t i e r . . . A $ 4 . 7 5 la c a - p a r t a m e n t o d e c a b a l l e r o s u n s u r -
t ido e s p l é n d i d o d e te las p a r a c a -
m i s a s , c a m i s a s h e c h a s , b a s t o n e s , 
c a r t e r a s , b o t o n a d u r a s , p a r a g u a s , 
r o p a in ter ior , e tc . . e t c . V i s í t e n l o 
us tedes . A p r o v e c h e n los b e n e f i -
c i o s q u e b r i n d a n u e s t r a l i q u i d a c i ó n 
de v e r a n o . 
¡ E s t a m o s e n e l m e s d e las re 
uando 
p i e n s e c o m p r a r p e r f u m e r í a , 
a s o c i e l a i d e a d e q u e . 
Elegantej 
e s l a q u e m á s b a -
r a t o l a v e n d e 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e l . 4 - 3 3 7 2 
gatas 
E N " T R l A N O I f 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
U n i c o e s c r i t o r i o : L a m p a r i l i a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 , 
L A P R O X I M A A S A M B L E A D E 
L A L I G A D E L A S N A C I O N E S 
GINEBRA, Junio 20. 
K l 5 do Septiombre próximo so 
r e u n i r á la segunda Asamblea de la 
L i g a de las Naciones, en l a que se 
r e so lve rán los Importantes proble-
mas planteados en el año pasado y, 
probablemente, se preeLsará la polí-
tica de las grandes potencias res-
pecto de la l i iga, después del npar ía -
miento definitivo de los Estados Uni-
dos. 
La cuest ión m á s importante que se 
d i scu t i rá , se rá el establecimiento de 
l a Corte Permanente de Justicia I n -
ternacional, que quedó planteado en 
l a anterior Asamblea. E l programa 
provisional de la Liga, según la in -
v i tac ión recibida por los Estados 
Miembros, consiste de 24 cuestiones 
mas, entro las que e s t á n las enmien-
das a l convenio, la reducción de ar-
mamentos, la solicitud de mediación 
de Bollvia en su disputa con Chile y 
e l nombramiento de cuatro miem-
bro ; no-permanentes del Consejo pa-
r a el p róx imo per íodo. 
Se d i scu t i rán «demás los informes 
de las organizaciones técnicas de la 
Liga, que tratan de la supresión del 
ocmercio del opio, de la t ra ta y ex-
plotación de mujeres y n iños , de las 
¡comunicaciones y transportes, del re-
gistro de los tratados internaciona-
les, del bloqueo económico en los 
conflictos entre miembros del presu-
puesto do la l i iga . 
Acerca de este punto y contestan-
do el cargo de que la Liga de las Na- i 
clones estaba resultando un organis-
mo demasiado costoso, el CtMBUé 
nombrado para investigar los gastos i 
D e l a f i r m a d e l . . . 
( V I E N E DE LA PRIMERA) 
Problemas de los Estados Unidos 
P a r a l a f u n c i ó n q u e se c e l e b r a r á el lunes en e l e l e g a n t e cine 
d e l V e d a d o — t a n d a de las 9 y 1 5 — , a b e n e f i c i o de los p o b r e s d e l 
ta l l er d e S a n V i c e n t e d e l C o l e g i o L a I n m a c u l a d a , v e n d e m o s loca -
l idades a l p r e c i o d e $ 1 . 0 0 . 
E N C A U A N O , S I 
C A M I S A S D E N O C H E 
$ 3 . 0 0 
" 2 . 8 5 
" 2 . 5 0 
" 2 . 0 0 
" 1 . 7 5 
C A M I S A S D E D I A 
L a s d e $ 1 . 5 0 , a 
L a s d e " 2 . 5 0 , a 
L a s d e " 3 . 0 0 , a 
C U B R E - C O R S E S 
L o s d e $ 3 . 5 0 . a 
L o s de $ 2 . 7 5 , a 
L o s d e " 1 . 0 0 , a 
La nutr ida orquesta que dirige el 
maestro Gonzalo Roig ejecuta esco-
gidas obras. 
Hoy sábado , en la tanda de las 
cinco, y por la noche a las nueve se 
exhib i rá la interesante cinta t i tulada 
L a c a b a ñ a del Tío T o m . 
Rigen precios populares. 
La luneta cuesta 40 centavos; 20 
centavos la t e r tu l ia y 10 centavos la 
cazuela. 
En la función nocturna se exhibi-
r á la cinta E l columpio de la vida, 
por Fabienne Fabregues. 
La orquesta de la Solidaridad 
Musical ha combinado un programa 
muy interesante. 
E l p róx imo miércoles d e b u t a r á la 
compañ ía e s p a ñ o l a de comedia. 
Se p r e s e n t a r á con la obra en tres 
actos t i tu lada E l Rayo, de Muñoz 
Seca. 
Esta/ graciosa comedia obtuvo un 
gran éxito en Madr id . 
En el teatro de la Comedia de la 
V i l l a y Corte, se r e p r e s e n t ó m á s de 
trescientas veces. » 
P A Y K E T 
L o s p a n t a l o n e s y las s a y u e l a s 
h a n s ido r e b a j a d o s e n l a m i s m a 
p r o p o r c i ó n . 
¿ V i o u s t e d e l sur t ido d e c o r s é s 
q u e l i q u i d a m o s e n este l o c a l de 
G a l i a n o , 81 ? 
Rafael Arcos 
conda. 
y L a Glo-
notable actr iz interpretada por la 
Katherine Calvert. 
Se e s t r e n a r á a d e m á s la graciosa 
comedia de la Paramount L a suerte 
de E l i s i t a . 
En la tanda de las siete y media: 
Refrescando con calor, comedia en 
dos actos. 
En la tanda de las ocho y media, i 
otro estreno: la cinta d r a m á t i c a en i de pe r iód icos , 
seis actos Cuartos para solteros, por | Para m a ñ a n a 
la s impá t ica actriz Georgia Hop- tandas. 
da E l mentecato, por Douglas Fair-
banks. 
A las tres: La ocasión la pintan 
calva, en cinco actos. 
A las cuatro: Dinty el vendedor 
de per iód icos . 
A las ocho: La ocasiónó la pintan 
calva. 
A las nueve: Dinty el vendedor 
se anuncian ocho 
k ins . 
M a ñ a n a : Nobleza i n m o r t a l y j^a 
célebre señor i t a Lis ie . 
E l lunes: Cuartos para solteros, 
por Neva Gerber. 
Miércoles : E l hombre silencioso, 
por W. S. H a r t . 
Pronto: Victoria , por Jack H o l t y j ry Pickford . , j j , 
Long Chaney. Tandas de las dos, de las cinco y 
, j cuarto y de las nueve: estreno de la 
cinta Promesa cumplida, por nota-
bles artistas. 
Tandas de las tres y cuarto, de 
Se p a s a r á n las cintas Un niño en 
venta, La mujer que no era y Delito 
amor. 
I N G L A T E R R A 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: La barriotera, por Ma-
1 Sobre las islas Fil ipinas: 
(a) Se les da rá la independen-
cia? 
(b) ¿Se garantiza esa indepen-
dencia por contrato internacio-
nal? 
(c) ¿Con t inua rá el protecto-
rado de los Estados Unidos co-
mo quiere el General 
do Wood? 
(d) ¿Se seguirán fortificando 
las islas Filipinas? 
| 2 Exclusión de Japoneses y chi-
i nos como inmigrantes en la Unión 
Americana. 
3 Admisión de esos japoneses y 
chinos en la isla Hawaii . 
4 Protección y fortificación 
(a) E l Canal de P a n a m á . 
(b) Las islas Hawaii . 
(c) La isla de Guam. 
(d) Las islas de Midway. 
fe) E l grupo de las islas 
Samoa. 
A N U E S T R A S C L I E N T E S 
E s t e e s e l m e s d e N U E S T R A V E N T A E S P E C I A L 
C A L Z A D O B L A N C O , P I N I S I M O , $ 5 . 0 0 
Leona" C A S A 0 . K . A g u i l a , 1 2 1 , e n t r e S a n J o s é y S a n R a f a e l . 
de 
de 
iRepúblicas de Peking (o del Norte) 
y de Cantón (o del Sur) que exis-
ten hoy. 
2 . —Restablecer la Soberanía Chi-
na en todo su ter r i tor io . 
3. —Mantenimiento del orden y 
la Ley. 
4 . —Pro tecc ión de la vida y pro 
piedades de 
. 4 . — L a cuest ión de Corea y la 
protección de su independencia ga-
rant izada por los Estados Unidos. 
Hoy se c e l e b r a r á en Payret l a p r i -
mera tanda de moda de la tempora-
da de Rafael Arcos . 
Estas tandas sabatinas se celebra-
r á n todas las semanas con un atra-
yente programa. 
Estas tandas se l l a m a r á n "tandas 
Gioconda." 
Los precios para estas tandas, 
que e m p e z a r á n a las cinco y cuar-
to, s e rán a base de seis pesos los 
palcos y un peso la luneta. 
En la función nocturna, peso y 
medio la luneta y nueve pesos los 
palcos. 
Esto es un programa de las cues-
tiones de que se t r a t a r á en la Con-
ferencia, si es que se llega a un 
acuerdo en cuanto a Shantug y Yap, 
los extranjeros residen- jantes de que ella se celebre, 
tes en China. j Pero creemos que aunque se 
5 . — E l desarrollo económico de anuncia que esa Conferencia será 
China y la ampl iac ión del actual | breve, parece que ha de prolongar-
Consorcio para los ferrocarriles. ;se, siendo tantos los asuntos que se | CAMPOAMOR 
M A R T I 
En la segunda sección doble de la 
función de esta roche se anuncia 
en el teatro Mar t í , la graciosa obra 
t i tu lada L a tragedia de Lav iña o E l 
que no come la d iña , original de los 
señores Enrique García Alvarez y 
Fernando Luque . 
Esta obra, estrenada anoche, ob-
tuvo un éxi to b r i l l a n t í s i m o . 
E l numeroso público que as is t ió 
a l coliseo de Dragones y Zulueta, 
hizo en tus i á s t i ca s celebraciones del 
l ibro y de la pa r t i tu ra . 
En la pr imera tanda, sencilla, se 
r e p r e s e n t a r á la f an tas í a cómico l ír i-
ca de Antonio PPaso y José Rosa-
i les, mús ica de los maestros Soutullo 
y Vert , t i tu lada La caída de la tar-
de. 
RLVLTO 
E n las tandas de las cinco y cuarto | 
y de las nueve y tres cuartos se pa- | 
s a r á la cinta de actualidad t i tu lada 
E s p a ñ a en Marruecos, con la toma 
de la ciudad sagrada de Xexauen | 
por las tropas e spaño la s , operacio-
nes dirigidas por el general Beren-
guer. 
En las mismas tandas se estrena-
rá la cinta La perla del Cinema, por 
Francesca B e r t i n i . 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media, la pe-
l ícula interpretada por la c é l e b r e Su-
sana Armeller , t i tu lada Mademoise-
lle Ciclón o E l diablo con falddas. 
En las tandas de las tres y de las 
siete y media, ú l t i m a eh ib ic ión de 
la cinta Felipe Derblay, por Pina 
Menichel l i . 
M a ñ a n a : Una tienda de sayas, por 
W. S. H a r t . 
Pronto; La calavera de oro, pro-
ducción c inematográ f i ca de verdade-
ro m é r i t o . 
las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto: estreno de La mujer cal-
da, por Catherine Calvert y Herbert 
Rawlinson. 
Para m a ñ a n a se ha dispuesto un 
interesante programa. 
L a Diabli l la , por Mary Pickford; 
E l r ehén , por Wallace Reid; La mar-
ca del zorro, por Douglas Fairbanks; 
La mmujer perfecta, por Contance 
Talmadge. 
FORROS 
h;n las tandas de las tres, de las | 
cinco y cuarto, de las siete y media | 
y de las nueve y tres cuartos, la ú l -
t ima creación del gran actor W . S. 
Har t , t i tulada Una tienda de sayas. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ochho y media, la cinta E l salva-
mento . 
Pronto: L a calavera de oro, cinta 
interesanVs. 
W J L S O N 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: La incógni ta victoria, 
por Ethel Clayton. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y ded las nueve: estreno de 
la cinta Romance de alma, por Vi-
v ían M a r t i n . 
Tandas de las tres y cuarto, de 
las siete y tres cuartos y de las diei 
y cuarto: estreno de la cinta Ambi-
ciones mundanas, por Dorothy Phi-
l l i p s . 
Muy variado es el programa de 
m a ñ a n a . 
Se pasa rán las cintas Siempre 
alerta, por W i l l i a m Farnum; Fuera 
de la ley, por Priscilla Dean; y es-
treno de Fanfarronadas de Fatty, 
por el Gordito. 
5 La doctrina de la "Puerta | 
abierta" en China 
6 Shantung. 
7 Yap. 
S Los cnbles que fueron alemanes 
en Yap y el de Guan a Yap. 
PROBLEMAS JAPONESES 
1. — ¿ A dónde se desviará la i n -
migración japonesa si se le cierren 
los Estados Unidos' y los Dominios 
br i tánicos? 
2. — ¿ C ó m o asegura el J apón los 
medios de a l imentac ión? 
6 .—Abol ic ión del comercio 
la morfina hasta dónde 
del 
sea opio y 
posible. 
PROBLEMAS DE HOLANDA 
1.—Las islas de Sumatra, Java y 1 
Madura. 
PROBLEMAS DE I T A L I A 
1.—Ital ia sólo tiene algunas con-
cesiones mineras en China. 
t r a t a r á n en ella. 
Tlburcio CASTA EDA 
D E T E N I D O " R O M P E 
B O L S I L L O S " 
BUEX SERVICIO DE L A POLICIA 
SECRETA 
i M A X I M 
Se ha combinado para la función 
de hoy un magnífico programa. 
¡ En la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas . 
; En segunda: la creación La lu1 
del mundo, interpretada por May 
l Al lesa. 
( Y en tercera, Uno de los buenc* 
I interesane comedia interpretada por 
Tom Moore. 
4 . — ¿ Q u i é n m a n t e n d r á el orden en 
'los estados contiguos, Siberia y Re-
considera en un Informo que ha pre- i 
sentado, que el uso obligatorio dol | «' — ¿ C ó m o el hierro y el carbón 
Inglés y ol francés, como idiomas l ^ r ^ R a % l l l d a s t n a s ( * u e hoy ^tna 
oficiales do la Liga, y ]» cares t ía de ¡ , .* 
l a vida en Ginebra, son la causa do 
esta s l t u a c i ^ Los gastos do I» L i - pública flel Extromo Oriente, cuva 
ga el ano pagado han sulo do l . l o O . rapital es Chita? ' 3 
^ " Í A P ^ , , , , 5 . — ¿ Q u é se hace de Kiao-Chau. , 
K,.EI S ¡ ^ S S Í ¡ S L I Z T T J " en Shantung, tomada a los alema-1 1 . — ¿ P u e d e n tratarse los 
^Ucación por dupl icad» de t«Klos los ^ . mag de siberia indepcndientemente 
documentos de la Liga en dos idio- 6 . — ¿ Q u é se hará de Fprmosa i de los de Rusia? 
pías, representa la tot-ceda parte de y úe ]a p e n í n s u l a de Kuang-Tung, es- 2 . -
esta suma, a lo que debe agroRarse ¡ta ú lUma tomada a los rusos en la ¡orden 
cares t ía aludida do Ginebra y la guerra Ruso-Japonesa? 
mala si tuación del cambio do la ma- | 
or parte de los miembros respecto PROBLEMAS DE FftANCIA 
de Suiza. Concluye recomendando la 
(traslación de la sede de la l i iga do | Francia posee la Indo-China por 
las Naciones a Fonfainohieau, Bru- conquista: y territorios conjuntos tó-
pelas, Tu r ln o Viena, o a cualquier mados durante la Gran Guerra. 
Otra parte. 
E l Reglamento de la Liga, apro- PROBLEMAS DE CHINA 
bado en 1» primera Asamblea, ha si-
po ya firmado por 33 de los Estados 
| i lcmbros 
subinspector de la Policía ecreta, se 
ñor Donato Cubas, Antonio González 
La Doctrina de Monroe y la equi- , Bonachea "Rompe bolsillos," de la 
trátente del J a p ó n en O r i e n t e . — ¿ P u c - I Habana, de 28 años y vecino de Dra-
de prevalecer la doctrina de Mon- gones 14. 
roe en este Continente y no la pro- ¡ "Rompe bolsillos", condenado por 
tección japonesa (Oriente para los ia Audiencia en causa, huyó a Méji-
orientales) en Asia? | co regresando hace días a Matanzas. 
1 I El señor Cubas, que por confíden-
LOS PROBLEMAS DE SIBERIA c¡as sup0 Se hallaba en Matanzas, se 
I d i r igió allí y lo detuvo, 
proble- | jÍOy será presentado al Juzgado 
de la Sección tercera. 
I En las tandas elegantes de la fun-
j ción de hoy se e s t r e n a r á la cinta t i -
tulada E l t igre real, de la que es 
protagonista el notable actor Frank 
Mayo. 
Almoneda de almas, en los turnos 
de lau na y media, de las cuatro y 
de las ocho y media. 
En las d e m á s tandas. E l auto ani-
mal, E l luchador. Noche de tormen-
. ta y E l picaro Gordinf lón, el drama 
En Matanzas, fué detenido por el j Supers t ic ión feliz y Novedades i n -
| ternacionales n ú m e r o 45. 
I M a ñ a n a , en las tandas de moda, 
se p royec ta rá nuevamente E l t igre 
| r e a l . 
I Después de la tempestad, por Dou-
i glas Fairbanks, se estena el p róx imo 
j lunes. 
j Repu tac ión , por Priscil la Dean, y 
! El momento del peligro, por Carmen 
Mers, se e s t r e n a r á n en breve. 
¿Quién m a n t e n d r á la ley y el 
allí hasta que Rusia esté en 




1.—Establecimiento de un fuerte 
Gobierno Central en vez de las dos 5 glaterra. 
1 .—Exc lus ión de los indios de 
otras partes del Imperio br i tánico. 
2. —Los Indios en el terr i tor io 
del Africa del Sur. 
3. —Los indios en el Africa ale-
mana oriental, hoy Mandato de I n -
E S P E C T A C U L O S 
ÍN'ACION A L 
Los conciertos que alternados con 
escogidas películas es tá ofreciendo 
la Solidaridad Musical fm nuestro 
primer coliseo, en la tanda de las 
cinco y por la noche a las nueve, es-
t á n obteniendo un espléndido suc-
c é s . 
NEPTUNO 
Tanda de la una y media: estreno 
de la cinta d r a m á t i c a en cinco par-
tes La gran trompada, por Buck Jo-
nes. 
Tanda de las dos y media- Su Ma-
jestad el Americauo, por Douglas 
f a i rbanks . 
Tanda de las cuatro. L a g ran 
trompada. 
Tanda de las cinco y cuar to : Su 
Majestad el Americano. 
Tanda doble do lus sieto y media: 
una graciosa c o m i d i i 
Tanda de las oueve y cuar to : Su 
Majestad el A m c n ' í a n o . 
Domingo: E l mentecato. 
E l lunes: Cazadora de maridos, 
por Luisa Lovely . 
E l martes: La ciudad prohibida , 
por Norma Talmadge. 
Martes: L a mujer que no e r j 
O L I M r i C 
En las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y Oe las nueve y cuar-
to se p a s a r á la cinta t i tu lada Po-
llyanna, por la notable actr iz Mary 
Picgford. 
En las tandas de las tres y de las 
siete y tres cuartos: cintas c ó m i c a s nümero de "individuos Que viven «n.^, 
y los episodios tercero y cuarto de intericír.de i?1» >' fiue de1c^anrte 
íri hnrr,Uro Ha lo «WWKIT̂  UY I vez, visitan la Habana en viaje de i» 
E l hombre de la media noche ¡ goc io s o de placer. L a concoen to» 
Mañana , en la tanda de las cinco ¡ r i s t a s americanos, la conoce u>ai 
| C I N E MENDEZ (Víbora) 
E l Cine Méndez es tá situado en w 
1 Avenida de Santa Catalina, en la "1* 
,bora . 
En ia mat inée de hoy, sábado, 8* 
" p o n d r á n : 
E l hombre de pudonor, por Wa-
llace Reid, comedia en cinco partes. 
Tontos nunca faltan, por MacK 
.Sennett. comedia en dos partes. 
1 Por la noche: Tontos nunca f»1' 
j t an y E l hombre de pundonor. 
C A S A C O L L I A 
S o m b r e r e r í a 
¿Habrá alguien en la Habana 1 u e , j » 
!conozca la Casa Collia, de <-il'isP0- ;*¿ 
(Nos atrevemos a afirmar desde '"vU 
que no. Casa Collta la conocen *oci" 
los que en la Habana viven y u n , £ ^ 
COMEDIA 
En la función de esta nohe se re-
p r e s e n t a r á la graciosa comedia t i t u - ! y cuarto. Ranchita, por Bessie Lovo. !mYndo 
lada Lluvia de hijos. I y a las nueve y cuarto. E l s u e ñ o do l gantls:Tos" más"dur¿derS¿ : ' í ¿ s 'mis w» 
rado, por Carmel Myers . I ratos, los tiene y ha tenido siempre 
A L K A M B R A 
Tres tandas 
Regino López . 
por la Compañía Je 
FAUSTO 
En las tandas a r i s toc rá t i cas de las 
cinco y de las nueve y tres cuartos, j 
la Caribbean F i l m Co. p r e s e n t a r á 
por pr imra vez en Cuba la cinta t i - ! 
tulada Nobleza inmortal , p roducción 
especial de la Paramount Ar tc ra f t 
El lunes: Un proceso cé l eb re , obra 
especial. 
El miércoles : La marca del zorro, 
por Douglas Fairabnks. 
I - IRA 
Se anuncia para hoy u n m a g n í f i -
co programa en el cine de Indus t r i a 
y San J o s é . 
En las tandas de las cinco y de 
las diex se e s t r e n a r á la c in ta t i t u l a -
lita, por eso su fama es universal. 
Sombreros "Nacionales", a 2 PeS0Vpede 
periorlsimos. Sombreros jlpUaP8" ...fi.a-
$3 a $500. Sombreros franceses, iV*1' 
nos e ingleses a precios súmame' 
baratos. -uno* 
Sombreros americanos marca J \ . r e . 
|Hat" el sombrero de moda, el somorF 
¡ro bonito y fuerte, venta exclusiva 
j la Casa Collía. Toda clase de sombi er 
)y a precios barat í s imos vende «-y1'!,. 
en Obispo, 32. Por eso afirmamos 
1 temor a equivocarnos que "todo «l,1" ¿a do", conoce la sombrerería. Obispo, 32. io " ' " l -ColUa 09 
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F A G I N A CINCO 
p e a f i n 
Se le proporciona a usted no pagar m á s que lo justo por 
la ropa. 
Efec túe sus compras con prontitud y le garantizaremos 
grandes utilidades. 
S e ñ o r a s y J o v e o c í t a s 
V E S T I D O S 
$1 .98 
Lavables, en colores, sur-
tidos y variados estilos. 
$5.98 
De Organdíe y Gingham, 
muy originales, y vaporosos. 
Sayas de Gabardine, Satén 
y Poplin, desde $1 .98 . 
Vestidos de niñas , desde 
98 centavos. 
$9 .98 
Para de noche, de fina se-
da. Diversidad de modelos. 
$14.98 
De Tricolet, L a n a y Trico-
tina; modelos e l egant í s imos . 
Blusas de Organdíe y Mu-
selina, desde 68 centavos. 
$9 .98 
De Georgette, T a f e t á n y 
Encaje , con adornos de alta 
fantas ía . 
$19 .98 
De P a ñ o , Sarga y Jersey 
con exquisita variedad de 
adornos. 
Corsets Warner, desde 9 4 
centavos. 
HABANERAS 
E n t r e l a s b o d a s d e A g o s t o 
R O P A I N T E R I O R D £ T O D A S C L A S E S 
C a b a l l e r o s y N i ñ o s 
F L U S E S T R O P I C A L E S 
D E S E D A CHINA D E P A L M B E A C H 
D i j E n sobrios modelos y en e corte acabado, rectos > • i J i i J 
variedad de matices, desde 
cruzados, desde $24 .98 . $9 .98 . 
Camisas, Cuellos, Calcetines, Corbatas, Pajamas, Calzonci-
llos, Camisetas, Tirantes, Cintu roñes , etc. 
THE LEADER 
G a l i a n o 7 9 
Se suceden las bodas. 
De dia en dia Tan celebrándose. 
Una, entre las más próximas, es la 
de una reinecita del quartier del Ve-
dado, muy graciosa y muy intere-
sante. 
Su nombre? 
E l a O'Farrtll. 
E l elegido de la señorita O'Farril l 
es un antiguo compañero en la cró-
nica. 
TJn confrere de otros días el señor 
Luis Bay, que en el ejercicio de su 
profesión de arquitecto viene obte-
niendo éxitos muy notorios. 
L a formalidad del matrimonio ci-
vil ha precedido, de acuerdo con la 
ley vigente, a la ceremonia religio-
sa. 
Está ya decidida. 
Y me complazco en anunciarlo. 
Será la boda el jueves de la en-
trante semana, a las 9 y media de la 
noche, en la Iglesia Paroquial del Ve-
dado. 
Empezaron a llegar a manos de 
los novios regalos de familiares y 
amigos. 
Son ya numerosos. 
Y algunos de gran valor. 
A n o c h e e n N e p t u n o 
Atila. 
Gran cinta histórica. 
Fué estrenada anoche, con éxito 
completo, ante el público elegante de 
los viernes del Cine Neptuno. 
Gala de la concurrencia era un 
grupo de señoras jóvenes y bellas 
que formaban Julita Montalvo de 
Padró, Hortensia Benítez de Sckir 




Un grupo simpático. 
E n primer término, la gentil Nena 
Jústiz, con sus hermanas Mercedes y 
Graziella. 
Aida Lámar, Angelina Alemany. 
ving, Eulalia Soliño de Estebánez. ' Maruja Soliño, Renée Pérez Ricart, 
Hortensia Pérez de Aldecoa, Anais 
Centurión de Alcázar y Mercy Duque 
de Deschapelle. 
Muy elegante, descollando entre 
Rosita Linares, Margot de la To^ 
rriente. . 
Y Silvia Soto Navarro. 
Tan linda! 
N o t a d e a m o r 
Ua compromiso más. 
E l último que sabe el cronista. 
Silvia Jústiz, la encantadora hija 
del doctor Tomás Jústiz, ha sido pe-
dida en matrimonio para Julio Ga-
rrido y Arango. 
Un joven simpático e Inteligente 
que figura en la carrera diplomática. 
Me complazco en ser portador de 
la grata nueva acompañándola de 
mi felicitación. 
O O O O O O O 0 O O D D 0 O O O 
O E l D I A R I O D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en 0 
0 cualquier población de la 0 
0 República. 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O J 3 O 
Llegue hasta la gentil Silvia. 
Y su elegido. 
Enrique PONTANTLLLS 
n U E B L E S D O R A D O S 
50 POR C I E N T O D E D E S C U E N T O 
. . Para salas y gabinetes, ofrecemos 
una gran variedad en todos los esti-
los 
Si desea que su hogar esté em-
bellecido con verdadero gusto, há-
ganos una visita y le mostraremos 
los últimos modelos. 
L A CASA QUINTANA 
Ave. de Italia (antes Galiano) 74-76. 
Teléfonos A-4264 y M-4632 
HSCELAMEA 
A L I L U S T R E G U I T E R A S 
ilustre Doctor: 
Como sé el afán que tiene usted 
por la salud del pueblo, cumplo un 
deber al poner en su conocimiento, 
que en esta calle de Meireles, barrio 
del Cerro, estamos siendo víctimas 
de la "limpieza pública,1' que ensu-
cia nuestros hogares, y nos hace as-
pirar miles de microbios, al hacer 
diariamente el Insano barrido que 
se lleva a efecto con un endiablado 
aparato que, tirado por un mulo, ha-
ce girar un tambor o cilindro con 
púas de escobillón, el cual levan-
ta enormes nubes de polvo. 
E n tiempos más felices, cuando un 
alto empleado de Obras Públicas vi-
vía en la calle, antes del barrido, se 
regaba, por lo que no se levantaba 
polvo; hoy no vive ese señor, y des-
de entonces estamos sufriendo los 
suplicios de Tántalo. 
Creo, Ilustre doctor, pondrá re-
medio a tales males, y será bendeci-
do por los numerosos vecinos, co-
mo son bendecidos los señores gon-
zález y marina de mercaderes, 23, por 
quiénes les compraron las magnífi-
cas cajas de caudales que venden, 
para que ningún banquero pueda 
reírse con dinero ajeno, y lo que 
éllos habían de gastar en la rusque-
Ua comprando finos calcetines blan-
cos, con o sin flecha que tanto lucen 
ahora en verano, lo gastan los hom-
bres precavidos, que han sabido 
guardar su dinero y, por lo tanto, 
pueden darse el gusto de desayu-
narse con la riquísisma mantequilla 
"Arias", que es la mejor que viene 
de Europa, por eso se dice que el 
hombre prevenido vale por dos, que 
es lo que ocurre con la sopa la flor 
del día, que se elabora en Cataluña, 
vale por dos porque es más alimen-
ticia y más sabrosa, pídasela a su bo-
deguero y lo comprobará. 
Entre tanto, confío en que se pon-
ga remedio al mal y paso a otra 
cosa. 
• • « 
Diz que dicen que en la finca " L a 
Osa," se aparece el fantasma de la 
mujer que en aquel lugar apareció 
muerta hace algún tiempo. 
No me cabe duda que alguien an-
da haciendo el oso por ahí, como lo 
hacen, los que van a comprar su mú-
sica e instrumentos a otro sitio que 
no sea el gran almacén de la Viuda 
de Carreras y Co., de prado 119. 
donde le enseñan con mucho gusto 
la Lámpara-fonógrafo, el último in-
vento fonográfico, que a más de ser 
un precioso adorno, da el sonido más 
claro: vaya a verlo y oírlo. 
• • • 
Un periódico de la tarde trae una 
caricatura donde le dice un indivi-
I ^uo a un miembro de la comisión 
bancaria: "Modérate que yo te sé." 
iJe, Je!—¿Qué es lo que sabrá el 
colega que no sepa todo el mundo, 
Y sin embargo, campean por sus res-
Petos como campea por su valía la 
franela de obispo y aguacate que es 
una de las tiendas más antiguas y 
acreditadas de la Habana, sus som-
breros, sobre ser los más elegantes, 
son los más baratos, y sus abanicos 
valencianos los más modernos, como 
moderno es el delicioso néctar pina, 
el que venció a todos los refrescos. 
• « • « 
NOMBRES CONOCIDOS 
O C U R R E N C I A S 
Serra y Valdés asistieron 
a don Joaquín Arellano. 
Serra, es un médico joven 
y el doctor Valdés, Anciano. 
Pues para el doctor Valdés Ancia-
uo le recomiendo los vinos genero-
sos, tan fortificantes que vende la 
esquina de tejas, monte 414, y mu-
cho arroz con pollo en la diana, que 
es alimento sano y nutritivo, puesto 
que las carnes blancas están reco-
mendadas por la ciencia como las 
más sanas, no producen el maldito 
ácido úrico, y para el eminente ga-
leno doctor Serra, que a pesar de 
j su juventud, es uno de los mayo-
res prestigios de Cuba, y el niño 
mimado de la gran quinta " L a Co-
:vadonga"; para ese mago doctor 
¡que en Campanario 40 arranca de 
¡las garras de la muerte a miles de 
seres que padecen, le recomiendo el 
afamado longines, que es el más 
exacto de cuantos relojes existen, no 
olvidándome de recordarle lo sabro-
¡ sos que son los helados del afamado 
^afé Marte y Belona, la casa prefe-
irida para el encargo de ramilletes, 
¡entremeses y flanes, son consejos que 
Je doy como amigo a quien mucho 
quiero, por eso pido a la Caridad del 
|Cobre, Patroija de Cuba, que le dé 
salud, para atender a tanto enfer-
mo, y advierto de paso a las católi-
cas damas, que en efectos religiosos, 
no hay quien tenga el surtido de 
santiago ramos o'reilly 91, es la ca-
sa preferida por todo el mundo. 
• « • 
Dice " E l Mundo" de esta maña-
na: "Ataques al Banco Nacional." 
"Un Representante manifestó en 
la sesión de ayer a la Cámara que 
se han cometido delitos en los li-
bros." 
Debe de estar equivocado ese se-
ñor Representante; aquí en los ban-
I eos nada hay delictuoso, la prueba es 
; que nadie está en la cárcel. Eso por 
i lo menos nadie lo Ignora, coibo no se 
ignora que el mejor almacén de pa-
pel y efectos de escritorio, es el de 
P. Fernández y Co., de Obispo 17 y 
la ferretería que lleva la palma en 
baterías de cocina, efectos eléctricos, 
materiales de fabricación, es la de 
monserrate 2, por ánimas. 
m 9 m 
Conocimientos útiles: 
Para destruir los parásitos que a 
menudo atacan a las aves de corral, 
se distribuye sobre el suelo una ca-
pa de yeso, procedente de derribados 
y reducido a polvo. Esta materia re-
sulta útil a las aves y en cambio ma-
ta los parásitos. Para eso, para todo 
lo que se refiera a Avicultura, tiene 
usted que acudir Irremisiblemente a 
la gran casa de Alberto R. Lang-
with de obispo 66, pida allí el so-
berbio catálogo que dan gratis a 
quien lo solicita, igual que en los re-
¡ yes magos le regalarán un tromplto 
j si usted lo pide a cualquiera de los 
I amables jóvenes,Enrique Allende y 
i Manuel Caniargo, le enseñarán ade-
más, miles de lindos juguetes, obje-
tos para regalos, todo a precios de 
moratoria, 
• • • 
Hombres célebres: Esopo fué el 
más celebérrimo fabulista; su talen-
to lo redimió de la esclavitud. Sócra-
tes, Demetrio Falero y otros sabios 
poetas, versificaron sus fábulas. 
E l caso es ser grande en alguna 
cosa, como grande es la propagan-
dista con sus bellas tarjetas de bau-
tizo alemanas, y como E l Paquete 
Barcelonéc, se hizo la casa más popu-
lar en calzado, maletas y baúles; va-
ya a zulueta y virtudes, verá como 
Don José Bajfur le demuestra, que 
puede darle el calzado más barato 
que ninguna otra casa, pues tiene 
fábrica propia en España. 
• * • 
Condensando la historia antigua: 
(Año 300 Antes de Jesucristo.) 
E l p r o b l e m a i q u e d j a r e s u e l t a t o - ] ! ' L a F l o r de T i h e s " 
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R I Ñ A S A N G R I É N T A l i r i A 
C A R C E L 
Pirro en Tárente. Los de Táren-
te (ciudad del reino de Nápole is ) , 
pidieron auxilio a Pirro, rey del EpI-
ro, contra la opresión de los roma-
nos; y éste, accediendo a sus deseos, 
aunque con miras políticas, acudió 
con su ministro Cineas y con tropas 
y embarcaciones. Cuando Pirro lle-
gó a Tárente, después de haber pa-
sado un naufragio, fué recibido con 
generales aclamaciones de gozo, cre-
yendo que este Rey per sí solo daría 
fin a aquella guerra; pero él, para 
que el peso de la guerra no recayese 
sólo en sus soldados, mandó suspen-
der las diversiones, cambiando la al-
gazara y molicie en la más severa 
disciplina militar, alistando e Incor-
porando a las suyas tropas de Táren-
te. De este modo consiguió Pirro dos 
objetos: porque si sólo los hubiera 
defendido contra los romanos con su 
ejército, les habría hecho un bien 
momentáneo, y casi perjudicial; pero 
haciéndolos guerreros, los dejó ca-
paces de defenderse, en adelante, 
por sí mismos. 
También usted, amable lector, de-
be defenderse de los que quieran co-
brarle doble precio por una joya. E n 
ángeles 10,'esquina a estrella, don 
Mariano Larín le mostrará miles de 
joyas a precios de ocasión, y se las 
dará a plazos. Vaya a ver miles de 
ellas, y verá que no le miento. 
* • « 
Chiste final: 
E l realismo cinematográfico: 
— ¿ P e r o no veía usted, guardia, 
que me han atracado y robado en 
pleno dia v ante las narices de us-
ted? 
—Ustod perdone, caballero. Creí 
que estaban ustedes impresionando 
una película. 
Solución: ¿Dónde tienen todos, 
absolutamente todos los automóviles 
el punto? 
Pues en la i . 
—¿Cuál es el oficio más triste? 
L a solución el lunes. 
Luis M. SOMINES. 
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G I N G H A M F R A N C E S 
d e m e t r o d e a n c h o , a c u a -
d r o s e n l o s c o l o r e s : p u n z ó , 
l i l a , b e i g , p a s t e l , v e r d e , r o -
s a y p r u s i a a 
W C E N T A V O S 
r i N D ^ I G U Q 
Ampliamos nuestra Información 
de la primera edición. 
Marcelino ontullo y García (a) 
el gualleguito, español, de 16 años 
y vecino de Bélgica 75, recluido en 
la cárcel, sostuvo una reyerta con el 
jefe de la galera Eduardo Castro Val 
dés, de 39 años. E n la reyerta in-
i tervino resultando herido en la -e-
glón pectoral izquierda, de una cu-
chillada, el recluso Juan Cisneros 
Carbonell, de Oriente y de 22 años. 
L a causa de la rey .-rta fué no per-
mitir el jefe de la galera, que "el 
galleguito" se acostara en la cama 
del Cisneros, que al ver que no tenía 
donde dormir, le ofreció su lecho. 
R E C U E R D E U S T E D 
que el mejor C A F E y los V I V E R E S y CON-
S E R V A S mejores y m á s B A R A T O S los en-
cuentra en 
M L a C a s a G r a n d e " 
Aguila y San J o s é . T e l é f o n o s A-8664 y M-4010. 
ra que fuesen obsequiados los niños 
de la manzana de H. Upman, obse-
quio que la Comisión hará efectivo 
el martes, y finalmente citó para 
otra entrevista a sus visitantes las 
que salieron muy agradecidas del re-
cibimiento y trato de que fueron ob-
jeto. 
A R R O L L A D O 
Andrés Flores de 22 años q vecino 
de Zapata 1, fué arrollado en Carlos 
I I I y Oquendo por el Ford 6735, que 
¡ guiaba Domingo Fernández Rodrí-
i guez de Jovellar número 6. 
Flores sufrió graves contusiones 
en la región lumbar y pie izquierdo. 
G E N T E S D E H A C E M I L O C H O -
C I E N T O S A Ñ O S 
A catorce kilómetros al sur de 
Clermont Ferrand, un golpe afortu-
! nado de piqueta ha descubierto Ines-
; peradamente la vida de un pueblo 
i galorromano del primer siglo de 
j nuestra era. 
C O M I S I O N D E I N Q U I L I N A S I do e V l a V c a d e m i a de Inscripciones 
! de París refiere M. Augusto Audo-
llcnt todas las circunstancias del ca-
Bl OTARIO D E LA MARI-
KA W «neiMOtim «'ted « • 
cualq*»o» población d« ki 
Hepúbllc*. 
Una comisión del Comité de Da-
mas, de la manzana H . Huppman, 
formada por las señoras y señoritas 
Esperanza Guerra de Cuadro, Pilar 
García de Candor, Blanca Rodríguez 
de Muñiz y María Roig y Suárez, la 
que solicitó y obtuvo, audiencia do la 
señora María Jaén de Zayas, esposa 
del Honorable señor Presidente de la 
República, a la que rogaron que, co-
mo dama, atendiera al ruego que le 
hacían Igual que un comité de pro-
pietarios lo hizo al doctor Zayas, de 
que procurase activar una solución 
favorable a los intereses de todos ya 
que la Cámara nada hacía para me-
jorar las condiciones de los inquili-
nos en general. 
La.primera dama de la República 
recibió afectuosamente a la Comi-
sión; prometió hacer cuanto de ella 
dependiera; entregó un donativo pa-
E n j o y a s d e p l a t i n o y b r i l l a n -
t e s , c o l l a r e s d e p e r l a s , b o l s a s 
d e o r o v e r d e 1 8 K . , p e n d a n -
t i f s , p u l s o s , a j o r c a s , a r e t e s , 
m e d a l l a s , e t c . 
"EL GALLO" 
L 
P u e d e u f a n a r s e d e t e n e r l o s 
m e j o r e s p r e c i o s y e l s u r t i d o 
m a s i n m e n s o . 
S a o d a l i o C í e i í u e s o s y C a . 
O b r a p í a y H a b a n a 
E l pico del obrero que trabajaba 
en un campo inmediato al río Allier 
chocó con un objeto duro, que era 
la cubierta de una sepultura. 
Cuando éste fué abierto apareció 
durante breves minutos una mujer 
muy hermosa, provista de larga ca-
bellera trenzada. Después, de pronto, 
se desvaneció en polvo el rostro y 
el tronco descendió para dejar a la 
vista de los presentes el esqueleto 
vestido, y en derredor suyo lo que 
constituía el "mobiliario" fúnebre. 
Esta mujer dormía el sueño eter-
no en su tumba, desde hace diez y 
ocho siglos, Intacta, perfectamente 
conservada por las emanaciones de 
los gases del ácido carbónico des-
prendidos de las minas inmediatas. 
Su edad fué revelada por los obje-
tos encontrados en el ataúd. 
E n vista de esto, se practicaron 
exxcavaclones en los terrenos colin-
dantes, y en ellos aparecieron oteros 
cinco sepulcros: uno contenía el ca-
dáver de una poven rubia, vestida de 
blanco y calzada con delicados bro-
dequines de cuero que solo pesaban 
112 gramos; otro lo ocupaba una 
mujer de más edad, que a sus cabe-
llos naturales había añadido el re-
fuerzo de una trenza postiza; en otro 
yacía una niña; en otro una mujer 
joven aún y en el último un viejo 
barbudo. 
Entre los objetos hallados en los 
sepulcros se encuentran las monedas 
con las fechas de los enterramien-
tos, vasos, vajillas, canastillas, ob-
jetos de tocador o de adorno, lien-
zos, vestidos, calzado, todo ello en 
tales excelentes condiciones, que pa-
rece fabricado ayer mismo. Igual-
mente se han recogido granos, fru-
tas apenas dañadas y una ramlta de 
árbol todavía verde. 
Los químicos explican el milagro 
de la conservación por los desprendi-
mientos de los gases, que, en vez de 
momificar los cuerpos, los han man-
tenidq en su forma primitiva, así co-
mo todos los objetos que les rodea-
ban. 
Esta es la primera vez que se han 
encontrado cuerpos. Indumentaria y 
géneros de las clases apuntadas en 
un estado de conservación tan per-
fecto, después de mil ochocientos 
años. 
al Pbro. Angel Tudusti y Perera, 
Cura Vicario de esta capital, pre-
miando así su gran labor de amor 
a España y engrandecimiento en to 
dos los órdenes. 
Tan pronto comunicó la grata 
nueva al Casino Español, el señor 
Francisco López Presidente de ese 
Centro, convocó a la Directiva acor 
dando obsequiar al Padre Tuduri, 
con las Insignias de la Orden, que le 
serán impuestas en grandioso acto 
que se prepara con todo interés. 
L a sociedad Villaclareña que co-
noce de todos los merecimientos del 
Padre Tuduri, ha recibido llena de 
Jubilo la grata nueva. 
C O T I Z A C I O N D E L O S BONOS D E 
L A L I B E R T A D 
NEW YORK, agosto 5. — (Por la Prensa 
Asociada). 
Los últimos del 3 ^por 100 a 88.20. 
Los primeros del 4 por 100 a 87.90. 
ofrecidos. 
Los segundos del 4 por 100 a 87.64 
ofrecidos. 
Los primeros del 4»4 por 100 a 87.82 .j 
Los segundos del 4*4 por 100 a 87.62. 
Los terceros del 4 Vi por 100 a 91.90., 
Los cuartos del 4̂ 4 por 100 a 87.80. 
Los quintos del 3% por 100 a 98.74 ., 
Los quintos del 4% por 100 a 98.70. 
UNA E S T A T U A < 
L a Comisión que gestiona la erec 
ción de una estatua al General José 
Miguel Gómez en esta ciudad, reu-
nida anoche en la morada de su Pre 
sidente señor Juan Cardóse acordó 
nombrar al Gobernador de las Villas 
Coronel Juan Jiménez Presidente 
de Honor de dicha Comisión, Presl 
dente de la Sección de Prensa al se 
ñor Sergio R . Alcarez y Secretarlo 
de Correspondencia al señor José 
Echemendia. 
L a colecta iniciada monta ya bue 
na cantidad habiéndose pedido el 
concurso de la Cámara Provincial. 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, julio 6. — (Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Los precios estuvieron quietos. 
La rent adel 3 por 100 se cotizO a 50 
francos 40 céntimos. 
Cambio sobre Londres a 46 francos 
50 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 81 francos 
45 céntimos. 
El peso americano se cotizó a 12 fran-
cos 92 1|2 céntimos. 
L A F I E S T A D E H O Y E N L A 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
UNA Q U E J A 
E n la Jefatura del Ejército se ha 
recibido una queja del limo señor 
Cónsul de España en Clenfuegos 
contra los atropellos de que han si 
do victimas en el pueblo de Abreus, 
unos subditos de España por parte 
de fuerzas del Ejército. 
Acompaña las certificaciones mé 
dicas del reconocimiento y recortes 
de la prensa de Clenfuegos relatan 
do el escándaloso suceso, que ten-
drá un enérgico correctivo. 
NUEVO ABOGADO 
Hoy ha sido colegiado el doctor 
• Severo García Pérez, nuevo aboga 
i do que tiene ante si magnífico por 
¡ venir por sus excepcionales condi-
i clones para el ejércicio de esta ca-
rrera. 
| L a próxima semana Invitado por 
i el Ateneo de Villaclara ofrecerá una 
I serie de conferencias en el local de 
Superintendica Provincial de Escue-
| las. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
J O Y E R I A 
i finamente ejecutada, con brillante^ 
zafiros y otras piedras preciosaa, pre» 
•entamos variado --rtido. 
R E L O J E S 
; de pulsera, con cinta de seda, en ora 
y diamantes, y en platino y brillan-
tes. Surtido en oro y plata, de bolsi-
' lio o con correa, para caballero. 
D E S A N T A C L A R A | M U E B L E S 
IFRRC.TDA DISTINCION I ^ M E R E C I  
Hoy ha hecho público el señor 
Fernando Estrems, Cónsul de Espa-
l ña en esta ciudad, caballero amplia 
1 mente relacionado y que mucho se 
preocupa de hacer más fuerte cada 
día los lazos de unión entre cuba-
nos y españoles que S. M. el Rey de 
España había concedido ante su pe-
tición favorablemente Informada por 
el Excmo señor Ministro de España 
en la Habana, el nombramiento de 
Caballero de la Real y Muy Distin-
guida Orden de Isabel la Católica 
de cedro y de caoba con marquetef"^ 
7 brasa*, para sala, comedor y ca'r-
to. 
B a h a m o i i d e y C i a . 
Obrapia, 103-5, T PLACIDO, (ARTES 
BEüíAZA,) ?ÍO. 16k T E L . A O t M 
L a Academia de Canto y Decla-
! mación lírica que dirige la profeso-
' ra señora Amelia Izquierdo de L e -
. venhaupt, celebrará esta noche, a las 
ocho y media, la audición de fin de 
curso 1920-1921, de Música de Con-
junto y Melodías Modernas,' en la 
que tomarán parte alumnas de dicha 
, Academia con la cooperación de los 
• señores Valentín Urrestarazu, tenor; 
Rafael Alsina, barítono, y Eduardo 
(Odio. bajo. 
L a mencionada fiesta se celebrará 
en los salones de la Academia de 
Ciencias, Cuba 84. 
Empezará a las ocho y media. 
E l Interesante programa es el si-
guiente: 
Primera parte: 
Madame Butterfly, Pucclnl. Pr i -
: mer acto. Salida de Butterfly. Se-
ñora Carmen Alfonso de A . de los 
Ríos y coro de alumnas. 
| L a Travista, VerdI. Primer acto. 
Solo de tenor y dúo de soprano y 
j tenor. Señorita Estela Atalay y se-
. ñor Valentín Urrestarazu. 
I L a Forza del Destino, Verdi. Se-
I gundo acto. Dúo de soprano y bajo. 
| Señorita Angelita de la Torre y se-
ñor Eduardo Odio. 
, Chanson Triste, Dupare. 
Fairies Lullaby, Buzzi-Peccia. 
L e Petit Papillon-, Mana Zueca. 
One Golden Day, Fay Foster. 
Señora Marta Freeman. 
Hernani, Verdi. Primer acto. Dúo 
de soprano y barítono. Señorita 
Angelita de la Torre y señor Rafael 
Alsina. 
Gil Ugonotti, Meyerbeer. Segundo 
acto. Aria de la Reina. Señorita Ro-
sario Dueñas y el coro. 
Segunda parte: 
I I Trovatore, VerdL Cuarto acto. 
Aria de soprano y miserere. Señori-
¡ ta Angelita de la Torre, señor V . 
j Urrestarazu y el coro. 
Maruxa, A . Vives. Primer acto. 
' Dúo de soprano y barítono. Señora 
! Asunción G. de VIeta y señor R a -
i fael Alsina. 
Manon, Massenet. Primer acto. So-
j lo de Manon y dúo de soprano y te-
| ñor. Señorita Esperanza Alfert y se-
, ñor V . Urrestaríizu. 
Hamlet, A. Thomas. Primer acto. 
! Dúo de soprano y barítono. Señorita 
Rosario Dueñas y señor Rafael A l -
sina. 
j Mireille, Gounod. Primer acto 
i completo. 






Clemence: señora Carmen Alfon-
so de A . de los Ríos y el coro. 
E l coro lo formarán las señoras y 
señoritas siguientes: A . G . de Vie-
ta, Martha Freeman, Carmencíta A l -
fonso de A. de los Ríos, Rosarito 
Dueñas, Angelita de la Torre, Espe-
ranza Alfert, Estela Atalay, Estela 
Atalay, Juanita Dobal, Esperanza 
• Palau, Ernestina Gispert, Alicia 
¡Granados, Hortensia Moeller, Teté 
Echevarría, Dulce María y Conchita 
í Pomar, Isabel Berteau. 
señor Valentín Urresta-
señorita Esperanza A l -
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N O T A S D E V I A J E 
M E L I L L A ¥ S U Z O N A 
I 
POR T I E R R A S D E SOL. 
Nunca ponderaré bastante la hos-
pitalidad que en Melilla se me ha 
dispensado. Visité la plaza, Invitado 
por el Ateneo, al objeto de dar una 
conferencia sobre mi idea favorita 
del principio de función como regu-
lador de sociedades e individuos, y 
me he sentido los cortos días que 
allí he estado como se sentirían los 
Reyes Magos si vinieran realmente el 
6 de enero a repartir juguetes entre 
los niños pobres. Antes de echar pie 
a tierra tuve el honor de ser presen-
tado al general Silvestre, comandan-
te general de la zona, que había ido 
al muelle a esperar a su hijo. E l ge-
neral tuvo a bien presidir la reunión 
que oyó mi conferencia. Me brindó 
E l CONSEJO de MINISTROS de AYER m T i ? ™ 
L a r e f e r e n c i a , — L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a . — L o s l i b e r a l e s 
Madrid, 26 de junio de 1921, 
Como anunciábamos ayer, el in-
terés político del día se hallaba con-
Za. maquinaria be produce, en la es-
pM&ástt ¿« que les ahorre brazos, con 
lo que se les iiura luás fá^il Jeíen-
derse contra los sindicatos de obre-
ros del campo, que no aspiran, en el ^entrado en la reunión de ministros 
fondo, más que a ser propietarios; y ¡Queiba a celebrarse ayer, tarde, en 
ésta es ya lucha más interesante que el domicilio del señor Allendesala-
la que libran en la superficie de unizar-
zapato el polvo y el betún. Interrogado a primera hora de ¡mingos y lunes para discutir el pro 
Nada más grandioso que las ro-'la tarde el presidente por los pe-l>'ecto de casas baratas, ya aprobado 
eos de la provincia de Málaga. Los ;riodistas acerca de la transcenden- iPor el Congreso. * 
cortes a pico de centenares de metros ^ia de este Consejo, manifestó lo si- ! Cuatro horas duró la deliberación, 
de altura, que se columbran entre g u í e n t e : y de ella facilitó el señor Piniés la 
los túneles perforados a ambos lados | — E n ei Consejo haremos cábalas referencia, que copiamos a conti-
Madrid 2 de junio de 1921. 
"S r e i U e n . L Como <ligno eP^ogo de las fiestas 
¡de San Fernando, se celebró antea-
, . . , . . . »yer en el Museo de Ingenieros el ho-
objeto de asistir a la inauguración i menaje que, para enaltecer la me-
del Congreso de Ciencias organizado moria de los que perdieron la vida 
en la citada ciudad portuguesa. por la Patria, había organizado el 
Tampoco acudió el ministro del Cuerpo de Ingenieros militares 
Trabajo, conde de Lizárraga, por | E n la sala grande del Museo en 
tener que permanecer toda la tarde ; uno de sus testeros se halla el cua-
en el Senado, donde se han habi- dro de honor conmemorativo de los 
.P*1? _celebrar 8eslon lo,s do- | héroes, se celebró el acto. E n dicho 
cuadro han sido inscriptos los nom-
asiento en su automóvil para visitar 
las posiciones avanzadas- en la zona \ bras. Por eso mismo son tan bellas 
de operaciones. Me sentó a su mesa | sus angostas vegas, con sus pal-
ea la Comandancia General, y me des i meras, higos chumbos y cactus. Pe-
'pidió en el muelle al salir de la pía- I ro ya estoy en Málaga, donde no ha-
de la estación de E l Chorro, son una ¡y cambiaremos impresiones sobre la 
maravilla geológica que sería tan f a-i situación parlamentaria y los pla-
miliar al mundo como los montes jne<5 futuros. 
suizos, si Dios no nos hubiese priva-i rrarny.-¿„ n„n . . . , 
do de talento para anunciar nuestras L J ^ 1 ^ . f ' 6 ^ ^ 0 ' 0 í r e el 
bellezas. Parece que la provincia t i e - i ^ 8 6 ^ ^ ^ dne .la .Gober°a-
ne la topografía de un país de ca- ^ L b r i ^ d J T o T o ; ^ ^ 1 no^creía 
za. Imposible mayor fineza. 
Miembros diferentes de la Junta 
directiva del Ateneo se fueron alter-
nando para acompañarme en las co-
midas. Las personalidades más dis-
tinguidas de la plaza me agasajaron 
con un banquete al día siguiente de 
mi conferencia, y un antiguo cama-
rada de " E l Globo", D. Jaime Tur, 
me dijo a los postres algunas de las 
cosas más halagüeñas que he escu 
bía estado nunca, ¿y dónde he visto 
antes de ahora esta misma ciudad, 
las mismas casas blancas, las mis-
mas terrazas,' rejas y palmeras, y el 
mismo mar tranquilo bajo el encal-
mado cielo azu? ¿Fué en América o 
en un sueño de Oriente? ¿El mismo 
semáforo, blanco y circular, y las 
mismas mujeres sentadas con los mis-
mos soldados en los mismos asientos 
del paseo? Esta sensación de evoca 
chado jamás. Un amabilísimo inge- ¡ ción y ensueño debe de consistir en 
niero de la Compañía Española de las | que las gentes se mueven sin rui-
Minas del Rif me facilitó los medios do, un poco como espectros, y su 
de visitar las minas y me sirvió de 
guía en la visita. E l presidente de la 
Cámara de la Propiedad de Me-
lilla me mostró sobre el terreno el 
proyectado saneamiento de las her-
mosa ciudad. Los numerosos oficiales 
de las distintas armas con que he te-
nido ocasión de hablar se me han 
mostrado tan serviciales, llanos y 
corteses, que me hicieron pensar en 
aquellos buenos tiempos en que no se 
había ni pensado en la posibilidad 
de que se suscitasen diferencias en-
tre militares y paisanos. Y estas 
atenciones me tenían tan embelesa-
do y tan contento, que frecuentemen-
te me olvidaba de que en buena par-
te se dirigían a esta potencia de la 
Prensa de que iba yo investido, con 
lo que ya recobro la humildad al re-
cordar la fábula del asno cargado de 
reliquias, por lo que narraré mis im-
presiones de viajero tal como me 
vengan a las mientes, sin darles 
otra importancia que la de meras no-
tas, pero procurando apartar de mi 
memoria, como no sea para manifes-
tar mi gratitud, los homenajes reci-
bidos, no sea que se me empiece a 
caer la baba y a borrárseme iodo re-
cuerdo: 
* « * 
Creo que no fué lejos de Córdoba 
donde me desperté. Hace veinte años, 
poco más o menos, tuve una revela-
ción sobre la vida de Córdoba, don-
de no he estado nunca. Me imaginé 
a un cordobés bien vestido paseán-
dose por el Gran Capitán. De pronto 
le vi palidecer, y es q'ue el caballero 
se había mirado la punta de la bota 
sin lograr verse en ella reflejadas 
las líneas de la faz. A un gesto su-
yo acudió-rápidamente un limpiabo-
tas, y tan pronto como volvieron a 
aparecer en los zapatos las facciones 
del dueño, recobró éste su color ha-
bitual y reanundó el paseo interrum-
pido. E n la Córdoba de mi sueño no 
había, por lo visto, más que pasean-
tes y limpiabotas. E n ia Córdoba de 
ahora, a juzgar por el aspecto de los 
gracia depende de que logran trasla-
darse de un punto a otro con la mí-
nima cantidad de movimientos. E l 
movimiento mínimo. Quizás tam-
bién el aliento mínimo, una noche de 
luna y un poquito de voluptuosidad, 
pero tampoco mucha. Nada vale la 
pena. "Podíamos hacer algo peor que 
ir a los toros," parece decir el pue-
blo malagueño al encaminarse a la 
corrida, porque es domingo y día de 
toros. "Peores corridas se habrán 
visto", parece decirse cuando vuel-
ve. 
Pero he visto despachar el correo 
a D. Enriqua Rivas al llegar a su li-
brería los paquetes de diarios de Ma-
dird, y nunca hallé hombre más ac-
tivo ni de mejor aspecto. Verle tra-
bajar es tan estilnulante como el 
parloteo de un niño. Los que LO son 
estimulantes son los títulos de las 
novelas que hay en su librería, pro-
vista igualmente, a Dios gracias, de 
mejor clase de literatura. ¿Qué pa-
sa, Santos Cielos, en España para 
que se produzca esta literatura? Ahí 
van unos cuantos títulos, tomados 
al azar: " L a bien pagada", " E n car-
ne viva", "Ledos tai) "ero", "Pierre-
tte enamorada", " L a vampiresa", 
•'Chichi", " L a señorita de la boca 
grande,", "Los Andróginos", "Nues-
tra Señora de la Voluptuosidad", 
"Los amores perversos de Rosa Sca-
ri", "Amar en doce lecciones", " E l 
éter consolador", " L a deseada", " E l 
pesado", " L a virgen que se hartó de 
ser doncella," " L a feria de las pasio-
nes," "Mariposa de 1 placer." ¿Será 
verdad que los banqueros judíos del 
mundo, están empleando su dinero 
en corromper y debilitar a todos los 
pueblos cristianos del mundo, y que 
han resuelto comenzar por España? 
Amanecí al día, siguiente trente 
al muelle nuevo de Melilla. Entreveo 
una ciudad occidental del paÍ3 ca-
liente. E l dique está construido con 
grandes piedras bien apretadas en-
tre sí. E s una sugestión de ingenie 
ría, de grúas y de fuerza. E n lo al 
hubiera resoluciones definitivas en 
orden a los debates parlamentarios, 
porque faltarían dos ministros. 
A las cinco en punto quedaron 
reunidos los ministros en casa del 
jefe del Gobierno, no asistiendo los 
señores vizconde de E z a y Apari-
cio, ministros de la Guerra e Ins-
trucción pública, respectivamente, 
por encontrarse en Barcelona el pri-
mero y en Oporto el segundo, con 
ses diurnas. Acompañado por los se-
ñores de la Junta, el ministro reco-
rrió todas las dependencias. 
Desde allí marchó a los terrenos 
de la montaña de Montjuich, donde 
se emplazará la Exposición Interna-
cional de Industrias Eléctricas, y por 
último, se trasladó a los terrenos de 
Pedralves, donde se levantará el Pa-
bres del capitán D. Francisco Rojas 
y del teniente D. José Figueroa y 
Alonso Martínez, muertos ambos en 
Africa. 
- E l teniente coronel Sr. Morcillo 
nuación: | dió cuenta del acto que se iba a rea-
"De la Presidencia fué aprobado ilizar. leyendo seguidamente las co-
un expediente relativo al pago de ¡ niunicaciones oficiales en que autori-
cantidadea con destino a la Exposi-
ción de industrias eléctricas de Bar-
celona, resto de las consignaciones 
del año 14. 
E l ministro de Estado dió cuenta 
zaba a continuar grabando en el 
cuadro de honor, a partir del año 
1911, los nombres de las víctimas de 
la Patria. 
E l jefe de la sección de Ingenieros 
detallada de la política internado- ! ministerio de la Guerra, general 
nal. A su instancia se aprobó la ra- Arcos, dió lectura a continua-
tificación del protocolo y el estu- lc^n .óe los accidentes en los cuales 
dio del Tribunal permanente de Jus- perdieron la vida los últ imamente 
ticia internacional. 
Quedaron aprobados los arreglos 
comerciales con Suecia, Holanda y 
Dinamarca. 
Del Ministro de Marina se aprobó 
un expediente de distribución 
contingente de mar. 
E l ministro de Fomento dió cuen-
ta de varios expedientes, que fueron 
E L MINISTRO D E L A 
EN BARCELONA 
E n e l C e n t r o d e l E j é r c i t o y l a A r m a d a . — B a n q u e t e e n el 
R i t z . — S e s i ó n n e c r o l ó g i c a a l a m e m o r i a d e l s e ñ o r Date . 
del Consejo señor Dato e inaugura 
el pabellón para infecciosos ( cu*r 
inscriptos en el cuadro de honor, en-
tre los cuales se encuentran los ya 
citados capitán Rojas y teniente F i -
gueroa. 
E l general Marvá, que ostentaba 
del !la representación del ministro de la 
Guerra puso de relieve en brillantes 
elocuentes párrafos, la labor que 
realizan los Ingenieron muertos en 
campos deben ocuparse las gentes en ¡ to del muelle destacan sus líneas con-
otros menesteres porque difícil- tra el cielo tres grandes moros que 
mente se cruza en toda España terre- se pasean gravemente, con la majes-
no más rico ni mejor cultivado. Los tuosidad de los pueblos que se^han 
olivos han reemplazado a las vides, ¡echado a un lado del camino de la vi-
y ello es loable porque el aceite es | da. E n el muelle se disputan la pri-
más moral que el vino, y más conve- imacía por entrar en el barco dos 
aceptados; de éllos, uno relativo a ¡campaña o en acidentes de aviación, 
las obras del ferrocarril de Ripoll ! diciendo que el acto que celebraban 
a Puigcerdá; otro que se refiere a i era un tributo de respeto y cariño 
la emisión de la segunda serie de I que los compañeros dedicaban a los 
obligacioneo del empréstito para | que gloriosamente 'sacrificaron sus 
obras en el puerto de Ceuta; otro ¡vidas en el cumplimiento de su de-
de concurso de arriendo para un lo- , ber. Dedicó grande elogios al tenien-
cal con destino a casa para la Je - ; te Figueroa, de quien dijo: "Tanto 
lacio Real, donde le esperaban el fatura de Obras públicas de Madrid; en vida como en su último momento, 
mas que a su abolengo, atendió a 
los castillos de plata que llevaba en 
E l cuadro que estaba cubierto 
conde de Guell y los señores Gime- otro de subasta para la reparación 
no. L a Coma y el arquitecto señor de carreteras; otro para la adquisi-
Bona, quienes le acompañaron en la ción de material móvil y de trac-
planos del ción con destino al ferrocarril de el cuello.' 
con la bandera española, fué descu-
bierto por el sargento de Ingenie-
ros D. Eduardo Figueroa y Alonso 
Martínez, hermano del heróico te-
niente e hijo del conde de Romano-
nes. 
Asistieron al acto el genaral Ro-
dríguez Mourelo, en representación 
de S. M. el Rey; los generales Echa-
güe, Marvá, López Pelegrín, Los Ar-
cos, y numerosos jefes y oficiales y 
visita, enseñándole los 
edificio. IRipoll a Puigcerdá, y otro para 
Desde Pedralves, el ministro, slem construir por administración la ca-
pre acompañado de las autoridades, i rretera de Villanueva del Ariscal a 
regresó al hotel Ritz. Aznalcóllar. 
A las ocho de la noche, en el ex-1 Del ministerio de Hacienda fué 
preso de Madrid, emprendió el viaje laprobado un expediente de crédito 
de regreso el ministro de la Guerra, para atenciones de aeráutica y otro 
siendo despedido por los elementos de negociación de Deuda perpétua 
oficiales, comisiones y numerosos al 4 por ciento para pago de obli-
amigos políticos y particulares. Por ¡gaciones de Ultramar, 
expresa disposición del señor vizcon- i E l ministro de Gracia y Justicia 
de de Eza , no se le tributaron ho-¡dió cuenta del expeiüente relativo ¡comisiones de las'dependencias"del 
ñores. -a la subasta para las obras del Pa-lCuerpo. 
Según manifestó antes de partir, ¡lacio de Justicia de Sevilla. Fué j También asistieron la duquesa de 
marchaba satisfechísimo de Barce- aprobado. [ Pastrana, condesa de Pelayos y se-
lona por los agasajos y atenciones . E l Consejo acordó la concesión de ñoras de Alonso Martínez y Valcár-
recibidas. ;dos indultos: uno por el artículo 29 i cel. 
A las tres y media de la madru- |y otro de un telefonista condenado • 
gada de ayer fué hallado en la calle Por acto de "sabotage" durante la ' 
de Vilá y Vilá el cadáver de un hom-¡huelga del año 19. 
bre, que presentaba varias heridas I Se examinó por el Consejo la si-
de arma de fuego. tuación de los debates en el Con-
E l muerto, que representaba de ¡^reso. Acordó ir a las Cortes el 
veinticinco a treinta años, de aspee- Próximo martes, para ratificar el 
to obrero, no fué identificado en los criterio mantenido durante la dis-
prímeros momentos, no llevando en- ¡cusión por el ministro de Fomento 
cima documento alguno e ignorándo- respecto a los proyectos pendientes 
se como se desarrolló el suceso que y ala marcha de los mencionados de-
le costó la vida. ^tf5''! J 
Por la tarde pudo^ser identificado Verdadera es la importancia re-
el cadáver, que resultó ser el de Ra- V0\*\ Consejo de ayer, y la 
món Arche Serra, de treinta y cuatro mis.ma hubiera sido sin las exage-
años, cerrajero mecánico, natural de raciones y murmuraciones circula-
Barcelona por 03 comllos y tertulias po-
Archs estaba conceptuado como " ^ f • „ Bastaba examinar el mo-
sindicalista peligroso, habiendo to- 5 e ^ M ^ i Í para c°mPrfn*fr , 
tre ellos el de qiíe fué víctima el pa- ^ ^ S ! S l n A K l t e r 1 * 1 tendría " ' * j T_I„_ extraordinario alcance. 
Todo el Consejo fué esencialmen-
te político, y en él se estudió con 
factores 
Madrid 27 de junio de 1921. 
E l ministro de la Guerra, vizcon-
de de E z a , estuvo anteanoche en el 
Centro del Ejército y la Armada, de 
Barcelona, acompañado por el go-
oernador civil y sus ayudantes. 
E l ministro fué recibido por el 
presidente del Círculo, general Mer-
cada 1, y prr la Junta Directiva. 
E n el salón de actos el vizconde de 
Eza expresó su agradecimiento por 
la cariñosísima acogida que le dis-
pensaban, y su complacencia por-
que, sieodo hombre civil, estaba al 
frente del Ejército, pues ello de-
muestra la completa compenetra-
ción que existe entre los ciudadanos 
españoles en lo que se refiere al de-
seo de hacer de nuestra Patria una 
España grande y próspera. 
Después de recorrer todos los sa-
lones y dependencias del edificio, el 
ministro fué obsequiado con un vi-
no de honor. 
Terminada ia visita al Círculo Mi-
litar, el ministro de la Guerra re-
gresó al hotel Ritz, donde se celebró 
un banquete, al que asistieron todas 
las autoridades de la capital de Ca-
taluña. 
Ayer mañana, luego de oir misa 
el vizconde de Eza en la iglesia de 
los Padres Jesuítas, se dirigió, acom-
pañado de las autoridades, a la Quin-
ta de Salud L a Alianza, con objeto 
JUS primera piedra, colocó, hace mente un año, S. M. el Rey. 
E l edificio se hallaba engalanad 
con banderas y una sección de l» 
Cruz Roja, formada en el jardincillo 
rendía los honores. » 
E l ministro y sus acompañantes 
seguidos de todos los invitados re' 
corrieron las diversas dependencias 
y en el salón de actos dió comienzo' 
a las once y cuartp, la anunciada se! 
sión necrológica. 
Ocuparon la presidencia el minis-
tro de la Guerra, los barones de Gri" 
ñó, el gobernador militar interino' 
el alcalde accidental, el gobernador 
civil, un representanto de la Man 
comunidad, el jefe superior de Poiü 
cía interino, el presidente de la Aui 
diencia, el rector de la Universidad" 
el delegado de Hacienda y otras perl 
sonalidades. 
Abierta la sesión se dió lectura a 
los telegramas de adhesión recibidos 
entre los que figuraban del ministril 
de Fomento y de los de la Goberna-
ción, Trabajo y Gracia y Justicia" 
de los señores Cañal y Foronda, y 
otros muchísimos más. 
Seguidamente el presidente de la 
Quinta, señor Torné, hizo uso de la 
palabra, pidiendo permiso al minis-
tro para expresarse en catalán, por 
de presidir la sesión necrológica a la I que dijo lo üaría con más soltura que 
memoria del malogrado presidente ' en castellano. Explicó el alcance ADI 
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del
acto y su significación de honrar la 
memoria de aquel hombre bueno que 
se l lamó don Eduardo Dato: hizo la 
historia de la Quinta do Salud La 
1 Alianza, a la que aparece unido eu 
todas las ocasiones decisivas el nom-
bre del señor Dato, dedicando al re-
cuerdo de éste sentidas frases de elo-
gio y gratitud. 
E l doctor Girona habló después, 
expresándose en términos semejan-
tes. 
U N A G R A N P I A N I S T A 
TOMAMOS D E " L A CONCORDIA 
D E VIGO 
Muy reciente aun la desgracia ocu- 1 E l señor Talladas, del Museo So-
rrida en el aeródromo militar de j cial. enalteció en brillantes párrafos 
Cuatro Vientos al teniente aviador . â memoria del asesinado presiden-
de Caballería don Benigno Loma, la te, diciendo que la quinta de Salud 
crónica de los héroes de la aviación I L a Alianza, que es una entidad emi-
registra en sus anales otera página ¡ nentfemente obrera, no puede olvi-
triste, la de un suceso que ha costa- I dar la obra política del señor Dato 
do la vida al también teniente de ¡ en favor de las clases trabajadoras. 
I Caballería y piloto aviador, don San-i t e r m i n ó haciendo resaltar la para-
] tlago Villegas, que pilotaba un apa- i doÍa de que cayera bajo las balas de 
I Sosa; Engracia Fonseca de Franco ¡ los que se decían representantes de 
rato Pominy A-31, con moto Fiat do ¡ los obreros. 
¡ 3 20 caballos. E l señor Bartrina habló también 
j Próximamente a las nueve de la . en catalán, luego de obtener la venía 
' m a ñ a n a de ayer se encontraba veri- d̂ 1 ministro, haciendo un merecido 
ficando ejercicios de vuelo en el ci- ' elogió de la bondad y del espiritó, 
tado aeródromo, el teniente don San-: Práctlco do1 spfinr Dato y a 
E n el salón del Círculo Mercantil 
se celebró anteanoche el concierto 
anunciado, a cargo de la precoz ar-
tista América Otero. E l aspecto del 
local era hermoso y destacaba del 
dose al homenaje, en nombre do 
Mancomunidad. 
E l alcalde accidental, señor d H 
tiago Villegas. 
Sin duda alguna, por el excesivo 
peso que habían colocado en el pues-
to del pasajero, según el reglaje de ¡ K.cdés puso de relieve l?i s i g ^ ^ H 
la casa Pominy, el apárate hizo una ' ciÓ11 ^ la fiesta, fel ic itándose^^H 
salida que llamó la atención de cuan- . nombre de la ciudad, de que se ce-, 
mismo la belleza de numerosas da- tos pilotos se encontrabán en Cuatro i lebre xxxv nf to (lí' amor >' gratitud, 
mas y muchachas encantadoras. | Vlentosñ Se vió que el aparato cabe- ' cuando nasa sobre Barcelona una rá 
Estaba la sala completamente lie- | ceaba, inclinándose hacia el plano ' faga de odios ? rencores, 
na de público distinguido, figurando ; izquierdo, consiguiendo adquirir al- i Por último habló el vizconde de 
entre él muchos inteligentes en mú- i tura, pero siempre cabeceando. I Eza, quien comenzó diciendo que ba-
trono don Jaime Pujol, asesinado en 
la calle de Poniente, por^cuya causa 
estaba reclamado desde Enero últi- retenimiento'los' distintoT 
mo por el Juzgado especial. También 
] Los pilotos que observaban con | bia entendido perfectamente 
La hermosa y joven criatura, ya ¡ extrañeza el vuelo del teniente V i - ^ u e se habían expresado en cataflH 
profesora de piano, nos dejó entu- | llegas, vieron como éste, a una altu- i íengua respetada por todos los espa-
ra de 400 o 500 metros, se metía en I ñoles que conviven con los catala-
una barrena abierta. A l iniciarse és - i nes dentro de la sagrada unidad de 
siasmados 
Ejecutó un programa verdadera-
que juegan en la actual situación i míente selecto. Dió comienzo con el 
formaba parte del Krupo de Pistóle- parlamentaria, creada por la presen-I gran monumento artístico "Sonata 
ros, del que era jefe Pedro Vande- tación del proyecto general de Obras apassionata," del inmortal Beetho-
llos, con el que tomó parte en va- |públ icas I ven, y siguió con las obras anuncia-
rlos atentados. . E l s^ñor L a Cierva, que nunca ha das. Ante los clamorosos y unánimes , . 
A A t i!!ln bal"d r,a Al!anza, 'recatado su pensamiento, insistió en aplausos, la gentil artista obsequió guiera, volvió a fur 
donde había sido conducido ha fa- ia necesidad de resolver inmediata- al auditorio de unas malagueñas de viéndose entonces q 
ta, el aparato descendió unos 150 
metros, y entonces el piloto cortó 
motor, con objeto de restablecer, con 
los mandos y los alabeos, la estabi-
lidad del aparato. Como no lo consi-
llecido el encargado de la fábrica de mente el problema de los transpor- Albéniz 
harinas L a Esperanza, señor Sagué, tes, que no admite espera, repitien- No habíamos tenido hasta ahora 
herido a consecuencia de la agresión ¿Q lo que tantas veces ha dicho, que ocasión de oir a la precoz artista. Pe-
ínente, en fin de cuentas, porque o tres maleteros israelitas. Los pasa- de que fueron víctimas el finado y el [ge halla dispuesto a introducir las 1 ro el sábado, al escucharla interpre 
ningún Gobierno se atreverá a prohi- jeros cambian saludos con hombres dueño ¿e la fábrica, señor Crehuot, |modifícaciones precisas, pues 
bir su consumo, como ya ha prohi-
bido el de todas las bebidas alcohó 
licas el de los Estados Unidos, con 
y mujeres que les esperan en el mue-
lle. Todos son españoles, salvo los 
tres moros de lo alto del muelle y 
muchas probabilidades de que cun- i los maleteros judíos, 
da el ejemplo. Se me cuenta que se | Pero un chaparrón súbito despeja 
está cumpliendo en la provincia un la explanada. Las lluvias de este 
proceso de parcelación de los terre- año han sido suficientes para que hu-
nos, aunque algunos propietarios se biese cosechas en el campo, 
esfuerzan por conservar íntegras sus Ramiro^ D E M A E Z T L 
fincas, para lo cual se disputan cuan- | (De " E l Sol" de Madrid.) 
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Barcelona. 28 de junio de 1921. banquete y haciendo un cumplido 
E l ministro de la Guerra, señor , elogio de Cataluña. Elogió también 
Vizconde de Eza , fué obsequiado ; la memoria del señor Dato, diciendo 
ayer con un banquete por los ele- ¡ que cuando la historia analice su la-
mentos que integran la Unión Mo- bor no le regateará los méritos que 
nárquica Nacional. ' merece, y concluyó felicitando efusi-
E l acto se celebró en el Tibidabo l vamente a la Unión Monárquica Na-
y asistieron numerosos diputados y | cional, por su meritoria labor y ha-
personalidades adheridos a la Unión j ciendo votos por su triunfo, que es el 
Monárquica. A H hora de los brin- ! triunfo del verdadero patriotismo 
dis ofreció el agasajo el presidente | L a banda de música que ameni-
de la citada entidad, don Alfonso Sa- | zó el banquete, interpretó la Marcha 
la, afirmando que el único objeto de | Real, que fué escuchada por todo? 
la Unión Monárquica es el afianza- los asistentes puestos en pie, vito-
miento del espíritu colectivo en la 1 reándose luego con entusiasmo, a E s 
fe de España única e indivisible. 
Agregó que el vizconde de Eza me-
recía el agasajo no solo por su aris-
tocracia espiritual, sino porque re-
presenta al Ejército, única esperan-
za de España en los momentos ac-
tuales. 
Dedicó un cariñoso recuerdo a la 
paña, al Rey, al ministro de la Gue-
rra y a Cataluña. 
Desde ei Tibidabo marcho el mi-
nistro de la-Guerra con sus ayudan-
tes y las autoridades al Círculo re-
creativo España, donde fué recibido 
por la presidenta, señora marquesa 
el pasado sábado en la calle de Bo- desea el arreglo definitivo de este 
farull. magno problema. 
Como ya dimos ayer cuenta, a raiz E n el Consejo no hubo discusión, 
de cometer este atentado fué déte- ¡Fué un cambio de impresiones muy 
nido uno de los agresores, llamado jámplio y muy minucioso, en el que 
Pedro Vandellós, quien pertenecía al la situación quedó examinada to-
grupo denominado "Sin Nombre", talmente, sin que, como se había 
que dirigió Pedro Boada. asegurado, se exteriorizase actitud 
E l detenido fué conducido a la De- jalguna contraria a la expresa y ter-
legación de Policía del Norte, y se- jminante del ministro de Fomento, 
gún ha comunicado posteriormente j E l Gobierno entiende que el Te-
a la Jefatura de Policía el cuartel de ¡soro no puede soportar por más 
la Guardia civil de la calle del Con-¡t iempo la carga de los anticipos a 
sejo de Ciento, cuando era conducido lias Compañías ferroviarias, de tal ¡ 
por una pareja de dicho Instituto 'suerte, que al no encontrar en un 
desde la citada Delegación al palacio 'plazo brevísimo un nuevo régimen, 
de Justicia, al pasar por la carretera ¡se irrigoría un grave perjuicio a los 
de la Forned, frente a la fábrica de intereses de la nación. No quiere 
harinas L a Esperanza, Pedro Vande- 'imponer la solución, sino llegar a 
llós rompió las ligaduras con que le iuna fórmula que concille las dife-
habían atado, dándose a la fuga en ¡rentes opiniones expuestas en la Cá-
vertiginosa carrera. ¡mará popular, o al menos no encon-
L a pareja le dió el alto repetidas itrar oposiciones irreductibles. L a 
veces, sin ser obedecida y ante la im- f ó r m u l a del Gobierno está en el pro-
posibilidad de detenerle, hizo fuego ;yecto Presentado, que considera 
contra él, alcanzándole un balazo en Reptado y beneficioso, pero entien- , 
sólo ytar con justeza, con brío, con sin 
Igual soltura a Bach, Albéniz, Cho 
pin, Listz, y oteros genios musicales, 
participamos del entusiasmo del pú-
blico y con él aplaudimos. 
L a novel pianista nos demostró 
dominar todos los secretos de los 
virtuosos, y saber, con su alma de 
artista, dar a las obras toda la fuer-
za expresiva y arrancar al teclado to-
das las modlidades de los sonidos. 
E n este concierto quedó consgrada 
América Otero como una notable 
profesora. 
E s menester que su personalidad 
adquiera el completo desarrollo ar-
tístico para que, en corto plazo, pue-
da ser calificada de eminente pianis-
ta y gloria española. E n esfuerzos 
sucesivos, merced a su talento, a su 
laboriosidad y a sus prodigiosas fa-
cultades, alcanzará ese jalón supre-
mo en su brillantísima carrera. 
Por hoy América Otero es una es-
peranza que no ha de tardar mucho 
en ser realidad. 
E l concierto ha constituido para 
la Patria española, porque tocios los 
oradores hablaban con palabras sali-
das del corazón. 
Se refiere al atentado cine costó la 
vida al señor Dato, y dice qnq^H 
ncionar el motor, * hombres que convierten Rs di?cor-
ue la barrena ce- dia? humanas en lucha:; de fieras,? 
rraba y que el aparato ne estrella ; olvidan que por encima de todtfj^H 
contra el sulo. ^ espiritua,'lidad, y ai elogiar el 
Inmediatamente los horrorizados ' espíritu bondadoso y comprenslvcí^H 
testigos del suceso, tomaron los au-• n}alosrado presidente, afirma qne 
tomóviles del aeródromo y se dir i - , síemPre estos íntimos ¡-entimientos 
g'eron hacia el sitio denominado " E l • suyos los llevaba a cuanto podía 
Barranco," donde había caído el apa- i Percutir en la esfera política, lo que 
lato tripulado por el teniente Ville-I-USTIFICA EL H"6 aun sus adversario^ 
gas. ! más enconados guarden de él un gra-
Al llegar a dicho sitio un espectá- to recuerdo, y justifica también sn 
culo horrible se presentó a sus ojos. 
E l desventurado piloto se encontra-
ba sobre un plano del aparato,, en 
medio de un gran charco de sangre. 
Había sufrido tremendas heridas y 
magullamientos que le produjeron 
la muerte en el acto. 
Desde el aeródromo de Cuatro ! se dice que después de la guerra 
Vientos íué trasladado el cadáver del jro hay libertad y que han fracasada 
desgraciado teniente Villegas al Hos- todo¿ los conceptos de igualdad y fra* 
pital de Carabanchel, donde sus com- ternidad, y esto no lo creje el oitr 
pañeros re quedaron velándole y en | dor; que dice siempre quedará la 
donde se personaron, al tener cono- I igualdad ante el dolor. Todos los 
cimiento de la desgracia, el gober- hombres que han sufrido un misipo 
nador militar, el capitán general, el ' dolor, se sienten dispuestos a com-
jefe del servicio de Aeronáutica y ! prender y perdonar. Por eso, todos 
compenetración con esta obra de la 
Quinta de Salud L a Alianza, que e? 
bondad sai intransigencias, amor y 
tolerancia. 
E k g i o lg política social del señor 
Dato y su preocupación constante en 
! este sentido. 
la nuca y otro en la espalda, a con-£6 Que sobre esa ponencia se pue 
secuencia de los cuáles falleció. ^ . ^ í 6 , 1 ^ c^anto. s? ^ I to, augurio de otros 
Su cadár^r ha sido conducido al «lificándola reformándola y mejo-Ilo' a 
I la joven arista el más completo éxi-
¡de deliberar cuanto se quiera, mo- . Jail_lirio de 0tro3 muchos que le 
— ẑ- Ti,^i«ioi .rándola. SI no se acepta, que se 
Por aníefedTntes facilitados en la l ? : ^ ! ^ ! , ^ ^ / ^ ^ 0 ^ ^ ^ ! ' y 110 
Jefatura do Policía se sabe que Van-
dellós actuó desde muy joven en el 
tendrá inconveniente en hacerla su-
ya después de estudiarla. 
E n último término, el Gobierno 
sindicalismo, formando parte de los continuará en el Parlamento "sine 
' espenn. 
r Los concurrentes fueron obsequia-
l'dos con pastas por orden de la Di-
I rectiva, y la pequeña artista lo fué, 
además, con un objeto artístico. 
Al felicitar efusivamente a la pía 
|pública 
Este será el sentido de la contes 
grupos terroristas Estuvo preso y i^""1 convencido^ de' que al obrar de nista Por el éxxit° i ^ r ^ ' t o ^ v d^n 
procesado como autor de los atenta- ¿e mod girve log altos intereses a ™ f t r ° s a m i g 0 L Í 0 ? S ~ T « 1* «í. 
dos contra los señores Coucher y Ba- i otero, nadr 
rrer, siendo absuelto en ambos pro-
cesos por el Jurado. Diferentes ve-
ces ha estado detenido gubernativa-
mente. Estuvo reclamado en 1919 ;taci¿;¿~ ¿eT pre'sideníe'del Consej¿"a 
por la autoridad militar por, la pu-l la pregunta hecha en la sesión de 
blicación de un artículo en "Solida-ianteayer por el señor Rodés. 
ridad Obrera," y en Diciembre últi- E1 ministro del Trabajo llegó al 
mo fué puesto a disposición del juez'¿ojnjcii io del jefe del Gobierno cuan-
especial como complicado en el aten-ido ya terminaba el Consejo, y dió 
tado contra el obrero Eduardo Fe- ¡cuenta a sus compañeros de lo ocu-
rrer. ¡rrído en la sesión de la Alta Cáma-
E n la actualidad era director de ra> enterándose a su vez de lo tra-
oteras autoridades. 
E l aparato que pilotaba el des-
graciado teniente fué adquirido en 
Italia hace algún tiempo, juntamen-
te con otro material de aviación, pro-
cedente del reunido para la guérra. 
E l teniente don Santiago Villegas 
había nacido en Burgos en 1894, In-
gresó en la Academia de Caballería 
los que asisten a este acto, unidos 
ante el doior por la muerte del se-
ñor Dato, deben juramentarse para 
que. conforriK- se ha levantado este 
gran edificio para curar los niales n-
sicos. se levante otro de amor par* 
curar las do'oncias morales. 
Una estrno.idosa ovación acogí' 
el discurso dê  vizconde de t'28 
eu 1910 y era teniente desde el aiío ' isualrriente fueron muy apia'iJido. 
1915. I los demás oradores. 
Estaba en situación de disponible 
en la primera región, y en comisión 
en el servicio de aeronáutica militar. 
E n Mayo de 118 recibió el t í tulo de 
nacionales y recoge anhelos exterio- I Adolfo Otero, P * " * ^ 2 ~ **r piloto aviador, y figuraba con el nú-
rízados muchas vces en la opinión i cantadora n i n a v ° ^ 155 entre los aviadores del 
' nos de hacer extensiva la felicitación . Aero Club 
a don Mónico de la Parra R e c t o r ' E r a un0 de nuestros ^ j o r e s pilo-
de la bandam unicipal. ya que a su ! ̂  y hace poco más de J megPrea. ~~ — — - - __*«_*_ iob, y uace yucu mas ue un mes rea- > o>-llc!•,-»-'" ' i um-nun uc , 
labor directiva se debe que ^ artista brillante "raid" hasta Valla- I cuya primera piedra fué co.ocsj» 
que justamente ensalzamos, tenga en i reereso 
la actualidad espléndido campo para; ' ' * mo 
Terminado el acto los concurreri-
tes se trasladaron al vestíbulo ^ 
la Quinta donde la baronesa de 
ñó descubrió una lápida, q»0 ^ 
así: "Homenaje de gratitud a do 
Eduardo Dato. Barcelona, a 2C de J"* 
nio do J 921.- . 
A continuación se verificó 1a .1113 
guración del pabellón de iníecrioso ' 
roncad» 
endo 
Hiél por el Monaica hace un ano, 
que han de darle gloria en plazo no 
lejano. 
O F O F U F E 
de Castelldosrius y demás damas de 
memoria de don Eduardo Dato, ha- i la Junta. 
ciendo notar que precisamente en es- L a secretaria del Centro, señora 
te día se cumple un año que estuvo Pont de Zamora, leyó una Memoria 
en el restaurant del Tibidabo acom-i expresiva de los fines de dicho Centro los grupos terroristas, tomando par-¡tado y acordado en la reunión, 
pañando a S. M. el Rey, y después de ! España, que son proporcionar a los ' te personalmente en casi todos los A los numerosos comentarios que | 
dedicar unos párrafos brillantes a | soldados en los ratos de ocio, diver- atentados cometidos en los últimos Se hacían ayer en los círculos poli-'dos acordaron negarse a cualquier 
tiempos, especialmente en el come- ticos sobre la actual situación, con-1 fórmula de las expuestas por los se-
tido recientemente contra el alcalde tribuyeron los liberales que ce lebra- |ñores Maura, Cambó y Prieto en el 
de Barcelona. jron ayer una reunión, con lo que curso del debate sobre transportes. 
También dirigió el grupo terroris-¡aumentaron de modo considerable Este rumor tiene solo como base la 
ta para la fabricación y colocación ¡las cábalas y comentarios. (fantasía del os comentaristas, pues 
 E n su3 nu erosos vuelos siempre i acompañado Su Majestad en aqu^ 
lucir todo su arte > \ p a r a / ° ° V t o H t = ' s e había distinguido el teniente V i - viaje por el presidente de su Conse 
cultivando las prodigiosas lacuitaaes llegas por su serenidad y audacia ¡ jo de Ministros, señor Dato 
enaltecer la gestión que realiza al 1 sienes honestas. 
frente del Gobierno civil de Barce- ! Terminada la lectura de la Memo-
lona el señor Martínez Anido, termi- I ria, los coroneles de los diez Cuerpos 
nó el señor Sala su discurso vito- ¡ de la guarnición de Barcelona se 
reando a España, al Rey y al minis-• acercaron a las señoras de la Junta, 
Hace poco más de un año, estando I E l ministro y los invitados re 
destinado en Melilla, sufrió una caí- -rieron el pabellón, instalado c0". 
da pilotando un aparato Havilland, ¡ dos los modernos pcrfecciomimi ^ 
en unión del capitán Señor Perdomo, i tos. Por una galería subterránea ^ 
causándose la rotura de la cadera j comunica con el resto del edificio, 
derecha, lesión de la que curó hace i objeto de que aquellas comunica ^ 
muy poco tiempo. '.nes que sea imprescindible " f 0 ^ ^ ^ 
Como consecuencia de esta caída, j hagan, llegado el caso, con el 
sus compañeros le hicieron ver que ; peligro de contagio con los e ^ 
acaso su exxcesiva audacia había si- i mos comunes que se encuentren 
do la causa de él. Desde entonces, el j la Quinta. ¡felicitándolas por su patriótica ini-; de explosivos, cuya existencia se des- Efectivamente, en Lardhy se reu-'como decimos antes, los jefes libera-. ? 0 l a c a u s a e • . • | E1 ministro hizo erandes elogio9-
ciativa. cubrió con motivo de la explosión nieron a almorzar los señores mar- lea no hicieron manifestación a l g u - 1 ' n ^ t u ^ 0 VVÍT? T o ^ V f ? ^ ^ . f . o . i ñ n v felic»' _ i en cuenta estas advertencias, hasta de la magnífica instalación y 
tro de la Guerra. 
Cuando el señor Sala alababa la i .      
labor del gobernador civil de la ciu-i E l vizconde de Eza pronunció un ocurrida en la calle de Toledo. qués de Alhucemas, conde de Ro- na, limitándose a decir que la reu : A ori ol ~p,,irif>ntP HP I té oalnmsaiipntP 
dad condal los numerosos asistentes ! breve discurso elogiando la labor de A consecuencia de la persecución imanores. Alba y Alvarez (don Mel- nión sólo había tenido por objeto e punto J Rue f" ac"7^se °e. c o m b e n Ia Junta directiv 
^ T l t m T r c ^ d f í o f ^ t e s ^ p Y r T a m í n t L - I - r s e no hubo por partS del aviador ¡ Sociedad y a los socios proteo 
l s 
.
al banquete hicieron objeto al señor 
Martínez Anido de una espontánea 
manifestación de simpatía, a la que 
correspondió saludando, visiblemen-
te emocionado, la citada personali-
dad. 
E l ministro de la Guerra contes-
tó al señor Sala, agradeciendo el 
dichas damas, afirmando que por su de que era objeto por parte de la 'quiades), durando la ' so 
patriótica intención, son agradecidas } Policía y ante la escasez de las cot i - ¡hasta después de las cinco 
\ja. mo H i l a » - - /.iie 
nte los señores i Ví 
ra 
de todo corazón por el Rey y el Ejér-
cito. 
E l ministro visitó después el Ate-
neo Obrero de Barcelona, donde fué 
recibido por el presidente, profesores 
y alumnos, que concurren a las da-
la marcha 
zaciones, organizó el grupo que a ma trade. ;rios. 
no armada, ha atacado a varios au-I Aunque los periodistas pretendió-' E l señor Alcalá Zamora, que tam-
tomóviles en las carreteras y a los ron saber lo tratado en esta reunión, 'bién estaba invitado. 
imprudencia alguna 
Esta mañana, a las diez, se veri-' Salud 
Antes de abandonar la Q11'1, Lje -
so pusieron respetuosos 
encargados >ie las fábricas cuando ¡los citados personajes se negaron a Impedírselo asuntos 
llevaban el dinero para pagar a los ¡facilitar referencia alguna. Se ase-|llegando al restaurant a última ho 
obrerc- 'gura con insistencia que los reuni- ra 
l r ,  t - I BJBUI inauaua, a icis uie¿. oc YCII- 00.1 un, ÍJUOÎ IUU ico^-»-""--
no asistió por ficará su entierro. E l padre del in- i gramas a Sus Majestades y a ia particulares, ! fortunado piloto, que es coronel de i quesa de Dato. 
Artillería, se encuentra enfermo en ¡ L a fiesta terminó 
Madrid. 1 una de la tarde. 
desi de l» . 
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^ tnelAsa Don Parson3. Capitán Goleta "fiesa i/un nmxtAtt. Con-M^re Pr¿^den1e de Boca Grande. Con 
îarc* *• • • Costil 
%nraden:ai9290 piezas maderas. 
Capl-
y es-
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V I V E R E S . 2 o o o cajas lno 
Carballo y Co : 30 Id id . 
r p C . : 1000 Id. id. 
v Barron: 300 id. id. 
T Rafecas y C o . : 90 id. conservas. 
A^uiiera M . C o . : 129 atados pastas. 
j Sorondo: 1 caja escopetas. 
Araluce A. C o . : 2o id. papel. 
A ( D E S A N T A N D E R ) 
VIjVEFfrle: 2 cajas azafrán . 
Rodríguez y Co : 5 id. Id . 
Graells Co . : 4 id. id. 
Ronet C o . : 2 id. id . 
González y Suúrez: 1100 id . sidra. 
S. Solana Co . : 4 id. quesos, 4 id . man-
^ S ^ d o v a l Hno.: 12 bultos vino. 
I A . Puig: 1 0 3 r o p a . 
AÍ P Agustinl: 1 id. sombreros. 
al- ( D E G I J O N ) 
v í V E P E S ' 
B Menéndea C o . : 200 cajas sidra. 
H Astorqui Co . : 74 id. embutidos. 
Alonso Co . : 61 id. id. 
Romagosa Co. : 40 id. id. 
R Navas: 25 id. id . , 4 sacos judias, 
1 caja drogas. (3 cajas sidra no vle-
ne ) 
M. Mufloz: 30 Id. conservas. 
A Campos: 18 bultos vino, 
ir ' Junquera: 1000 cajas sidra. 
( D E L A CORUÑ'^) 
V I V E R E S : 
V Careta Co. : 100 cajas vino. 
J . Rodríguez: 1000 id. id . 
B . Pefla: 1 barril id. 
C . M. Luaces: 1 id. Id . 
Pardo Co . : 25 cestos cebollas. 
M I S C E L A N E A S : 
Artes Gráficas: 2 cajas libros. 
j . G . Martínez: 1 id. encajes. 
F . López: 1 id. Id. 
I . Castillo: 1 id. ropa. 
J . M. Revilla: 1 Id. id. 
M. Campa Co . : 1 id. encajes. 
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Vapor alemán Arfeld. Capitán Thle . 
Procedente de Hamburgo. Consignado 
a E . Hellbut. 
V I V E R E S : 
N . Pardo C o . : 50 cajas conservas. 
S. Co . : 20 cajas champán. 
1638: 5 cajas licor. 
Z . : 100 id. vino. 
A . H . : 250 caja» cerveza. 
A . O. H . : 25 cajas coñac . 
M I S C E L A N E A S : 
A. R . Vilols: 4 cajas efectos. 
J . Lanzagorta: tí id. f erreter ías . 
Kuntzi J . : 6 cajas máquinas . 
J . González: 50 cajas hierros. 
J . Batallan: 8 Id. ferreter ías . 
S. Carasa Co. : 6 cajas sobres. 
Menéndez R . C o . : 2 id. medias. 
Castro K . : 11 id. Id. 
Prieto Hno.: 2 Id. id. 
M . Campa Co . : 2 id. Id. 
Pérez S . : 1 id. encajes. 
J . Fernández Co . : 1 Id. Id . 
Amado Paz Co. : 3 Id. Id. 
Solís E . Co . : 2 Id. medias. 
Méndez Co. : 11 bocoyes loza. 
C . Romero Co . : 7 Id, id . 
P . Alvarez: 70 id. porcelana, 
E . Evertz: 8 Id. medias. 
Hermanos Ferández: 3 Id . papel 
N . Fernández: 11 cajas metal. 
B . Barrio: 2 Id. maderas. 
M. F . Delmonte: 3 cajas máquinas» 
Epplnger E . : tí cajas muestras, 
Tiboll: 2 cajas accesorios, 
P . Loredo: 3 cajas medias. 
A . Mufloz: 32 Id. lámparas . 
C . Hompol: 2 cajas pe l í cu las . 
Droguería Johnson: 24 cajas drogas. 
A . Bohar: 1 caja Instrumento. 
P . Ramos: 6 cajas efectos. 
B . Puig: 1 Id. pe le ter ías . 
M. H . : 1 caja para caudal. 
M . Romero: 6 cajas vidrios. 
M . C . Ntvrete: S cajas espejos. 
A . Bohar: 3 cajas tabletas. 
Prieto Hno.: 12 cajas porcelana, 
F . Taquechel: 3 cajas drogas. 
Barrlnat Co . : 3 cajas per fumer ías . 
H . rpmann Co . : 9 cajas porcelana, 
P . Loredo: 4 Id. figuras. 
Lykes Bros: 2 cajas juguetes. 
Angones Hno. Co. : 2 Id. medias. 
Sánchez Hno.: 4 Id. Id. 
Montalvo E . : 7 ld| maquinarlas. 
J . F . Berndes Co. : 17 bultos muebles 
/ porcelana. 
E . Harrá: 30 cajas drogas. 
Varlaa marcas: 7 bultos muebles, 17 
Id. lámparas, 15 Id, 
sorlo», 1 Id. prendas, 
30 Id. relojes, 17 Id. 
fonógrafos, 210 aguas 
tejas, 4 pianos. 
y accesorios. 
Otaolarruchl C o . : 35 cajas vidrios. 
I . Pelea: 372 atados camas y acceso-
rios. 
D. T . Lalne: 130 bultos efectos da 
uso. 
F . C . Unidos: 30 bultos carros y acce-
sorios. 
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Vapor americano México. Capitán Jo-
nes. Procedente de New York. Consigna-
do a W . H . Smith, 
V I V E R E S : 
Amador: 8 cajas gomas. 
Valea: 27 id . Id. 
A . Balboa: 75 Id. conservas. 
I . G . C . C : 50 sacos c a f é . 
Yon S . : 50 sacos maní . 
A . Barriz: 20ü cajas leche. 
American Grocery: 355 id . ld .„ 28 Id. 
conservas. 
T . Ezquerro: 400 sacos harina. 
Fleischmann C o . : 120 cajas -levadu-
r a . 
Wilson C o . : 100 cajas carne, M. S. Co. 
Swlrt C o . : 2 tambores ác ido . 
R . F . A . T . : 22 sacos trigo, 1 caja 
dulces, 1 Id. semillas, 1 Id. tabaco. 
Wilson C o . : 50 tercerolas manteca. 
Galbán L . C o . : 175 barriles papas. 
R ) Laluerza: l atado quesos. 
Lozano Acosta C o . : 21 bultos id. 
F . Bowman: 800 barriles papas. 
A . Armand e hijo: 800 id. id. 
Proveedora Cubana: 10 cajas palitos, 
3 huacales papel. 
P . Inclán C o . : 5 barriles jamón . 
P . Trápaca C o . : 10 cajas puerco. 
Muñiz y C o . : 15 tercerolas manteca. 
S . Solana Co. : 100 sacos fr i jo l . 
M . Nazábal: 50 Id . id . 
González y Suárez: 5 tercerolas ja -
món . 
López Pereda C o . : 800 barriles pa-
pas. 
Galbán L . Co . : 50 sacos frijol, 200 id . 
harina. 
A . E . León: 100 Id . papas. 
López Rulz Co . : 3 tercerolas Jamón, 
50 cajas levadura. 
López: 400 sacos garbanzos. 
Marcelino: 600 Id. Id . 
González: 500 Id . Id , 
597: 28 Id. Id. 
Mariano: 20 Id. Id , 
Mirla: 100 id. Id 
A . C . B . : 10 cajas drogas. 
D . Trueba: 21 bultos ferre ter ías . 
Machín W . l 1 caja cacesorios. 
N . Rodríguez: S bultos I d . 
Turro C o . : 3 cajas calzado. 
Briol y C o . : 9 bultos ta labarter ías . 
B . F . Carvajal : 1 caja tejidos. 
M . J . Frooman: 21 cajas anuncios. 
M A N I F I E S T O 225 
Vapor americano Calamares. Capitán 
Spencer. Procedente de Colón y esca-
las. Consignado a W . M . Daniel. 
Co carga, en tráns i to . 
M A N I F E S T O 226 
Vapor San Bruno. Capitán Mathers. 
Procedente de Boston. Consignado a W . 
M . Daniel. 







González y C o . : 50 cajas baca-
id . 
id . , 100 me-
50 Id. id . 
112 ro-
Nostle S. A . Milk C o . : 6500 cajas le- (do"" 
Echevarri y C o . : 100 id . 
Bowman: 500 Id . id . 
Calle y C o . : 100 Id. id . 
Astorqul C o . : 50 id . id . 
Carbonell y Dalmau: 50 Id . id 
González y Suárez: 50 id. id . 
F . Amaral: 100 id. Id . 
0 . Mestre C o . : 300 Id. 
nos. 
Aguilera Marganan Co. 
Suero y C o . : 50 id. id . 
Camps Antón y C o . : 50 id. «d. 
Sánchez Solana C o . : 60 id . id 
F .Trápaga C o . : 100 Id . id , 
V. García C o . : 50 Id . Id. 
1. Drug Store: 2 id . dulces. 
P A P E L : 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
l íos papel. 
L a Prensa: 132 Id, id . 
Lucha: 40 id. id. 
Mercurio: 43 Id . Id . 
E l Comercio: 35 id. Id . 
Havana Post: 300 atados id. 
Casa Sainz: 1 caja vasos de papel, 
M I S C E L A N E A S : 
Nacional de Calzado: 1 caja pie-
les. 
Thral l Electr lcal : 3 cajas accesorios. 
Compañía Hispano Cubana: 2 id* hi-
lo. 
S . Benejam: 5 Id. calzado. 
5510. 53 cajas muebles y accesorios. 
American Hardware C o . : 65 cuñetes 
clavos. 
Daly Hermano: 1 caja ligas, 1 id . 
estuches. 
U . S . M . C o . : 24 bultos talabarte-
r ías . 
Cuban Athletic Club: 1 bote, 1 fardo 
accesorios. 
Barros C o . : 25 cajas jabón, 1 id. des-
Infestantes. 
Menéndez y C o . : 2 cajas calzado. 
García Díaz A . : 4 Id. pieles. 
Droguer ía Johnson: 2 barriles Aci-
DIRECTORIO PROFESIONAL 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S D r . R 0 B E L I N 
J O S E L R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R 1 E G A 
F E U P E y R I V E R O 
A b o g a d o s 
A g u i d i , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V e n e r o 
San Miguel. 65. bajos, esquina a San Piel, sangre y énfermedades seeretaíi. 
Nicolás . Teléfonos A-9380 y F-1354. T r a Curación rápida por sistema modernlsi-
tamiento de las enfermedades genitales mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis, 
y urinarias del hombre y la mujer. Calle de Jesús Maria, 9L Teléfono A-1332. 
Examen directo de la vejiga. Pifiones, De 4 y media a 6. 
etc. Rayos X. Se practican anál i s i s de 
orinas, sangre. Se hacen vacunas y se 
aplican nuevos espec í f icos } Neosalvar-
sán. Consultas de 7 y media a 8 y me- I (Enfermedades de la Piel y Señeras ) 
día. | Se ha trasladada a Virtudes, 143 X ujc-
i dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
D R . B . M A R I C H A L 




D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
D r . L U I S P . R O M A G U E R A 
r. Sistemas 
S a 6. Mcn-
23 ag 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
D o c t o r a A M A D O R 
D R . G U S T A V O A D O L F O M E J I A 
ABOGADO 
Especialidad penal y civil. Divorcios, 
J100. Consultas, $10. 
Compostela, 65, tercer piso. Telé-
fono M-3898. 
a ni-y 4 31 ag 
27610 
Médico de visita de la Quinta de De-
pendientes. Inyecciones de Neo-Salvar- i 
sán. Tratamiento Inter-raquídeo de la Especialista en ias enfermedades del c«« AgmtiA.) 
s íf i l is . Consultas: de 3 a 5. Manrique, e s tómago Trata por un procedimiento 
81, altos. Teléfono A-9819. Horas espe- especial las dispepsias, ú lceras del es-
clale^ ¡ j tómago y la enteritis crónica, asegurán-
— _ w -___rTr—w^w.rr.w%n ! do la cura. Consultas- de 1 a 3. Reina 
D r . H U B E R T O R I V E R O | Io- Teléfono A M * Gratis a los po-
I bres. Lunes, Miércoles y v iernes. 
Cirujano dentista, per las Cnivet s ld ide» 
de Madrid y Habana. Especialidad «n-
fermedades de boca y extracciones. Cc»-
sulta : d e 8 a l 2 j d < s l a 6 . Precios 
Rafael María de Labra, 43. ian-
i ag 
D r . A R T U R O E . R U I Z 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electr i -
cidad Médica. Ex-interno del Sanatorio 
de New York y ex-dlrector del Sanato-
rio " L a Esperanza". Reina, 127; de 2 a 
m. Teléfono 1-2342 y A-2563. 4 p. 
. E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e z . 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n l n A r r A C A D i r r o 
ABOGADO D r . A . G . C A S A R I E G O 
Agujar, 73̂  4o. piso1 Banco Comercial 1 ca tedrát i co de la Universidad: médico 
D r . R E G U E Y R A 





cajas tejidos, 15 
medias, 5 Id. acce 
15 Id . cartuchos, 
quincallas, 15 Id . i 
minerales, l auto, 
2400 tambores vacíos, 297 garrafones Vd.| 
1 barril cemento. 3 40 id. yeso. 486 far-
dos papel, 71 bultos efectos. 10 id. ma-
quinarla». 121 Id. ferreterías, 57 Id. lo-
za y vidrios. 
MANIFIESTO 219 
Vapor americano Cuba. Capitán "VVhl-
te. Procedente de Key West. Consigna-
do a R . L . Branan. 
V I V E R E S : 
J . Cores: 20 cajas dulces, 
I . Chávez: 1 Id. pescado. 
V . Cassaus: l id . Id . , l Id . cama-
rón . 
Luaces L . C o . : 2 id. Id. 
M I S C E L A N E A S : 
Lovell T : 2 cajat 
General Electrlcal 
Cuban Modal Fi lm 
W . A . Campbell: . 
American R . Express 
preso. 
MAN1PIESTO 220 
Vapor americano Lake Florlana. C a -
;edente de Beaumont, 
AUMOÑT) 
maquinarlas. 
1 Id. accesorios. 
5 Id. pe l í cu las . 




Consignado a L 
( D E 
A R R O Z 
J . Ortega: 36. 
González y Suárez: 805 Id . Id, 
García y Co. : 1510 Id. Id . 
M . González Co . : 799 Id Id 
( D E G A L V E S T O N ) 
No marca: 900 sacos harina. 
M A N I E I E S T O 221 
Vapor americano Stte. Capitán Dlggs. 
Procedente de Baltlmore. Consignado a 
fw¡ t i . bmltn. 
Las tre . 
M A N I P I E S T O 222 
«i,Aap?ri.a,meriS.ano Estrada Palma. C a -pitán Phelan. Procedente de Key West. 
V I V S S B S ^ a L" Branan-
J . J iménez: 462 cajas naranjas, 
v Armand e hijo: 1000 Id . huevos, 
N . Ouiroga: 400 Id. id. 
T Ezquerro: 250 sacos harina. 
Ullson y Co. : 47 cajas tocino. 
S7iirin2V.r Co-: 75 tercerolas manteca, *'43(> kilos puerco. 
F . Bowman: 1012 melones. 
hwlft C o . : Santiago de Cuba: 500 ca-
M I S C E L A N E A S : 
F . Wolfe: 71 cerdos, 
^ n t e r p r l c o Lumber: 436 piezas made-
ce^ario»!déS Co-: 484 "«bos y ac -
Lykos Bros: 77 cerdos. 
Baragua Sugar: 145 bultos calderas 
che, 1 Id . chocolate, 2 
Maratón: 150 sacos 
Altamar: 50 Id. id . 
Vedado: 500 Id. Id. 
Alamo: 500 Id. id . 
Artico: 500 Id. Id. 
Unl ín y Exportación: 
E N C A R G O S : 
W . H . Smlth: 1 atado Impresos. 
M. Prieto: 2 bulos cristales. 
M . Crass i : 3 atados extracto. 
M I S C E L A N E A S : 
L a l 'rensa: 3 rollos papel, 
M . s.hedo: 6 bultos s i l las . 
I . Drug Store: 18 cajas drogas. 
P . H . : 8 Id. tejidos. 
S . Carballo: 1 Id. alfileres. 
"V. Gómez Co . : 21 Id . pinturas. 
J . F . C o . : 1 barrenas. 
L a Paz: 20 id. botellas. 
G . P . Abreu: 14 id, id . 
Unión C . Sales: 1 Id. accesorios. 
A . R . Langwith: 3 cajas semillas. 
García V . Co . : 2 cajas tejidos. 
L . H . : 38 Id. toallas. 
L a Montaña: 11 Id . papel. 
E . Locours: 12 id . a lgodón . 
A . Mlrand:a 6 cajas per fumer ías . 
330: 31 Id. pinturas. 
Compañía Litográf ica: 2 id . plan-
chas . 
Aspuro Co . : 20 Id. romanas. 
F , W . Baln: 1 barril aceite. 
F . Roblns Co . : 90 bultos Id. máqui-
nas, 13 cajas accesorios. 
Gutiérrez Co . : 2 id. papel. 
N . R . ; 16 fardos polo. 
B . D . Bouchet: 47 bultos drogas. 
M . R . C o . : 3 Id. efectos. 
F . Sagarra: 1 fardo paja. 
C . García: 5 bultos juguetes. 
J . Rey: 5 cajas planchas. 
M A N I E I E S T O 224 
Vapor Inglés L'Iua. Capitán Towell. 
Procedente de New York. Consignado a 
W. M. Daniel. 
V I V E R E S : 
J . A . V . : 100 cajas leche. 
Cooperativa Cubana: 6 id, aceite, 100 
Id. macarrón. 
S. Calzadilla: 119 sacos ca fé . 
M . González Co . : 976 sacos arroz. 
F . Bowman: 250 Id. cebollas. 
Sun S. Lung: 64 bultos v íveres y 
efectos chinos. 
Yon S . : 48 Id. Id . 
Slng Lee L . : 8 Id . Id , 
S . Calzadilla: 200 sacos c a f é . 
Corral y C o . : 663 Id. id. 
F . Molla: 6 cajas bizcoches, 
J . Gallarreta C o . : 20 ruedas quesos. 
A . Armand e hijo: 50 atados Id . , 89 
bultos frutas. 
F . Bowman: 100 sacos garbanzos, 
¿ . Calle C o . : 6 atados quesos. 
Suárez y C o . : 100 sacos frijol . 
Swlft Co . : 15 atados quesos. 
Montané Hermano: 14 tubos Id 
F . García C o . : 128 barriles papas. 
H . Kaolín e hijo: 1460 Id . Id 
Laurrleta Viña: 2 atados Jamón, 1 
bulto Id . , 10 cajas sales. 
J . Gallarreta Co. 
atados frutas. 
R . Suárez y Co. 
zos. 
Montané Hermano. . 
ba""He.s azúcar, 1 caja efectos. 
Cueto Co . : 100 barriles aceite. 
* . Amaral: 400 barriles papas. 
Cuban Frults : 10 atados quesos, 5 cajas pasteles, 40 huacales frutas, 6 id. cestos. , -
Lozano Acosta C o . : 10 atados quesos, 
5 cajas pasteles, 25 huacales frutas. 
American Grocery: 136 bultos provi-siones. / 
J . Gallarreta C o . : 7 atados quesos, 65 
bultos frutas y legumbres. 
Acosta C o . : 1393 sacos arroz. 
rv.. botsonl: 45 bultos frutas, 1 ata-
do quesos. 2 huacales cestos. 
J . J iménez: 10 atados quesos, 82 bul-tos frutas. 
huacales Id., 5 
50 sacos garban-
250 cajas leche, 6 
García D . Alvarez: 80 cajas punti-
llas, 51 Id. clavos. 
Compañía L a s Antillas: 111 cajas ac-
cesorios auto. 
P . J . Colt: 4 huacales maquinarlas, 
2 cajas Id . , 2 autos, 22 bultos muebles. 
P . Gómez Cueto y C o . : 4 bultos pie-
les, 15 Id. clavos. * 
M A N I E I E S T O 227 
Vapor americano Cuba. Capitán Whi -
te. Procedente de Key West. Consigna-
do a R . L . Branan. 
W E R E S : 
V . Cazaus: 2 cajas camarón . 
Luaces Lantaron C o . : 2 id . Id. 
M I S C E L A N E A S : 
V . O. Mendoza: 3 cajas maquina-
rlas. 
Ferrocarriles Unidos: 1 Id . acceso-
rios. 
J . Pérez C o . : 1 cartón medias. 
Lombad C o . : 1 caja accesorio? 
Bluhme y Ramos: 1 bulto drogas. 
Ortega y C o . : 1 Id. accosorios. 
American R . Express: para varios: 
12 bultos expreso. 
M A N I F I E S T O 228 
Vapor español Montevideo. Capitán 
Jui la . Procedente de Barcelona y esca-
las . Consignado a M . Otaduy. 
( D E B A R C E L O N A ) 
V I V E R E S : 
Barraqué Maciá y C o . : 1 caja embu-
tidos. 
Lee F . Yuon: 60 cuartos vino. 
M . S . : 100 Id. id . 
Dalmau Sauso C o . : 50 Id . Id. 
Aguilera Margafton C o . : 40 id . id . 
Carballo C o . : 30 Id . id . 
Barraqué Maclá C o . : 1600 cajas acei-
te . 
R . Laluerza: 103 barriles vino. 
A . Berriz: 125 cajas aceite, 25 menos. 
Peña Gándara C o . : 60 Id . id . 
F . Domínguez: 60 Id, Id . 
Tejón Ramos C o . : 50 Id . Id. 
Manzabeltla C o . : 100 Id. Id . 
B . Vidal: 22 cajas embutidos y fru-tas. 
J . Balcells C o . : 50 Id. aceite. 
Ferrán Hermano: 2 Id. aza frán . 
J . Ferro: 3 Id. Id . 
F . Alujo: 1 Id . Id . 
C . A . Qulrós: 6 Id . aceite. 
Santldrlon C o . : 21 Id. conf i ter ías . 
Co-: 129 atados pastas. 
M I S C E L A N E A S : 
J . L . Valer: 44 cajas papel . 
F . Baguel: 1 Id. calzado. 
Suárez Hno. C o . : 37 Id . papel. 
M. P . Pérez: 4 Id. peines. 
t j . : 14 Id. lampister ía . 
Pons y C o . : 775 huacales losetas. 
R . Veloso: 7 cajas libros, 29 Id peí . 
P . M. Costas: 76 Id. Id. 
Maza A . Caso: 1 Id. plumeros. 
Briol y C o . : 2 Id . tirantes. 
r . Palacio C o . : 4 Id. Id. 
C- B . Zetlna: 3 Id. cordones. 
M. \ a r a : 3 Id, Id . 
Baraguero C o . : 2 Id. Id. 
Escuelas P í a s : 1 fardo tejidos. 
B . Ortlz Sobrino: 1 Id . Id . 
Q. Wo Lung: 1 id. Id. 
C . León: 2 Id. bastones. 
Cordero Torre: 1 Id. frazadas 
Hernández Camps: 2 fardos Id. 
M. Campa y C o . : 1 caja tejidos, 
M. Pérez: 3 Id. cuchi l ler ías . 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Calle Habana, 123. Consultas: de • a 
11 a. m. y de 2 a 5 p. m. Teléfono 
A-8701. 
C6648 Ind. 24 Jn 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". Ha regresado del extranjero. Vías 
' urinarias, enfermedades da señoras y 
de la sangre. Consultas: de 2 a 4. San 
Lázaro, 340. bajos. 
| D r . A D O L F O R E Y E S 
Es tómago e intestinos, exclusivamente. 
« Consulta, anál i s i s y tratamientos de 8 
I y media a 11 a. m. / de 1 a 3 p. m. 
| Radioscopia (Rayos X ) del aparato di-
, gestivo. Horas convencionales. Lampa-
I n l la . 74 Teléfono M-42S2. 
C6819 30d.-lo 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, 
piel (eczema, barros, etc) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hlpercorhldria, en-
terecolltls. Jaquecas, - neuralgias, ^euras 
tenia, •histerismo, parál i s i s y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
a 5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No 
hace t i s i tas a domicilio. 
27710 31 Jl 
C I R U I A N O D E N T I S T A 
i Especialidad en extracciones. Aneste-
' sia local y general. Consultas de 9 a 11 
, y de 2 a 4. Reina. 68, bajos. 
• 10 31-d-lo. 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. SInocitis Crónl» 
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al paciente. 
Consulado 20. Teléfono A-4021. 
23105 30 Jn. 
D r . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z O N 
C O R R E D O R 
Pignoraciones de valores, administra-
ción do fincas. Hipotecas, venta de so-
lares en todos los Repartos, Manzana 
de Gómez. 212. A-4882, A-0276. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I R O 
Abogados. Aguiar, 71. 5o. pl*). Teléfonc 
A-2432. De » a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
M I G U E L V I V A N C O S G A R C I A 
ABOGADO 
Con bufete en Madrid Ha. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernine-Albo-
Especlalldad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. 
Consultas y gestiones de sanatorio: de 
2 a 4. San Nicolás , 27. Teléfono M-1600. 
I G N A C I O B . P L A S E N C 1 A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud " L a Balear'' Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enferme-
dades de mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. Gratis pa-
ra ios pobres. Empedrado, 60. Te lé fo-
no A-2658. 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X . Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosa lvarsán para inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. P r a -
do, 38. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultad: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 3. Lagunas, 46 esquina 
a Perseverancia. Teléfono A-4465. 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
M E D I C O - C U 
L A S F A C I 
D r . J . B . R U I Z 
1 a 5. 
28332 
CNO-DENTISTA DE 
LDES D E P H I L A -
D E L P H I A Y L A H A B A N A 
clna y Cirugía Buco-Dentarla, 
a. Tratamiento eficaz de la Plo-
veolar y demás enfermedades do 
L y encías. Curación y consérva-
los dientes cariados y enfermos, 
»s sus grados. Rayos X , electrlci-
>dica. 
trella, 45. Consultas de 8 a 11 y de 
10 ag 
D« los hospitales de Filadelfla, New York 
y Mercedes. Especialista 1 
des secretas. Exámenes ur 
clstoscóplcos. Examen del 
Rayos X. Inyecciones del I 










D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m n g o s a 
Cirujanos Dentistas. De las Universi-
dades de Harward, Pensylvanla y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Con-
sulado, 19, bajo». Teléfono A-67Í2. 
14160 30 Js 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
D R . A N T O N I O P I T A 
H a trasladado su nlstltuto Médico a 
su edificio acauaúu ue construir espe 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 1 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la- , 
borables. Salud, número 34. Teléfono j C o m p l ^ o s . M 
'gado. Salud, 60, bajos. Teléfono A-3623. 
T~ m „ ! ZZTTZIZrZ I Se practican anál i s i s químico i en g** 
D r . J O S E M A N U E L B U S T O I • 
A-5418. 
Clínica las enfermedades de la 
experto 
baña, se haco cargo de negocios ventl- ^ r " ° 3 aparatos para el tratamiento 
lables en Esraña, especialmente EMela- £ enfermedades, estaado a l fren-
ratona de B««*UKM de espaRoles I * r a ^ de catía departamento un 
las que el Tribunal Supremo do Cubt > r g Í f f i S i •» P-PTRICIDAD 
ha declarado incompetentes a los T r l - ¡ _ . A_ "t? . A, ELECTRICIDAD) 
bunales do la llepúbllca. Habaos: Cuba 
.̂1. i , . — " - 1111 î ít para nxa ciii.ctiiicu«uca im 
2 ! ¡ i ^ ^ 2 ! S f ^ ^ ^ k t J S ^ 2 E Piel, s í f l f i s y secretas. Sol, 85. Te lé fo-
no número A-6391. Consultas de 8 a 9 y | 
C2(>07 CJd.-lO. 
48. Teléfono A-Í639. 
27636 9 ag 
C R I S T O B A L D E L A G U A R D I A 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R R I E T A 
ABOGADOS 
Kdlflclo Qulfiones. Teléfon 1 A-30». 
ISOSfl • JI-
R A YOS 
CA, BAÑOS,' M A S A J S S . 
R I O S , & & 
Contando con una suntuosa instala-
M E D I -
L A B O R A T O -
de 1 a 4. Hcras especiales a quien lo 
solicite. 
31083 31 ag 
i>r. C E S A R F U E N T E S 
SI l i l i s 
clón de BAÑOS R U S O S con piscina HtOtm de la casa de Salud 
natación 'Covadon-i García.'* A îrrvVT^A T̂ T, . T-.™T.T,T TO* >JTr 9* ^ u** Hospital "Calixto uarna. A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A , N U - Ayudante de la Facultad de Medicina CD/-» i r i — * — o— T •*—~* entre — M E R O 46, (antes San Lázaro) 
Industria y Prado. Telf. A-5965 
C57i i ind. 28 Jn 
Laboratorio 
de 
Química Agrícola e Industrial 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Aná l i s i s de abonos completos, |18 
San Lázaro. 294. Apartado 2525. Telé-
fono M-1568. 
O C U L I S T A S 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
D r . J . A . F E R I A N O G A L E S 
(Consultas de 1 a 4 en el Consultorio 
Médico de Lamparil la , 33. Teléfono 
A-1262. Rayos X , etc. Reconocimientos 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
f ÍJK> i . i w x-rmiv^ |A- iübz . Mayos -v, ote. «econoc i i c i 
Manzana de Gómez, 228 y 229. T e l é f o - ' grati8. Tratamientos y curaciones a 
no: A-8316. precios económicos. Domicilio partlcu-
23106 30 Jn. i lar : Prado, 20. Te lé fono A-3401. Hace 
- visitas. 
l L d o . P E D R O J I M E N E Z T U B I O | _ c i 6 i Z lna-27 f . 
'Abogado y Notarlo, Amargura, 32. De-
partamento, 611. Teléfono A-2276. 
C o . : 25 tercerolas man-Es trada S. teca. 
Acosta C o . : 25 Id . I d . 
L . Hartman: 50 Id. id . 
L . Hartman: 50 Id. Id 
Aguilera M . C o . : 60 cajas carne. 
J . A . Palacio C o . : 800 barriles pa-
pas . 
A . Pérez: 600 Id. id . 
wMSta ^.0-: V} 8ac08 garbanzos. 
^Vllson C o . : 50 cajas carne 
r r í / - í í : Angel: 10 cajas caramelos 
(Londres.) American Grocery: 1 saco maní M I S C E L A N E A S : mam. 
González C o . : 14 cajas maquinarlas. 
Torrance P . : 10 bultos ángulos y ac-cesorios. J 
Pérez P . C d . : 1 caja ropa. 
Cuban Teléfonos: 4 Id . accesorios. 
I . Trading C o . : 20 cajas maquina-r i a s . 
M . L i m a : 3 cajas accesorios. 
t ú • r I « l u e f Ü 19 cajas tapones. 
Abril P . : 100 rollos soga 
F . C . Fuente: 3 cajas sombreros. 
F . Lastre: 1 Id. anuncios. 
Dania Co . : 3 id . extractos. 
Suárez H . : 62 barriles cr is ta ler ía . 
F . Fernández: 1 caja accesorios. 
Cunagua: 10 cajas maquinarlas, 6 Id. 
S. Armada C o . : 20 barriles crista-
l er ía s . 
Rodríguez Co . : 1 caja sacos. 
Quiñones H . Corp. : l caja carros. 
Barros C o . : 1 id. pasta. 
Cueto C o . : 9 barriles accesorios. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
pa-
rga: 2 Id. tejidos, 
rmano: 2 Id . flores, 
y C o . : 6 Id. id . 







P . Barroso: 2 cajas bombones 
cesorlos. 
J . R . Castrlllon: 1 Id. tejidos. 
Compafiía Papelera: 2 Id . efectos de 
escritorios. 
Sánchez Hno.: 1 Id. tejidos. 
Amado Paz C o . : 1 Id . id . 
E N C A R G O S : 
Hispano Portuguesa: 1 fardo cestos. 
J . Gomlla: 6 palomas. 
( D E V A L E N C I A ) 
V I V E R E S : 
A . Revesado y C o . : 20 cajas arroz. 
Fernández Trápaga y C o . : 200 sacos 
Idem. 
A . G . : 60 id . Judías. 
Dalmau Saúco y C o . : 2000 sacos 
arroz. 
Taulor Sánchez y Compafiía: 60 cajas 
ajos. 
Santelro y C o . : 25 Id . id. 
M. González y C o . : 44 Id . Id . 
Zabaleta C o . : 25 id. Id . 
Alonso C o . : 25 Id. Id. 
Lavln y Gómez: 44 Id . Id. 
Galbán Lobo y C o . : 44 Id. id, 
F . García C o . : 44 id . id. 
Carbonell y Dalmau: 39 Id. I d . 
Barraqué Maciá y C o . : 40 Id . i d . 
J . Balcellos C o . : 40 id . id . 
Fernández Trápaga C o . : 72 id. Id . 
M I S C E L A N E A S : 
Q. W . Lung: 1 caja tarjeteras. 
J . C . P in: 1 Id. abanicos. 
C . S. Buy: 3 id. Id . 
Ales Balos: 3 Id. lampis ter ías . 
Galvet Díaz y Compañía: 6 id. pei-
nes. 
C . López Sobrinos: 2 id . lámparas . 
Alorda Muñoz: 6 Id . Id . 
F . O . : 107 id. azulejos. 
M . A . : 3318 id. id . 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o de l B a n c o de C a n a d á 
30 jn. 
D r . L A G E 
I Enfermedades secretas, tratamientos es-
¡ pedales, sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosa lvarsán, 
etc.; cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. M^nte, 129, ,esquina 
a Angeles. Se dan horas especiales. 
C9676 Ind.-28 d 
22415 
D r . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
s ú s María. 114. altos. Teléfono A-6488. 
22416 "o jn 
" D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Médlca-Clrujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práct ica de París . 
Especialista en enfaomedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
i a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422, 
¡ 27222 31 Jl 
| D r . E M I L I O J A N E 
! Especialista en las enfermedades de la 
piel, avar i j s l s y venéreas del l í o so l ta l 
. San Lul«, en París . Consultas: de 1 
• a 4. Otras horas ocr congenio. Campa-
E s t ó m a g o e intestinos, debilidad sexual narlo( 13, altos. Teléfono 1-2583 y A-
Tratamlento Intravenoso e Intraraquldeo. 
Método de los Hospitales de New York. 
Se dan horas especiales. Concordia, 25;' 
3 a 5. Teléfono A-TMO. I-102& 
O asie j 80d-8 O C U L I S T A 
r» ' n i -rknrv k Bf \cr> \ i ' Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer_ 
U r . r L U K U A . b U o L n nández y oculista del Centro Gallego. 
Medicina y Cirugía. Con preferencia i Consultas: de 9 a 12. Prado, 105̂  ; 
D * M I G U E L V I E T A 
D r . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A N A R I Z Y OIDOS 
Consultas para pobres, $2 a l mes, da 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San Ni-
colás, 52. Teléfono A-8627. 
27712 31 j l 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, 105, entre Teniente Rey y Dragones. 
C 10186 28 ag. 
I M P O T E N C I A . 
Consultas de 2 a 4. Carlos I I I 209. 
C 2903 ind. 8 ag 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. V lr tu - Médico de la Casa de Bemeflceucla y Ma 
des, 144-B, Teléfono M-2461. Doralci- ternldad nnlluta 
lio: Baños. 61. Teléfono F-4483. 
C O N S U L T O R I O M E D I C O D E L 
D R . G . L E O N 
Diagnóst ico preciso y tratamiento es-
pecial de las enfermedades del es tóma-
go e Intestinos. Experiencia cl ínica en 
Enfermedades del corazón. Procedimien-
to eficaz en las enfermedades de la 
piel en todas sus formas. Estrel la , 45. 
Consultas de 8 a 11 y de 1 a 5. 
31232 1 s 
dades de 
gleas. Ce 






"119 81 Jl 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Kspc-olnllsta en enfermedadea de la aan-
gro Consultas de 2 a & Campanario, nú-
mero 38. 
C6678 31d.-lo. 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
Unico en Cul 





K domicilio, precio 
ido, 98. Teléfono 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con treinta años 
de práctica profesional. Enfermedades 
I de la sangre, pecho, señoras y niños. 
, Partos, tratamiento especial curativo da 
I las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91-93, Haba-
na. Teléfono A-0226. 
38829 14 ag. 
I • —' "'" " ' « 
Inst i tuto M é d i c o de l a H a b a n a 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 12 a 2, Bernaza, 27, bajos. 
27221 31 Jl 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Induntrla, 37. 
C3261 ind 28 ab 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C l n 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, Aguiar, 108, esquina u Amargura. 
partos. Tumores abdominales Hacen pagos por el cabL»; facilitan car-
hígado, riñón, etc.) enfer-' tas do crédito y -
medades de señoras. Inyecciones en se-
rie del 914 para la s í f i l i s . De 2 s 4. 
Empedrado, 52. 
27220 31 j l 
Edificio acabado de constrvjr. Unico del pecho. Médico de nlftos. Elección 
en su clase en Cuba, contando con to- de nodrizas. Consultas> de 1 a 3. Con-
da clase de aparatos modernís imos pa- sulado, 128, entre Virtudes y Animas, 
r a el tratamiento de las enfermedades. C5856 31d.-lo. 
Dr. Anotnlo Pita . Director Propleta- < — 
^ Electricidad médica. Raros X. labo. D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
l'niversldad de la Habana. Medicina In 
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 1 a 4, G. entre 15 
y 17, Vedado. Te lé fono F-2579. 
C174Í Sld-lo. 
D O C T O R J . A . T R E M O E S : sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
_ . , , . i 3 a 6 p. m. en la calle de Cuba nú-
Médico de Tuberculosos y de Enfermos mero 69 
D r . L u i s F d e z . y F d e z . G a r r i g a 
Unicamente enfermedades de niños. Co 
sultas de 1 a S, diarlas. Campanarlc 
120. Te lé fono A-2979. Domicilio partlc 
lar: Escobar, 27. Teléfono A-6717. Ha 
baña, 
27711 31 Jl 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del 
y del Hospl 
lista en vías 
venéreas . Cl 
los uréteres . 
larga vista. Hacer 
giran letras a corta 
todas las capitales 
tantea de los Esta 
y Europa, as í co» 
pueblos de España, 
dito sobwfe New Y< 










Ires, Par í s 
ona. 
ital de Emergencias 
Imero Uno. Especia-
dlas y enfermedades, 






C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
y s , l bo»1 
sajes, baños de Cat« 
a de natación y ferl, 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos par.t guarda»- \%' 
lores de todas clases bajo ia prop.'a 
custodia de los Inter'sados. tin esta ofi-
cina daremos todo** s dctuliea que be 
deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
CS361 
B A N Q U E R O S 
10 9 d 
Avenida de la República No. 45, (An-
tes San Lázaro) , entre Prado e Indus-
tria. 
5894 30d 2 




L ú e s 
sultas: D 




10) Prado, 29, altos. 
31-d-lo. 
D r . G U I L L E R M O S O P O 
Irujanc Dentista y Radiólogo DantaL 
imitativo de la Asociación de Oi-pen-
entes. Acosta 76. altos. Consultas de yal" 
a 5. Habana. Teléfono A-S435 ,. 
29442 20 ag. 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. E N a 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cabio y i,riran Je-
tras a corta y larga viata sobre JSew 
York, Londres, Par ís y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Is las 
Baleares y Canari is. Agentes de la Com 
pañla de Seguros contra incendios "Ro-
Afecclones de - las v í a s urinarias. E n -
fermedades de las señoras. Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N A ^ P * " K * " 1 ! ? G <Ie V a l e s 
( P a s a a l a U L T I M A ) 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas » tratamientos de V í a s U r i -
narias y EleCrlc ldad Médica. Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 




do su domicilio y consulta 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
ncla, número 32, altos. Te- Jefe de los Servicios Odontológicos dol 
i71. Consultas todos los días Centro Gallego. Profesor de la Unlver-
2 a 4 p. m. Medicina Inter- sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
mente del corazón y de los Para los señores socios del Centro 
Partos y enfermedades de Gallego, de 
, Habana, 65, 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
n JI 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas do 
crédito sobre Londres, París , Madrid, 
Barcelona, New York, New Orleans, F l 
ladelfia ydemás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y E u r o -
¿ a a p. m. días nábijes. pa, as í como sobre todos los pueblos 
^J09- de España y sus pertenencias. Se re-
30-d-17 ciben depósi tos en cuenta corriente. 
V 
^ _ F O L L E T I N 2 7 
£ 1 S i t i o d e L a R o c h e l a 
o 
L a D e s g r a c i a y l a C o n c i e n c i a 
OBRA E S C R I T A E K m A X C E S 
POK 
M m a . D E G E N L I S 
lJe venta e n J ^ a Moderna Poesía". 
Obispo 135 
(«tmi inoo) 
í í m a ^ r r e n é n n ^ 0 m á s b,en esta rresrmnHl P ^ Purificada se co-
S r T r S S l í 0 1 ? la Tnfa? ¿Ha restablecl-
Al deHr. I . la a f o n í a entre nosotros? 
escuchaba "o0- ^ Z 6 Sobre una silla- y 
víehdn pa,smado. mas nada oía; vol-
que so! « o , . 86 Persuadió fác i lmente 
creada a„f, i lmaf!:,naci6n exaltada había 
CT^ ^Ue1L8USP»ro tan Interesante que 
taentai. « CIa,ra' con el temor de au-
to h th t / Prolongar su desvaneclmlen-
P é r m a n J ^ A - 0 valor para dominarse, 
en ™ t ™/? ln™«vll hasta el momento 
do i S L ^ T f A valmore llamar a un cria-
to a a» í , * 8 8E acercó con mucho tien-
de • J w 2 ¡ ? a y 86 acostó. Pero la Idea 
ojos ni í £ N<? le Permitió cerrar los 
Pasó \L 010 Estante. Valmore no 
«na hora ^nr6 mf8 tranquilo; con todo 
Profundo ahaf.8 í161 «"a, cediendo a su 
Uncl0 abatimlento, se quedó dormi-
do. Entonces un sueño consolador le 
hizo ver a Clara resplandeciente por 
su lozanía y belleza, con una f i sonomía 
celestial que expresaba la pura feli-
c i d a d . . . Se despertó gritando: —MI 
h a sido oída; ya no padece. Acaba de 
entrar en la morada inmortal, lugar 
donde la clemencia eterna reúne tan a 
menudo al opresor arrepentido con la 
v í c t i m a inocente... Y a . pues, estoy l i -
bre del tormento horroroso de no po-
der pensar en ella sin asombro. . . Aban 
donándose a esta i lusión, derramaba un 
torrente de lágr imas y la reflexión no 
a lcanzó a Icrrarle una Idea que le agrá 
daba yquería conservar. 
A l amanecer entraron en su cuarto 
para decirle, de parte del duque de 
Angulema, se presentase a las nueve en 
el cuartel general. Se d ló prisa a levan-
tarse; y cuando estuvo vestido, recordó 
l a Idea de la desconocida Joven Olim-
p i a . . . —Sin duda, decía, tendremos hoy 
a c c i ó n : antes de dejar esta haciendo, 
puede que para siempre, antes de Ir a 
deramar sangre, quisiera dejar aquí 
a l g ú n recuerdo de bondad. Los dueños 
de esta casa de nada necesitan: todo lo 
que puedo hacer con ellos es preservar-
los de cualquiera vejación. Pero esta 
Joven que no es de la f a m i l i a . . . Ofrez-
c á m o s l a los socoros y protección que 
tal vez necesita. A l instante tomó l a 
pluma y escribió con velocidad la car-
ta siguiente: 
"No he querido haceros ni una so-
la pregunta sobre vuestra s i tuación, 
porque tal vez desearé i s ocultarla; res-
peto vuestra soledad y no quiero ve-
r o s . . . Sólo sé que no sois de esta fa-
mil ia; y supongo que, siendo vecina de 
l a Rochela, os habé is refugiado aquí, 
con el fin de sustraeros a los horores 
de una plaza s i t i a d a . . . ¿Puedo servi-
ros en algo? Hablad con una entera 
confianza a quien, sobre todo, después 
de esta oferta, está decidido a no ve-
ros Jamás. Que la respuesta sea pronta 
y franca.—Valmore". 
Clara, al recibir este papel, conocien-
do la forma de letra de Valmore. es-
tuvo a punto de desmayarse. Le abrió 
temblando y sucediendo una dulce y 
delictuosa admiración a su temor, le 
inundó con lágrimas . Mas era necesa-
rio contestar al momento y Valmore 
conocía su l e t r a . . . . A l extremo de su 
aposento estaba un gabinetito. Entró 
en él llamando por s e ñ a s a la Joven 
Honorina, hija mayor de Jerson, para 
que la sigi |ese: se encerró con ella y 
habiéndola enseñado la esquela de V a l -
more, la dijo: — L a aventura de ayer 
y toda esta tropa armada que llenaba 
la casa me causaron tan grn turba-
vión, que estoy continuamente atacada 
de un temblor general que no me per-
mitirla ni aún formar una letra. Vos la 
tenéis muy buena, mi amada Honorina; 
hacedme el favor de escribir lo que 
os dicte. —Con mucho gusto, respondió 
tomando la pluma que la presentaba 
Clara. Se sentó Honorina, y Clara en-
mendando de vez en cuando su ortogra-
f í a , la dictó esta respuesta: 
"Olimpia os mirará toda su vida co-
mo su bienhechor. SI tuviera necesidad 
de protección, ninguna Imploraría sino 
la v u e s t r a . . . . Sin aprovecharse de vues 
tras ofertas generosas, os da gracias de 
haberla procurado un nuevo motivo de 
reconocimiento". 
E s t a carta aumentó el vivo Interés 
que Valmore tomaba por esta Joven. L a 
leyó y re leyó con e m o c i ó n . . . No que-
riendo a l Ir al combate guardarla con-
sigo, la puso con mucho cuidado en 
una cajita. E n seguida sal ló de su cuar-
to, fué a reunir la tropa, se puso al 
frente y part ió con ella. 
Muy pronto supo Clara la salida de 
Valmore. Habla dejado algunos baga-
jes en la hacienda, diciendo que espe-
raba volver antes de la noche, mas to-
dos creían que iba acombatir . . . Ence-
rróse la triste Clara en su gabinete, 
para llorar allí con más libertad. R e -
cordaba todo lo que Valmore, creyén-
dola un monstruo, habla hecho por ella. 
Dos veces le debía la vida: la primera 
cuando la preservó de la crueldad de 
un populacho furioso. y en seguida 
arrancándola del cadaVo. Su generosi-
dad la había extraído de un asilo Ig -
nominioso; en fin, acababa de salvar-
la el honor. ¡Oh! ¡cuán ardiente es l a 
gratitud, cuando es amado el bienhe-
chor! ¡Con cuánta sat i s facc ión se cuen-
tan los beneficios! ¡Cuán dulce es de-
cir que son inapreciables y que j a m á s 
alcanzará nuestro poder a desquitarnos! 
Recapitulando así las obligaciones 
que tenía a Valmore, Clara con el bille-
te en sus manos le vo lv ía a leer de 
tiempo en tiempo, aunque ya le sabfa 
de memoria. ¡ A y de mi! Este escrito 
que tanto aprecio y que f o r m ó s / ma-
no, que tan bien pinta su noble carác-
ter; este escrito tan interesante que 
conservaré hasta el sepulcro no se di-
rige a la desgraciada C l a r a . . . Si é l 
supiese que esta infeliz existe, ser ía 
siempre generoso con ella, pero la mal-
deciría t o d a v í a . . . ¡Oh! ¡cuánto bendi-
go yo su piadoso engaño! A lo menos, 
mi memoria no le horroriza ya. Dicien-
do esto, tenía siempre el billete de V a l -
more, y le estrechaba contra su cora-
z ó n . — De repente oye un ruido terri-
b l e . . . el del c a ñ ó n . . . Se estremece. 
¡Cielo!, exclama, una batalla, ¡oh. V a l -
more! ¡Ay, Dios m í o ! Hizo un movi-
miento como para postrarse e Invocar 
al Dios de los ejércitos; pero un pen-
i Sarniento doloroso la hiela y petrifica. 
¿ E s digna aún de orar con confianza? 
Se acuerda que ha prometido a l P. A r -
sehlo combatir un sentimiento dema-
siado tierno para con un objeto del 
cual la separa todo . . . . No ha podido 
evitar este feliz encuentro; pero por 
espacio de veinte ycuatro horas ¿no se 
ha ocupado voluntariamente y sin re-
serva en pensar en é l? Cuando m á s exa-
mina su conciencia, más trémula se en-
cuentra, más crece su temor. . . ¡Ha l la 
en el fondo de su corazón tanta turba-
ción, una Inclinación tan viva y tan 
t i e r n a ! . . . . No, Jamás había conocido 
esta inclinación, hasta entonces conte-
nida y reprimida por la rel igión; aca-
baba de abandonarse aella por entero 
y quedó en ex tremó horrorizada cuando 
descubrió que amaba con p a s i ó n . . . 
¡Qué ¿luego que le he vuelto a ver, 
ya no he podido ocuparme sino en é l? 
¡Yo he velado, de Intento he repelido el 
sueño para pensar en él siempre! ¡Du-
rante esta noche en que su imagen ha 
estado constantemente presente a mis 
ojos, qué horrorosa tentación se ha 
ofrecido a mi alma! Cuando le oí orar 
por mi, estuve para darme a conocer y 
revelarle todo. E n esto el sonido del 
cañón se hizo oír con más cercanía v 
f recuenc ia . . . . C l a r a arrojó sobre una 
mesa el billete de Valmore. Perdonad-
me, ¡oh, gran Dios! exclamó, esta de-
bilidad impensada: yo os prometo no 
volver a leer este escrito, depositarle 
para siempre en las manos del P. A r -
senio yalejar de mi pensamiento esta 
memoria tan pel igrosa. . . E s t a prome-
sa a l i v ió un poco su corazón oprimido; 
entonces pudo ya orar con esperanza 
Ocupadas ya todas sus facultades men-
tales en una oración fervoros í s ima, su 
Imaginación no podía detenerse en /o s 
peligros a que Valmore se hallaba ex-
puesto en aquellos momentos, pero el 
sonido espantoso del cañón obraba fí-
sicamente en ella; la hacia estremecer-
se y perder el color. Inundaba su ros-
tro un sudor frío; y muy pronto aban-
donándola sus fuerzas cayó en el sue-
lo desmamada. Elena, a l entrar en su 
gabinete la encontró en este estado. L a 
socorrieron y juzgaron muy natural que 
el horror de un combate, dado a tan 
corta distancia hubiese causado este 
desmayo en una persona tan delicada 
y sensible. L i a llevaron a su caraa 
toas las mujeres de la granja se reu-
nieron en su aposento, donde cenaron. 
Todo esto que acabamos de referir, aca-
bó por despedazarla el a l m a Supo que 
los s l /ados habían hecho una salida 
y atacado alos sitiadores, y que Valmo-
re mandaba las tropas que res ist ían a 
los rebeldes. Añadían que é s t o s comba-
tían como desesperados, y que la acción 
igualmente obtinada por las dos partes 
serla muy sangrlenda sin duda A las 
tres, continuando constantemente el so-
nido de la arti l lería, se ovó además el 
de las campanas, y vinieron a decir 
que llamaban al templo a todo el pue-
blo, que se iba reuniendo en él para 
orar por la prosperidad de las armas 
del Rey. Clara recobró fuerzas para 
desempeñar esta obl igación: acompañó 
a la iglesia, aunque con mucho traba-
Jo, a todos los moradores de la ha-
cienda. 
L a piedad, santificando todos los sen-
timientos leg í t imos , los mantiene por 
la ocupación constante de la oración 
y les imprime su carácter más útil, que 
es la estabilidad. E l súbdlto fiel se iden 
t inca con su monarca, cuando puede 
creer que los votos que hace por él 
no serán estéri les , y cuando las prue-
bas m á s solemnes de la religión le re-
cuerdan sin cesar que es un deber sa-
i grado el afecto que tiene hacia él. A s i 
es como la religión une a su culto 
eterno el del reconocimiento; así es co-
mo ennoblece la dependencia por el 
amor, y consuela la impotencia de re-
munerar nosotros mismos el bien que 
se nos hace, con la esperanza de obte-
ner del cielo para el bienhechor la re-
compensa: creencia admirable que da 
a la gratitud toda la generosidad del 
m á s perfecto desinterés , pues que ella 
no obra, no se desahoga sino en el se-
creto más ínt imo, no teniendo por con-
fidente más que a la Divinidad:' creen-
cia finalmente que establece una Igual-
dad sublime entre el rico y el pobre 
entre los Inflices y los señores dei 
mundo, po reí cambio interesante y tier-
no de os beneficios por bendiciones. 
. Poj- tres horas permanecieron en l a 
igl/sia. Por lo menos, el canto de los 
himnos y salmos impedía que Clara 
oyese el ruido del cañón. Pero en el 
estado en que se hallaba ¡cuán funesto 
y lúgubre la pareció aquel aparato re-
llglosr) L a tristeza retratada en todos 
los semblantes, las oraciones públ icas 
cantadas con un acento lamentable los 
cirios que a id ían sin Iluminar, la oscu-
ridad de aquella iglesia gót ica, todo, 
hacía en el fondo de su alma una Im-
presión dolorosís lma. Se deshacía en l á -
grimas, y con todo unía sus cantos in -
terrumpidos con sollozos a los de l a 
multitud; sabía que la voz que más gi-
me es la que se eleva mejor a los pies 
del trono del Eterno. 
A la me / i hora de haber vuelto a 
Ia £ 5 3 * ^ cesó enteramente el cañoneo, 
be habla acabado la acción; pero se ig-
noraban los resultados, y la cesas ión 
de aquel ruido horroroso no pareció a 
Clara sino el silencio profundo de l a 
muer te . . . . Se f iguró el campo de ba-
talla, aquel campo quo ella tan bien 
conocía, en el cual habla cogido las ú l -
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DESDE PUERTO MANGO 
I X 
E l "gran Hotel" ha adquirido inu-
sitada animación. 
Don Pepito dueño de la acredita-
da casa, ha tenido una idea lumi-
nosa. 
Los músicos cesantes por espíritu 
de solidaridad absolutamente ro-
mántica, pues no pertenecen a socie-
dad alguna, andaban por Puerto 
Mango sumamente cariacontecidos 
porque los empresarios de cines les 
dijeron que definitivamente se füe-
ran con la música a otra parte. 
Don Pepito, repito, ha tenido una 
idea luminosa por más que me pa-
rece que quienes la han tenido y se 
la han traspasado, han sido unos 
simpáticos viajantes que desde hace 
unos días están en este Hotel y que, 
por más que no pueden vender nada 
ni cobrar nada de lo que el comercio 
en general adeuda a las casas que 
representan, tienen ganas de diver-
tirse: pero Don Pepito se siente pa-
dre de la criatura, o de la idea, y 
cuando recibe felicitaciones por ella, 
dice invariablemente: 
—Sí , a mí se me ocurrió. . . Puer-
to Mango tiene bastante categoría 
para que la vida se haga intensa y 
la sociedad luzca. 
L a idea fué contratar, por la co-
mida y un pequeño plus de campaña 
como si dijéramos, a los músicos ce-
santes para que amenizaran el "su-
per-tango" de las ocho de la noche, 
que así lo anuncian " E l Sol" y " E l 
Intransigente". 
— ¿ E s o de "super" querrá decir 
que los tangos serán superiores?— 
preguntó el señor Barrilete a Don 
Pepito. 
—No, señor; quiere decir cena con 
tango, con orquesta vaya. 
—Pues yo creí que "super" era 
abreviación de superior. 
—Bien se r.onoce que no domina 
usted el francés. 
" L a Tabarra", que es un sema-
nario satírico que se mete con todo 
el mundo, se metió con Don Pepito 
por lo de "super", y se metió con 
los cronistas de rtEl Sol" y " E l .In-
transigente" por lo mismo, y les 
dijo que debían escribir "souper". 
Total: que se armó el lío padre, 
se cruzaron frases picantes los de 
" L a Tabarra" y los de " E l Sol" y 
" E l Intransigente", Don Pepito es-
taba corrido, el señor Barrilete más, 
y los pobres músicos por poco que-
dan nuevamente en la calle. 
Pero todo se arregló, y en las cró-
nicas se anunció que en el Gran Ho-
tel se celebraban animadas "cenas 
bailables", y la normalidad volvió a 
ser con todos. 
¡Ah, la idea de Don Pepito! 
E l comedor se ve más concurrido 
que de costumbre y la vida social 
se Intensifica con harto dolor del 
alma mía, pues yo solamente ape-
tezco reposo y tranquilidad y buena 
digestión, y el "souper" o "super 
tango" que decían Don Pepito y de-
• más demoledores del idioma francés, 
hace que no vea por ningún lado los 
unos ni la otra. 
Merece capítulo aparte un "sou-
per" de esos. Aguardaré el día de 
moda, el sábado, y por una sola vez 
me sentiré cronista. 
Hoy es día vulgar. Me he recogido 
en mi habitación, sumamente fatiga-
do, y afectado por la noticia que he 
recibido desde San José del Faro, 
del fallecimiento del señor Serón 
cabeza de la familia que todos cono-
cemos. / 
He pasado la noche en vela. 
Por un lado la noticia esa, por 
otro el zumbido, que aun me marti-
riza el sistema nervioso, de la infame 
orquesta que ameniza nuestras co-
midas y amenaza la digest ión: 'y por 
otro lado otro zumbido. . . 
Poco me faltaba para quedar dor-
mido profundamente: estaba en el 
preciso momento, momento delicio-
so, de entregarme definitivamente 
al señor Morfeo cuando sentí algo 
así como el pinchazo de un alfiler 
en un pie. A l rato sentí otro pin-
chazo más arriba: y otro, y otros. 
Alejóse el sueño. 
Al rato zumbó un mosquito jun-
to a mí. ¡Qué música! .Señor, decía 
desesperado; ¿por qué será que ese 
mosquito no se detiene un rato en 
cualquier sitio de mi cuerpo y da 
lugar a que lo aplaste? ¿Que todos 
los seres creados cumplen una mi-
sión y hay que respetarlos? Lo sé: 
y hasta cuando- en casa se sacrifica 
un pollo, y nos lo comemos, siento 
cierto remordimiento a pesar de sa-
ber que el pollo cumple su misión, 
que es la de alimentarnos. ¿Pero 
ese mosquito, en qué escuela ha 
aprendido el arte de martirizar? 
Porque él, zumÍR junto al oído de-
recho y me pica el pie izquierdo; o 
'zumba, zumba y zumba y no pica; o 
ipica y no avisa. . . 
| ¡Cuánto bofetón me di! Y el mos-
quito nutriéndose. 
A las cuatro fui afortunado: sen-
tí el zumbido, sentí la picada, en la 
mejilla, y me di una bofetada feróz 
aplastando al chupóptero que se ha-
bía dado el gran banquete. 
Pude dormir, finalmente. 
Y al levantarme díjele a Don Pe-
pito: 
—¿Cómo no tienen mosquiteros 
las camas? 
— L a Sanidad los borró, años ha, 
del número de las cosas útiles para 
catálogarlos entre las dañinas. Ni en 
Hospitales, ni Clínicas, ni Quintas... 
¡nada de mosquiteros! " ¡Guay de 
quien lo use. * 
E n efecto, recuerdo que un Secre-
tario de Sanidad suprimió los mos-
quiteros pero no pudo suprimir los 
mosquitos. 
Paciencia. Dormiré la siesta, si 
puedo. Y luego. . . ¡al souper tango! 
De éste hablaré en mi próxima. 
Enrique Coll. 
MANIFIESTOS 
( V I E N E D E L A S I E T E ) 
J . Putnam: 15 cajas muebles, 1 ba-
rr i l loza. 
Adela Sanchis: 4 palomas. 
( D E M A L A G A ) 
V I V E R E S : 
Centro Dependientes: 9 bocoyes vino 
y co ñac . 
M . C : 2 barriles vino. 
M . A . : 23 bultos id. 
B . : 368 bultos id. 
B . Sarrá.: 15 cajas id. 
Peña Gándara y C o . : 39 id . id. , 
Zabaleta C o . : 300 id. pasas. 
J . Calle C o . : 125 cajas aceite y pa-
ias, 20 id. pulpo, 15 id. ajos, 1 caja 
menos. , ._ . 
Galbán Lobo y C o . : 15 I d . id . , 1» d. 
pulpa, 125 id. aceite y pasas, 11 ca-
jas menos. 
P , Capdevila: 14 cajas muebles. 
( D E C A D I Z ) 
V I V E R E S : 
García y C o . : 100 cajas vino. 
Rlveira C o . : 1 bocoy id. 
Laurrieta Viña: 2 id . Id . 
M . Muñibz: 30 quintos id . 
f. Pairot' 170 atados id . 
Texidor y Cuadra: 50 id . id. 
Z. R . C : 20 id . id . 
J . G . P . S . : 27 Id. id. 
F . G . González: 132 cajas id. 
Rey C o . : 85 id . id. 
F . Domínguez: 54 bultos id. 
J . Flores: 10 barriles id . 16 cajas 
ccñaí: y a n í s . 
E . Martínez: 50 cajas vmo. 
Texidor y Cuadra: 50 i i . id . 
E . Donoso: 5 cajas sombraros. 
R . Blenner: 1 bulto cestas (encargo) 
( D E S E V I L L A ) 
V I V E R E S : 
Tauler Sánchez C o . : 500 cajas arei-
te. 
A . R . C : 250 id . id . 
J . G . C : 60 id. aceitunas. 
N . A . C : 40 id . id. 
D . S . C - : 65 id- . 50 barrile.-., E bo-
coyes id. 
( D E L A S P A L M A S ) 
M I S C E L A N E A S : 
M . Suárez: 4 cajas bordados. 
F . Ojeda: 2 id . id . 
J . Falc6n: 3 id. Id . 
F . J iménez: l ~ l d . id. 
P . González: 1 id. id . 
¡T. Míreles: 1 id . id . 
. F . G . : 1 id . id. 
V . Díaz: 1 Id . id. 
M . Escribano: 22 id . drogas. 
M . Guerrero C o . : 2 id . id . 
Romagosa y C o . : 9 sacos almen-
dras. 
( D E S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E ) 
M I S C E L A N E A S : 
A . J iménez: 2 cajas tejidos. 
F . Jorrín: 4 id . id . 
F . J iménez: 1 id . id . 
M . Martell: 1 id . id . 
A. . R , Langwith: 3 id. cebollino». 
C . C . S . : 3 id . Id . 
J . A . Palacio C o . : 4 id . Id. 
( D E S A N T A C R U Z D E L A P A L M A ) 
V I V E R E S : 
F . Herrera A . : 7 cajas quesos. 
J . Rodríguez: 6 id . id . , 2 cuartos v i -
no, 18 barriles cebollas, 112 id . 44 ca-
jas papas. 
M . M . Sánchez: 1 caja tejidos. 
( D E P U E R T O R I C O ) 
M I S C E L A N E A S : 
B . L . : 1 caja postales. 
N . Hernández: 39 bultos muebles. 
Cifuentes Pego y C o . : 2 cajas ta-
baco , /' 
M . Otaduy: 5 sacos c a f é . 
J . Ortega: 2 id . 613 latas caráotas . 
M A N i r i E S T O 229 
Vapor americano Estrada Palma. Ca-
pitán Phelan. Procedente de Key West. 
Consignado a R . L . Branan. 
V I V E R E S : 
M . Qulroga: 800 cajas huevos. 
J . Castellano: 500 id. I d . 
Armour y C o . : 48341 kilos carne 
puerco. 
Galbán Lobo y C o . : 300 cajas mante-
Cac . Pascual: 100 tercerolas Id . 
F . E r v i t i : 200 sacos harina. 
P . Walfo: 400 id . alimentos. 
Swift C o . : 400 cajas huevos. 
A . Ríod¿ 12020 kilos melones. 
M I S C E L A N E A S : 
Likos Bros: 73 cerdos. 
Fábrica de Hielo: 128 cajas, 1250 sa-
cos malta, 625 menos. 
W . H . Brown: 1635 atados cortos. 
Enterprice Lumbor: 397 piezas made-
ras . 
EnterpricB Lumbor: 397 piezas ma-
deras. 
R . J . Hevia: 4063 id. id . 
National M . Supply: 800 sacos ce-
mento . 
Harper Bros: 94 cerdos. 
F . C . Unidos: 30 bultos carros y ac-
cesorios. 
M A N I F I E S T O 230 
Vapor americano Monterrey. Capitán 
Innis . Procedente de Veracruz y esca-
las. Consignado a W . H . Smith. 
Con carga, e n tráns i to . 
DE LA LEGACION DE ES-
PAÑA 
L a Legación de España en la Ha-
bana, interesa conocer el paradero de 
los subditos españoles que a conti-
nuación se expresan y agradecerá 
cuantas noticias se le procuren so-
bre ellos. 
Mariano Navarro Murillo, que en 
el mes de Julio de 1920 estaba tra-
bajando en un dulcería en Guanaba-
coa. 
Pablo Cornejo Barragan que ha 
residido en diferentes poblaciones de 
la República y vino a Cuba hace 
muchos años. 
Cándido Valcárcel Fernández, na-
tural de la Parroquia de Villouzan, 
perteneciente al Ayuntamiento de 
Láncara, Provincia de Lugo, de 20 
años de edad, que vino a Cuba en el 
mes de Noviembre del año 1917. E n 
las primeras noticias que envió a E s -
paña citaba el nombre del pueblo de 
Morón y después parece ser traba-
jó en el Central "Violeta." 
8d-3 
L o s F a m o s o s f i l tros 
L a L l a v e 
Hay cinco tamaños con cámara para 
hielo .que vendemos a precios reducidos. 
Vía los . 
Ferretería " L A L D A V E , " Neptuno, 100, 
pntr*. Campanario y Perseyerancla. Te-
léfono A.4480. 
jrápido vivir y de compensaciones 
^materiales inmediatas, se consagran 
'seriamente al estudio de la Historia. 
Bastaríamos considerar cuán difí-
icil resulta la depuración de la ver-
idad, aun de los hechos coetáneos en 
¡que tomamos una participación di-
recta, para comprender la asombro-
sa tarea que significa hallar aquélla 
en acontecimientos veiados por 'as 
nieblas de los siglos que oponen a 
la marcha escrutadora del investiga-
dor abismos Insondables, formados 
¡unas veces por la falta de todo ele-
¡mento de información y abiertos, 
¡otras, por la multiplicidad de datos 
¡incompatibles y contradictorios. 
' Meditemos, por otra parte, sobre 
lia miseria espiritual que revelarla 
[un pueblo del que ignoráranios sus 
¡pasos por la vida, en medio del co-
jrrer incesante de la civilización, pa-
ira que comprendamos cuán valiosa 
íes la contribución que prestan a las 
|sociedades dignas de este nombre 
jquienes, con ánimo imparcial y 
ejemplar perseverancia, dedican las 
'luces de sus cerebros privilegiados a 
ipenetrar en los arcanos de la huma-
nidad exhibiéndonosla en sus jorna-
das a través del tiempo y del espa-
cio . 
Pero si esos estudios son, en ge-
neral, de capitalísima importancia, 
ésta se aumenta y singulariza cuan-
do se trata de investigar y divulgar 
la historia de naciones Incipientes 
cuyas orientaciones como pueblos 
¡señores de sus destinos y cuyo 
; desarrollo y afianzamiento ocmo 
| colectividades bien caracterizadas, 
requieren el exacto conocimiento 
Ide los factores que han interve-
¡nido en su fundación, por la mis-
ima causa que se hace imprescin-
'dible determinar con exactitud la 
calidad de los cimientos de un edi-
ficio, si se ha de evitar que carezcan 
de solidez y de proporción las demás 
partes que se construyan ulterior-
mente. 
Cuba, en particular, olrece, ade-
más de las expuestas razones, otras 
no menos estimables que encarecen 
el mérito de los esfuerzos que al es-
tudio de su historia se encaminen, 
porque de este país, aunque afecta-
do en cierta manera por las debili-
dades de la infancia, puede decirse, 
sin embargo, que en muchos aspec-
tos se mostró digno de la mayoría 
de edad desde el instante de su na-
cimiento a la vida de los pueblos 
soberanos, alcanzando un crecimien-
to que ha sobrepasado el de muchas 
naciones seculares. Y sólo obser-
vando con cuidadosa e imparcial mi-
rada los pasos que Cuba ha reco-
rrido hasta nuestros días desde el 
instante en que los descubridores 
quedaron axtasiados ante la fantás-
tica belleza de sus playas, es como 
pueden comprenderse los secretos de 
«u tempenrmento para prevenir o 
remediar las enfermedades propias 
de los pocos años, y cómo pueden 
explicarse avances, de otra manera 
incomprensibles por lo portentosos, 
cuyos impulsos precisan ser bien co-
nocidos BÍ han de ser conveniente-
mente estimulados. 
Agreguemos a esto, que, por di-
versas causas que en nada menguan 
el valimiento de los esfuerzos rea-
lizados por sus respectivos autores, 
la labor histórica realizada hasta la 
fecha es deficiente; porque sin en-
trar en prolijidades críticas que no 
serían del caso, puede afirmarse que 
no existe una historia completa de 
Cuba compuesta con arreglo a los 
principios de la metodología de es-
ta ciencia tales como han sido esta-
blecidos por Langlois, Altamira y 
otros maestros modernos en esta cla-
se de investigaciones; labor que, por 
otra parte, no puede emprenderse 
ni efectuarse con resultados dignos 
de aprecio^ sin una sólida prepara-
ción especial y un conocimiento com-
pleto de varias disciplinas científicas, 
algunas de reciento fundación, que 
en su conjunto constituyen ciencias 
indispensables auxiliares de la His-
toria. Las obras de Arrate, Urru-
tia y Valdés; las de don Jacobo de 
1% Pezuela y don Pedro J . Culteras, 
muy estimables en diversos concep-
tos; las de don Ramón de la Sa-
gra, don Antonio Bachiller y Mora-
les, don Buenaventura Pascual F e -
rrer y don Vidal Morales, así como 
otras muchas relativas a sucesos 
particulares o a épocas determina-
das, y algunas escritas en inglés en 
estos últimos tiempos, aparte de ser 
incompletas, adolecen de los graves 
defectos de haber sido compuestas 
con arreglo a métodos y d criterios 
anticuados en períodos de Intensas 
agitaciones sociales y políticas, cuan-
do la exaltación de las pasiones era 
poco propicia a la serena imparcia-
lidad que debe inspirar el trabajo 
del historiador o respondiendo algu-
nas de ellas a miras e intereses par-
ticulares muy ajenies t los verdade-
ros fines de la Historia 
Un factSíNnás, y no de poca im-
portancia, aunque lo expongamos en 
último término, que acrecienta la 
viva necesidad en que nos hallába-
mos de tener una obra completa de 
histeria de Cuba, como la que aho-
ra inicia su publicación, es el la-
mentable error en que generalmente 
se viene incurriendo y, en que se-
gún Albert Sorel en su notable obra 
Europa y la Revolución, también se 
cayó por los franceses a raíz de su 
revolución del 93, de ssuponer que 
toda la Historia de Cuba se circuns-
cribe a los episodios de sus luchas 
por la Independencia, siendo así 
que, sin obscurecer en lo más míni-
mo los fulgores de esas nobilísimas 
y gloriosas epopeyas, hay que con-
venir, no obstante, en que el pue-
blo cubano para su mayor presti-
gio, antes de sus épicas empresas 
por la libertad y después de ellas, 
ha demostrado en los múltiples acon-
tecimientos de eu vida, iniciativas, 
energías y virtudes que le otorgan 
un acervo histórico saturado de va-
lores materiales y espirituales, con 
los que supo hacerse acreedor a la 
independencia por la que, con sin-
gular espíritu de sacrificio, pelearon 
aquellas valerosas mesnadas que re-
produjeron en las sabanas y en la 
manigua de esta Antilla las heroi-
cas hazañas de los Indibil, los Vi-
riatos y los Velardes, de quienes se 
mostraron 'lignísiroo» sucesores, no 
tan sólo por su ardiente amor a la 
libertad y por el abnegado y teme-
rario denuedo con que por ella com-
batieron, sino también por la gene-
rosidad magnánima con que supie-
ron olvidar al día siguiente los agra-
vios recibidos el día anterior en los 
tristes extravíos de la contienda. 
Estudiando con espíritu impar-
cial la hi-teria de Cuba, se impone 
la necesidad de rectificar muchas la-
mentables afirmaciones que más que 
para esclarecer la verdad í n u ser-
vido para alimentar las pasiones 
malsanas, causando los inevitables 
perjuicios consiguientes a toda in-
formación tendenciosa; y así podrá 
negarse a la conclusión de que, si 
bien es cierto que la administración 
y el gobierno de la Colonia en el 
largo proceso de los siglos,- tuvieron 
graves faltas, algunas de las cuales 
eran comunes a las demás naciones 
como hijas del atraso de la época, 
también es evidente que son de todo 
punto gratuitas muchas de las prin-
cipales censuras de quo han sido ob-
jeto y que, aceptabas como dogmas 
por el vulgo, han servido para sus-
tentar y propalar, de buena fe la 
mayor parte de las veces, invencio-
nes tan desatinadas y calumniosas 
como las matanzas de millones de In-
dios llevadas a cabo por los conquis-
tadores a impulsos de una sistemá-
tica crueldad, lo que resulta absur-
do por completo, igualmente que 
otras leyendas por el estilo, especial-
mente en cuanto concierne a la ocu-
iJación de Cuba que, planeada y di-
rigida por Velázquez con la coope-
ración del Padre Las Casas, consti-
tuye un modelo merecedor del ma-
yor encomio, ya se la considere ba-
jo su aspesto militar, ya se la ana-
lice al través de los princ'pios de 
una sana política llena de humani-
dad y de templanza. Si enlazamos 
esta manera evidentemente elevada 
con que dió comienzo la soberanía 
de España en Cuba con los dos epi-
sodios más salientes con que ésta 
hubo de terminarse,—la gloriosa 
muerte de Vara de Rey y la homéri-
ca salida del puerto de Santiago de 
la escuadra de Cervera—no tendrán 
inconveniente los que sin prejuicios 
sigan el desarrollo de los aconteci-
mientos coloniales, en reconocer que 
entre las dos fechas famosas, 1492-
1898, y entre esos nombres esclare-
cidos que hemos mencionado, exis-
ten otras muchas fechas y otros mu-
chos nombres que imparcialmente 
apreciados sirven de firme sustento 
a nuevos juicios más acertados, de-
finitivamente establecidos ya en 
otras Repúblicas Americanas, sobre 
la actuación de los fundadores del 
vasto imperio Hispano Americano y 
sobre el mérito del legado que, des-
contados los errores, hubieron de 
entregarle éstos a Cuba. 
Contemplando también con impar-
cial criterio los sucesos en que los 
más genuinos elementos cubanos 
l\an puesto de relieve sus eminentes 
facultades en todos los órdenes do 
la actividad, preciso será detener 
nuestra admiración ante hechos tan 
notorios de heroísmo como la muer-
te de Velasco defendiendo el Morra 
de la Habana contra los ingleses, el 
sacrificio de los bayameses incen-
diando su amada ciudad antes de en-
tregarla a Valmaseda, el rescate de 
Sanguily por Agrámente, la épl a 
campaña de la Invasión y la muer-
te del joven Francisco Gómez Toro 
junto a Maceo: y ante magnanimi-
dades tap excelsas como el Decreto 
de 23 de Marzo de 1899 dictado por 
el doctor González Lanuza días des-
pués de terminada la contienda, ex-
cluyendo de toda responsabilidad pe-
nal y de todo procedimiento judicial 
a cuantos habían combatido al ser-
vicio de España, por los hechos de-
iictuosps que hubieren realizado 
durante la guerra, página insupera-
da en los fastos de la Historia y que 
tanto contrasta con los largos y san-
grientos dolores que habían acom-
pañada al nacimiento de los demás 
pueblos americanos; y absorto el 
ánimo por tan noble y sólida gran-
deza, si se dirige además a consi-
derar el brillo que fulgura en las 
obras de la inteligencia y de la vir-
tud, con los poemas de Heredia y 
la Avellaneda, con las composiciones 
musicales de Jiménez y Espadero, 
con las novelas de Cirilo Villaverde, 
con publicistas y sociólogos como 
Saco, con sacerdotes filósofos y edu-
cadores del celo evangélico del P . 
Várela y Luz y Caballero, con sabios 
naturalistas como Poey, con héroes 
nacionales como Agrámente y Ma-
ceo, con ingenieros como Aniceto 
Menocal y Albear, con médicos e hi-
gienistas como Albarrán y Finlay, 
con juriconsultos como González de 
Mendoza, Llórente y González L a -
nuza, con libertadores de pueblos 
de genio tan extraordinario y alma 
tan grande como Martí, y con Je-
fes de Estado tan austeros y pro-
bos como Céspedes y Estrada Pal-
ma, se llegará a la conclusión de 
que pueblos que contaban con hom-
bres de ese valimento y que en la 
guerra y en la paz supieron de esa 
manera comportarse, tenían gana-
do en buena lid el "derecho a su 
completa soberanía. 
Puesto de relieve todo lo que, 
manifestado fielmente por la Histo-
ria, es digno de censura y todo lo 
que es merecedor de elogios, la crí-
tica honrada encontrará perfecta-
mente explicable que España quisie-
ra retener, al amparo de los dere-
chos que se engendraban en el des-
cubriminto, la conquista y la colo-
nización, unidos a la posesión de 
más de cuatro centurias, su domi-
cilio sobre estos últimos pedazos del 
inmenso continente que había rega-
do con su idioma, con su religión, 
con sus leyes y con su sangre; y ha-
llará perfectamente legítimo que Cu-
ba anhelase desligarse de toda tute-
la constituyéndose en un pueblo li-
bre y soberano, reduciéndose las 
que parecían irreconciliables discre-
panicas entre la exmetrópoli y la 
excolonia, a un simple fenómeno oio-
lógico mil veces reproducido entre 
los pueblos cV3l mismo tronco, pero 
cuyo alcance en manera alguna pufe-
de conducir ni a la estéril negación 
del común linaje ni al mayor extra-
vío de que los que fueron contendien-
tes en un pleito de familia se empe-
ñasen, recíprocamente, en ocultar 
las virtudes y en acrecentar los de-
fectos respectivos de aquellos con 
quienes litigaron, habida considera-
ción a que las leyes inexorables de 
la paternidad y de la herencia, ni 
excusan la culpabilidad del padre en 
los vicios de los hijos, ni pueden l i-
bertad a éstos de las máculas de los 
padres. 
E l libro que ahora publica el doc-
tor Guerra, el más serio por no decir 
el único verdaderamente fundamen-
tal que se ha dado a la imprenta en 
Cuba durante los últimos af.os, es 
un nuevo exponente de la elevada 
mentalidacT^y de la sólida cultura 
de su a«tor, quien, pese a su modes-
tia sin límites y a su juventud to-
davía llena de vigores, ha brillado 
ya con esplendente luz en las jus-
tas de la inteligencia, destacándose 
entre los pedagogos y los sociólogos 
con publicaciones y conferencias que 
han dejado en la opinión pública 
la hqpda sensación de que sus tra-
bajos, tan numerosos como intere-
santes y oportunos, son el fruto ju-
goso de un pensador profundo lleno 
de altas y nobles idealidades infla-
madas de un ardiente y sano patrio-
tismo, el que, por otra parte, ha de-
mostrado el autor como los Luz Ca-
ballero, Saco, Lanuza, Varona y 
Sánchez Bustamante, • en la forma 
más eficaz en que ese elevado sen-
timiento puede acreditarse, median-
te la consagración por más de vein-
te años consecutivos al abnegado sa-
cerdocio del magisterio, realizando, 
en el silencio de las aulas, una la-
bor tan útil y meritoria como poco 
recompensada. 
Desde la Introducción de este li-
bro en que se fija el contenido de 
la Historia y se estudian los facto-
res que más han influido en la de 
Cuba, como son el ambiente geográ-
fico, la raza española, las relacio-
nes internacionales y el carácter cu-
bano, que se analiza por prime/a 
vez de una manera sistemática, bas-
ta la última parte de este tomo que 
termina en 1607 con la primera in-
surrección de los bayameses contra 
el Gobierno Colonial por sus medi-
das coercitivas para suprimir el con-
trabando, llenan sus páginas mate-
rias tan originales e interesantes y, 
en general, tan poco estudiadas, co-
mo la geogenia o formación de la 
Isla, el origen de los indios cubanos, 
su estado social, costumbres y or-
ganización en la fecha del descu-
brimiento, los detalles de éste y las 
exploraciones de Colón, Ocampo y 
otros navegantes, la conquista de la 
Isla puntualizándose la que el au-
tor llama política pacifista de Ve-
lázquez encaminada a apaciguar a 
los indios y a someterlos a la sobe-
ranía de España respetando su ma-
nera de vivir y evitando todo acto de 
hostilidad y todo derramamiento de 
sangre al extremo de ser, como an-
tes expresamos, la conquista de Cu-
ba, una de las más pacíficas que re-
Materias llenas también de nota-
gistra la historia. 
ble merecimiento que el autor abor-
da con singular maestría, son la pri-
mera organización del gobierno de 
la Colonia con sus Cabildos o Conce-
jos, sus juntas anuales de procura-
dores, verdaderos representantes de 
la opinión popular, el establecimien-
to de las encomiendas y el movi-
miento de protesta contra las mis-
mas, que culminó con la libertad ab-
soluta de los indios; el desarrollo de 
la Isla bajo la hábil dirección de Ve-
lázquez, su decadencia posterior a 
causa de las expediciones a Méjico, 
la Florida y otros países vecinos, los 
primeros ataques de los corsarios, y 
diversos hechos más de esta época 
inicial de la Colonización de Cuba, 
encaminada como enseña la historia, 
no a la conquista ciega del oro, se-
gún se ha supuesto Infundadamen-
te, sino al fomento de la agricultura, 
la ganadería y el comercio, ya que 
la busca afanosa del oro fué una 
necesidad de orden económico ine-
ludible, según se desprende de la ex-
posición del doctor Guerra, y no una 
aberración psicológica semejante a 
la que se ha producido en la época 
moderna en California, Klondike y 
otros lugares. 
Objeto asimismo de cuidadosa 
atención de parte del autor han si-
do las costumbres y el estado social 
de la población en la primera centu-
ria, las causas del lento y difícil 
progreso de la Isla durante los tres 
primeros siglos, el cambio prorluci-
do en la Isla al convertirse en un 
puesto militar importante a1, extre-
mo de estimarse la Habana como la 
Llave de las Indias, la destrucción 
de esta ciudad por los corsarios fran-
ceses, el auge de Bayamo, centro de 
contrabando que le proporcionó un 
desarrollo y una riqueza considera-
bles, el espíritu independiente de los 
bayameses, cuya insurrección a que 
antes nos referimos, terminó con la 
primera amnistía que se firmara en 
Cuba, la promulgación de las Orde-
nanzas Municipales de Alonso de Cá-
ceres, las reformas en la organiza-
ción económica, la fundación de los 
primeros ingenios y la represión de 
la piratería que asolaba la Isla, 
apuntándose ya por esta época las 
primeras manifestaciones vigorosas 
del sentimiento de solidaridad en-
tre todos los elementos de la pobla-
ción cubana, cuyos cimientos como 
pueblo quedaron definitivamente es-
tablecidos. 
Tan notable y extenso contenido, 
escrito con datos de primera mano 
de las colecciones de "Documentos 
| Inéditos" de los archivos de Sevilla, 
Simancas y otros lugares, publica-
dos en España, y mediante un cui-
dadoso estudio crítico de historiado-
jres antiguos, modernos y cortempo-
jráneos como Oviedo, Las Casas, Pe-
idro Mártir, Herrera, Navarrete, 
^lumboldt, Pr^scol^t Guiteras, Pezue-
la, Navarro Lamarca y Altamira. 
.cuyas sabias enseñanzas sigue el 
doctor Guerra, se encuentra además 
'avalorado por el encanto de un es-
itilo tan ameno como sugestivo, de 
'manera que la obra, cumpliendo los 
• requisitos de la didáctica, proporci^-
!na agradable lectura a cuantas per-
donas le dediquen su tención, por la 
sencillez con que están expresadas 
¡hasta las ideas más sutiles y moder-
inas de la ciencia histórica; y por 
'ello y por las incontables y curio-
Isas investigaciones que descubre so-
ibre los primitivos tiempos de la vida 
I cubana, hasta hoy totalmente igno-
írados consideramos que nadie que en 
!alguna manera se interese por las co-
isas de este país, debe dejar de buscar 
en las páginas de este libro las intere-
santes enseñanzas que contiene, »on 
¡las cuales, a la par que una eficaz 
instrucción, encontrará los estímulos 
'de que tan necesitados estamos—y 
ique se derivan de la justa aprecla-
ición de los heroísmos y de las virtu-
des del pueblo cubano y de sus pro-
genitores—para consolidar la fe on 
.los destinos de Cuba y en 'os desti-
jnos de la raza, a la que deben ctri-
Q 
P r e c i o 5 c e n t á v o s . 
u i s i c o s a s 
J ^ t y & n b o t i t u l i l l o . 
"Manuel Barreiro fué exprimido 
contra un poste, por un tranvía eléc-
trico." 
Pero, es lo que pensará Barreiro: 
"Si mi estómago y mi bolsillo esta-
ban desde hacia tiempo exprimi-
dos, no era de extrañar semejante 
fin, a mi, hasta ayer, incólume cuer-
po." 
Esto se llama, para darle una 
explicación técnica: equidad o so-
cialismo corporal. 
¿No es así? 
• • • 
"Navaja en mano, un hombre per-
sigue con siniestros propósitos a su 
consorte." 
Si ese sujeto, de que habla el ti-
tulito, llevaba la navaja en la mano 
e iba además persiguiéndo a su es-
posa, lo de "con siniestros propósi-
tos" está comprendido y por lo tan-
to huelga. 
E s decir, puede ser que nos equi-
•voquemos en esta apreciación, pues 
quien sabe si la perseguía con la na-
vaja en la mano, con el exclusivo ob-
jeto de hacerla cosquillas. . . 
¡La verdad que se lee cada can-
didez! 
• * • 
" E l kiosco que se construye en el 
Puente de Agua Dulce puede provo-
car escándalos" 
¡Uno más que importa al mundo! 
• • •. • 
"Asesinó a dos seres, ciego por los 
celos." 
A este título le sigue otro más 
abajo. 
" E n una carta de despedida pide 
una oración dedicada a la Ingrata 
mujer que amó." 
Esto si que se llama ser un hom-
bre de sanos principios y de gisan co-
razón. 
Mata y después mandat que oren 
por su víctima. 
¡Para ese viaje!. . . 
« * * 
"Subvención de una dama para 
crear una escueJA-para ciegos en Cu-
ba." 
No está mal la idea. A l contrario es 
muy digna de aplauso. 
Lo único de sentirse es que haya 
en Cuba tantos que disfrutan del sen-
tido de la vista y sean sin embargo 
analfabetos, precisamente, por faj*. 
d̂e escuelas rurales. 14 
* * * 
"Una mujer denuncia a su esPoao •por amenaza de muerte." 
¡Ahora si que te cayó la sama» 
• • « • 
"Economías en la Secretaría A 
Obras Públicas." 
¿Más de las que hizo el coro»»*! 
Villalón? ^ 
¡Imposible! 
• • • 
Dice " L a Noche" de ayer, ©n «« 
suelto en su primera página: 
"A última hora". 
A l cerrar esta edición nos llegaj, 
noticias de haber sido tomada u 
plaza de Melilla por los moros des-
pués de un sangriento combate" 
A l leer esta noticia, se nos ocurrtó 
pensar en la causa que Impidió a "La 
Noche" redactar el cable notificando 
esa toma de Melilla. 
Hay cosas, que aunque de última 
hora, causan sorpresa "primeramen-
te" y por "último" desconfianza. 
Efectivamente, lo de la toma <i6 
| Melilla por los moros según nuestras 
noticias cablegraficas no tiene TÍSO» 
de verdad. 
Menos mal. 
• * • 
"Fuerzas del orden público peral-
guen al soldado que asesinó a 
teniente." 
No sabemos para que se toman el 
trabajo de atrapar a ningún criml-
nal. 
¡Para el tiempo que han de estar 
preso. 
• * • 
" E n plena juventud cansado de 
los placeres un hombre puso fin a 
su existencia." 
Este suicida que "en plena juven-
tud" se cansa de los placeres, es la 
antitesis de algunos, más bien, mu-
chísimos, que en plena senectud es-
tán ansiosos, todavía, de ellos.. . 
Por lo demás, no es de extrañar a 
los lectores ese suceso, porque siem-
pre hay un hastiado de algo. Y el 
hastio de los placeres no iba a ser 
una excepción. 
¡Tendría que ver! 
F A K E R . 
oulrse como patrimonio común to-
das esas grandezas, que nos ofrecen 
el convencimiento de que a la in-
mensa y trascendental misión histó-
rica que hasta ahora ha cumplido 
nuestra estirpe, habrán de agregar-
se todavía etapas no menos brillan-
tes que ya han empezado a revelar-
se, y.que con el natural discurrir del 
tiempo, se resolverán en renovaciones 
del viejo y glorioso tronco y en fe-
cundísimas floraciones de los nue-
vos y vigorosos pueblos de este con-
tinente, entre los cuales puede afir-
marse, por lo que de los hechos y 
las estadísticas resulta, que Cuba, 
con ser el más joven, ocupa el lugar 
más prominente. 
Ledo. Manuel Abril y Ochoa. 
Habana, 31 de Mayo de 1921. 
llegue a cristolizar, la referida Jun-
ta de Damas, Indica que ducho so-
brante se distribuya entre los pobres 
del término municipal de Pinar del 
Rio. 
He aquí ahora las cartas cruzadas 
entre la Junta de Damas de la Coci-
na Económica "Ofelia" y el sefior 
Obispo de Pinar del Rio: 
"Pinar del Rio, Julio 29 de 1921 
' A l Ilustrísimo y Reverendísimo Mon 
señor Dr. Manuel Ruiz. 




Viene de la PRIMERA página 
otras cosas se acordó pasar una co-
municación al señor Secretarlo de 
Obras Públicas Orlando Freyre, ro-
gándole que designe a un arquitecto 
del Departamento de Construcciones 
Civiles para que emita su informe 
sobre los mencionados planos y los 
documentos relacionados con la su-
basta, ya en poder de la Comisión 
también. 
E s de esperar que el señor Freyre 
cumpla cuanto antes este deseo de 
la Comisión, con objeto de comenzar 
los cimientos del bello edificio bien 
pronto. * 
E l doctor Francisco Zayas expresó 
sus ardientes deseos de poner de su 
parte todo el esfuerzo y entusiasmo 
posible, para que cuanto antes sea 
una realidad el proyectado Audito-
rium, por el progreso artístico y la 
cultura nacional que él encarna, po-
niéndonos a la altura de los países 
europeos en que reina la Músi |a con 
todo el encanto de sus mellodias. 
DE PINAR D E RIO 
Agosto 4 
Institución que desaparece 
Aquella hermosa institución fun-
dada por la elegante señora Ofelia 
Rodríguez Arango, distinguida espo-
sa del coronel señor Alberto Herrera/ 
con el nombre de "Cocina Económi-
ca Ofelia" desaparece. 
Merced a las cantidades recauda-
das en aquela famosa verbena de 
grata recordación ha venido soste-
niéndose por largo tiempo hasta 
ahora. 
L a Junta de Damas que patroci-
naba dicha Cocina Económica en su 
última jjunta celebrada acordó en-
tregar al Utmo. Sr. Obispo de esta 
Diócesis los fondos sobrantes y los 
enseres que constituían la batería 
de la citada Cocina para que los em-
plee en el Asilo de Ancianos Desam-
parados que el Ilustre Monseñor Ma-
nuel Ruiz, proyecta fundar. 
E n el oca s detaoioitaoioiaoaoin 
E n el caso de que el proyecto del 
popular Obispo de esta Diócesih no 
L a Junta de Damas que patroclui-
ron la Cocina Económica que funcio-
nó en esta ciudad con el nombre de 
"Ofelia", en el local situado al fondo 
del Ayuntamiento, cedido por ésteü 
en la calle de Manuel Landa, con en-
trada independiente por la misma, j 
que se cerró hace poco tiempo; eu 
acuerdo tomado en la última junta 
celebrada, resolvió que los fondos 
sobrantes de dicha cocina económica 
así como los calderos y demás ense* 
res que formaban la batería de la 
misma, fueran entregados a Su Se-
ñoría, a fin de que los emplée en el 
asilo de ancianos que proyecta fun-
dar y, en caso de que no llegara a 
fundarlo, lo distribuya entre los po-
bres del término. 
L a cantidad en metálico ascienío 
a quinientos cincuenta y tres pesos 
y treinta y dos centavos, la que tene-
mos a bien entregarle en cheque nú-
mero 64,127 extendido a su nomb» 
y girado contra el National City 
Bank of New York. 
Los enseres que formaban la 1)8' 
tería de cocina, se encuentran en el 
local donde estaba la misma, estando 
la llave en poder del secretario del 
Ayuntamiento señor Nicolás Marti-
nez, al que fué entregada y de quien 
puede Interesarla con objeto de re-
coger dichos enseres. 
Sarah Sánchez de Inclán, TTesore-
ra.—Clara Avendaño de Bodrígn* 
Cáceres, Secretaria. 
Pinar del Río, Julio 31 de 1921 
Señoras: 
Farah S. de Inclán y Clara A. de 
Rodríguez Cáceres, Tesorera y Se-




He recibido su atenta comunica* 
ción de 29 de los corrientes, en i* 
cual se refieren a la cantidad oe 
$553 y 32 cts. (quinientos cincuent* 
y tres pesos y treinta y dos centavos^ pesos y 
por ustedes a mí entregada en c 
m u e b l e s . J o y a s , 
B r i l l a n t e s 
relojes y otros artículos de adorno y 
| utilidad para casas de familia. 
Grandes descuentos al contado. 
| Grandes facilidades a plazos. 
Almacenes de R U I S A N C H E Z 
I A N G E L E S , 1S. Y E S T R E L L A , 25 
A L 29. T E L F . A-2024. 
I C 6379 alt 8t 21 
número 64,127 extendido a mi nom-
bre y girado contra el Nacional CUJ 
Bank of New York, cantidad que ^ 
depositado el dia 30 de este mes en 
The Royal Bank of Canadá (en ri-
nar del Rio) para aplicarla oportiuj» 
mente a uno de los dos fines que * 
tedes en su escrito indican. Por 
presente les otorgo recibo dre la can' 
tidad mencionada. ei 
Me pondré eu comunicación con. 
señor Nicolás Martínez, Secrettnj 
del Ayuntamiento, el cual tiene 
llave del local donde estaba l1181* * 
da la cocina, para que me en^re ar, 
bajo inventario y recibo por mi V 
te, los enseres que forman la bj*te 
de cocina. Contesto así al segundo » 
tremo de su escrito. te. 
Con todo respeto queda 
des afectísimo, Manuel Ruiz, OD»^ 
de Pinar del Rio. 
Sobre el proyecto de 
del Asilo de Ancianos Desamparaos 
enviaré una información. 
E l Corresponsal 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l * ! 
